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PENGGUNAAN BAHASA PADA PAPAN NAMA TOKO DI MALIOBORO 




 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan papan nama toko di 
Malioboro yaitu: 1) unsur dalam papan nama toko di Malioboro, 2) paduan unsur 
dalam papan nama toko di Malioboro, dan 3) pola unsur papan nama toko di 
Malioboro. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 
penggunaan bahasa pada papan nama toko di Malioboro. Objek penelitian ini 
adalah unsur, jumlah unsur, paduan unsur, dan pola unsur yang terdapat dalam 
papan nama toko di Malioboro. Data diperoleh dengan  metode simak dengan 
teknik pembacaan intensif dan teknik catat. Penelitian ini menggunakan metode 
padan referensial dengan teknik dasar pilah unsur tertentu (teknik PUP) dengan 
teknik lanjutan teknik hubung banding memperbedakan (teknik HBB).  Data yang 
diteliti akan diuji keabsahannya dengan teknik ketekunan pengamatan. 
 Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama  unsur papan nama 
toko di Malioboro ditemukan sejumlah 19 unsur. Adapun unsurnya yaitu: 1) 
nama, 2) nama lama, 3) jenis toko, 4) produk, 5) informasi, 6) alamat, 7) kode 
pos, 8) telepon 9) pos-el, 10) website, 11) faksimile, 12) twitter, 13) blog, 14) 
fasilitas, 15) waktu pelayanan, 16) slogan, 17) iklan, 18) logo, 19) gambar 
pendukung. Unsur nama merupakan unsur yang wajib ada dalam papan nama. Hal 
ini dapat dibuktikan dari tiap data papan nama toko di Malioboro ditemukan unsur 
nama di dalamnya. Kedua, paduan unsur papan nama Malioboro yaitu: 1) papan 
nama yang terdiri  satu unsur dengan 1 macam paduan unsur, 2) dua unsur dengan 
4 macam paduan, 3) tiga unsur dengan 17 macam paduan,  4) empat unsur dengan 
17 macam paduan, 5) lima unsur dengan 15 macam paduan, 6) enam unsur 
dengan 9 macam paduan, 7) tujuh unsur dengan 3 macam paduan, 8) delapan 
unsur dengan 3 macam paduan, 9) sembilan unsur dengan 2 macam paduan , dan 
10) sepuluh unsur dengan 1 macam paduan. Ketiga, pola papan nama toko di 
Malioboro dikategorikan ke dalam 8 kelompok kategori sebagai berikut: (1) pola 
nama dengan 29 macam pola, (2) pola logo dengan 27 macam pola, (3) pola jenis 
toko dengan 12 macam pola, (4) pola produk dengan 7 macam pola, (5) pola 
slogan dengan 4 macam pola, (6) pola gambar pendukung dengan 4 macam pola, 
(7) pola iklan dengan 4 macam pola, dan (8) pola alamat dengan 1 macam pola.   
 











A. Latar Belakang 
Malioboro adalah salah satu tujuan wisata yang terkenal di Yogyakarta. 
Jika diamati, kawasan Malioboro didominasi oleh kegiatan perdagangan. Kegiatan 
perdagangan di Malioboro ditandai dengan keberadaan perangkat-perangkat bisnis 
berupa toko, mall, dan pedagang kaki lima yang menjual berbagai produk. 
Status Malioboro yang dikenal sebagai kawasan wisata membuat barang 
dagangan lebih variatif dan mempunyai kekhasan sendiri yang mengangkat citra 
daerahnya. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota seni dan budaya, sehingga citra 
Malioboro tidak jauh dari citra Yogyakarta. Salah satu produk budaya yang 
muncul di Malioboro adalah batik. Batik salah satu produk budaya Jawa yang 
melambangkan identitas kota berbudaya, sehingga tidak heran jika di kawasan 
Malioboro ini banyak dijumpai produk batik. 
Setiap kota pasti memiliki produk keseniannya sendiri, termasuk juga 
Yogyakarta. Melalui media pariwisata, Malioboro menjadi tempat presentasi 
produk kesenian khas Yogyakarta. Produk kesenian yang dijumpai di Malioboro 
berupa kerajinan tangan yang berbentuk cindera mata yang menunjukan citra kota 
Yogyakarta. Selain budaya dan kesenian, Yogyakarta di kenal sebagai kota 
Gudeg. Citra kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kesenian, dan gudeg ini 





Citra Malioboro sebagai kota kesenian dan budaya inipun tidak pernah 
luntur citranya, walaupun perkembangan bisnis di Malioboro lebih dominan. 
Perkembangan bisnis ini ditandai dengan perkembangan ruang-ruang di 
Malioboro menjadi pusat perdagangan di Yogyakarta. Lahan Malioboro yang 
startegis dan berada di pusat pemerintahan, pusat wisata, sekaligus pusat kesenian 
membuat kawasan Malioboro terus berkembang pesat. Ditambah lagi dengan 
dukungan fasilitas-fasilitas bisnis seperti mall, toko, pedagang kakilima, pasar dan 
hotel. 
Toko dan pedagang kalilima adalah pelaku bisnis yang paling dominan di 
kawasan Malioboro. Di antara pedagang kakilima dan toko terdapat perbedaan 
yang cukup kontras. Perbedaan dari segi ruang, pedagang kakilima menempati 
trotoar yang berfungsi sebagai trotoar sekaligus emperan toko, sedangkan toko 
menempati bangunan permanen yang dikhususkan untuk mendisplai barang yang 
dimiliki oleh toko tersebut. Namun masih ada perbedaan yang khas di antara toko 
dan pedagang kailima, yaitu keberadaan papan nama.  
Papan nama adalah salah satu sarana untuk melancarkan fungsi usaha yang 
didalamnya berisi informasi yang berhubungan dengan toko. Konten papan nama 
terdiri atas paduan dari unsur visual dan unsur teks (bahasa). Unsur visual dalam 
papan nama toko berbentuk gambar, komposisi warna, ketebalan/ukuran huruf, 
sedangkan unsur teks dalam papan nama toko muncul sebagai unsur yang 
berfungsi untuk menyampaikan produk/identitas toko terlepas dari fungsi lain 





Riceur dalam Sobur (2001:53) menyampaikan bahwa teks adalah wacana 
(berarti lisan) yang diklasifikasikan dalam bentuk tulisan, dengan demikian jelas 
bahwa teks adalah “fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan 
dalam bentuk tulisan”. Dalam definisi tersebut secara implisit sebenarnya telah 
diperlihatkan adanya hubungan antara tulisan dengan teks. Apabila tulisan adalah 
bahasa lisan yang difiksasikan (ke dalam bentuk tulisan), maka teks adalah 
wacana (lisan) yang difiksasikan ke dalam bentuk teks (Sobur, 2001:53). Dari 
kedua pernyataan di atas dapat ketahui bahwa teks yang terdapat dalam papan 
nama toko termasuk dalam bentuk wacana.  
Teks dalam papan nama toko digunakan untuk menciptakan citra tertentu. 
Citra ini terbangun dari penggunaan pilihan kata tertentu untuk membangun citra 
dari produk toko. Citra yang terbangun di papan nama toko ini sesungguhnya 
adalah salah satu cara untuk menarik pembeli. Pembangunan citra toko ini muncul 
dalam penggunaan pilihan kata tertentu yang tentunya juga dapat menciptakan 
kesan-kesan tertentu kepada pembaca. Citra yang dibangun oleh teks dalam papan 
nama toko ini mempunyai hubungan erat dengan produk yang dimiliki toko. 
Apapun bentuk citra yang muncul dari pembacaan papan nama toko, semuanya 
mempunyai tujuan untuk mempromosikan produk dagangan yang dimiliki toko. 
Guy Cook dalam Sobur (2001:56), menyebutkan bahwa ada tiga hal 
sentral dalam wacana yaitu: teks, konteks, dan wacana. Cook mengartikan teks 
sebagai semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dalam lembar 
kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi ucapan, musik, gambar, efek 





berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam 
bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan 
sebagainya. Wacana di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks 
bersama-sama. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks 
dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Di sini, 
dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi gambaran spesifik 
dari budaya yang dibawa (Sobur, 2001:56).  
Wacana muncul dalam papan nama toko di Malioboro ketika pengunjung 
membaca papan nama dan terjadi proses interpertasi saat membaca teks dalam 
papan nama toko. Teks yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang berada 
dalam papan nama. Unsur-unsur dalam papan nama ini saling berhubungan dan 
membentuk sebuah wacana tertentu. Unsur-unsur dalam papan nama sendiri 
menurut Purnami (2010: 53) terdiri atas: (1) nama, (2) alamat, (3) telepon, (4) 
slogan, (5) logo, (6) gambar pendukung, (7) Rincian, (8) Jenis Jasa, (9) Jenis jasa, 
(10) fasilitas, (11) waktu pelayanan, (12) unsur pemilik, dan (13) faksimile.  
Unsur papan nama toko di atas saling berpadu dan membentuk sebuah 
wacana tertentu. Berdasarkan hasil observasi terhadap unsur dalam papan nama 
toko di Maliobro ditemukan adanya perbedaan unsur yang berpadu dalam papan 
nama dan membuat konteks. Hal ini menarik peneliti untuk mengungkapkan 
wacana yang muncul pada papan nama toko dari setiap jenis paduan unsur yang 
muncul dalam setiap data papan nama toko di Malioboro. 
Beragamnya produk yang dijual toko di Malioboro membuat konten dalam 





perbedaan penyajian dari masing-masing unsur dalam bentuk jumlah, paduan, dan 
pola dari unsur-unsur tersebut. Perbedaan ini menarik peneliti untuk 
mendeskripsikan unsur bahasa dalam papan nama toko di Malioboro berdasarkan 
unsur, jumlah, paduan, dan pola. Meskipun ditemukan bahwa unsur bahasa ini 
berpadu dengan unsur visual (seperti gambar, ukuran huruf, warna, ketebalan), 
penelitian hanya akan membahas penggunaan bahasa sebagai unsur papan nama 
toko tanpa mengaitkannya dengan unsur visual.  
Unsur teks berbentuk pemakaian bahasa yang dituliskan dalam papan 
nama toko. Tidak jarang, ditemukan penggunaan bahasa asing dalam unsur papan 
nama toko di Malioboro. Penggunaan bahasa asing pada tempat umum sebenarnya 
telah diatur dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan, Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Reklame, dan Pengindonesiaan Kata dan Istilah Asing yang 
intinya menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus lebih diutamakan. 
Namun apabila mengingat mengingat Malioboro yang menjadi tujuan wisata 
dalam dan luar negeri. Dan jika hal ini menjadi alasan tetap digunakannya bahasa 
asing dalam papan nama toko, seharusnya diambil jalan tengah. Bahasa asing 
dapat digunakan, namun penggunaan bentuk disertai bentuk bahasa Indonesia, 
sehingga sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditunjukan dari 








B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, masalah-masalah yang 
berhubungan dengan penggunaan nama dalam papan nama toko di Malioboro 
dapat diidentifikasikan sebagai berikut.  
1. Unsur dalam papan nama toko di Malioboro. 
2. Hubungan komponen visual dengan unsur papan nama toko. 
3. Jumlah unsur dalam papan nama toko di Malioboro 
4. Paduan unsur dalam papan nama toko di Malioboro. 
5. Pola unsur dalam papan nama toko Malioboro. 
6. Fungsi unsur pada papan nama toko Malioboro. 
7. Pemilihan bentuk asing dalam papan nama di Malioboro. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, batasan penelitian 
yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 
1. Unsur yang terdapat dalam papan nama toko di Malioboro. 
2. Paduan unsur dalam papan nama toko di Malioboro. 
3. Pola unsur dalam papan nama toko Malioboro. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan rumusan masalah, masalah penelitian akan 
dirumuskan dalam tiga rumusan masalah sebagai berikut. 






2. Bagaimanakah paduan unsur dalam papan nama toko di Malioboro? 
3. Bagaimanakah pola unsur dalam papan nama toko di Malioboro? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian mempunyai tujuan 
penelitian sebagai berikut. 
1. Mendeskripsikan unsur bahasa yang terdapat dalam papan nama toko di 
Malioboro. 
2. Mendeskripsikan paduan unsur dalam papan nama toko di Malioboro.  
3. Mendeskripsikan pola unsur papan nama toko di Malioboro. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bermanfaat 
baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian mengenai penggunaan bahasa dalam papan nama toko di 
Malioboro ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan banyak orang. Penelitian 
ini diharapkan menjadi evaluasi penggunaan bahasa dalam papan nama di 
Malioboro dan memberi kontribusi dalam bidang pembinaan dan pengembangan 
bahasa dalam pengkajian penggunaaan bahasa dalam papan nama toko di 
Yogyakarta, khususnya Malioboro. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan memberi pegetahuan terhadap pembaca tentang 





penelitian ini diharapkan menjadi pemantik untuk peneliti selanjutnya untuk 
mengkaji tema penelitian ini lebih dalam lagi. 
 
G. Batasan Istilah 
Pembatasan istilah dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pembaca 
dan penulis, maka istilah dibatasi dalam tiga istilah sebagai berikut. 
1. Papan nama adalah papan yang dipasang di depan rumah, toko, kantor, atau 
perusahaan yang bertuliskan nama (orang, organisasi, lembaga, toko, 
perusahaan, dan lain-lain) yang berguna untuk menyampaikan informasi 
tentang (nama, alamat, nomor telepon, produk, dan lain-lain) kepada pembaca. 
2. Unsur adalah kelompok kecil dari bagian kelompok yang lebih besar dan yang 
dapat dipisahkan berdasarkan fungsi tertentu. 
3. Toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang. 
4. Malioboro adalah kawasan wisata di Yogyakarta. 
5. Kelompok kategori adalah kategorisasi papan nama toko berdasarkan jumlah 
unsurnya (dalam paduan unsur) dan berdasarkan unsur pertama dalam pola 
(dalam pola unsur). 
6. Paduan adalah kombinasi dari unsur pengisi papan nama toko.  














Untuk mendukung penelitian digunakan beberapa teori yang relevan 
dengan topik penelitian. Teori yang relevan dengan topik penelitian diharapkan 
dapat mendukung temuan data di lapangan. Teori yang relevan dengan topik 
penelitian adalah Malioboro, papan nama, unsur dalam papan nama, nama diri, 
dan peraturan penggunaan bahasa dalam papan nama toko. 
A.  Malioboro 
Malioboro dalam kebudayaan Jawa dikenal sebagai bagian dari jalur linear 
yang menghubungkan beberapa simpul-simpul fisik bagi nilai-nilai kosmologis. 
Usman (2006: 2) menyatakan bahwa dalam sebagian benak masyarakat Jawa, 
posisi Malioboro berada pada bentangan garis Merapi, Tugu, Kraton, Krapyak 
sampai Samudra Indonesia yang menggambarkan bagian dari perjalanan hidup 
dan kehidupan. Malioboro sendiri terletak di tengah perjalanan ini, di posisi 
sebelum Kraton yang merupakan puncak prestasi kehidupan dan pusat 
pengendalian hidup. Malioboro berfungsi sebagai penanda garis yang 
menghubungkan antara fase kehidupan manusia yang telah mencapai puncak 
posisi duniawi. Poros Tugu, Pasar Beringharjo, dan Alun-alun dimaknai sebagai 
lambang duniawi, atau ketika manusia menjalin hubungan sosial dengan sesama 
dan alam dalam melakukan kegiatan sosial untuk memenuhi pelbagai kebutuhan 
hidup. Poros Tugu, Pasar Beringharjo, dan Alun-alun Utara itu berujung di Kraton 
Yogyakarta, yang dimaknai sebagai pusat pengendalian. Kraton dimaknai sebagai 





pelbagai macam ritual yang memberikan petunjuk hidup dan kehidupan sebelum 
menuju alam fana yang dilambangkan dengan Alun-alun Kidul yang sepi dan jauh 
dari hiruk pikuk duniawi (Usman, 2006: 2-3). 
Kegiatan perdagangan menjadi kegiatan yang berkembang pesat di 
Malioboro. Perkembangan ini ditandai dengan berkembangnya ruang-ruang di 
Malioboro sebagai pusat berlangsungnya kegiatan jual dan beli (Usman, 2007: 
14). Perkembangan ini diawali dari berdirinya pasar Beringharjo yang hingga 
sekarang terus berkembang dan tetap menjadi tujuan masyarakat untuk membeli 
kebutuhan sehari-hari. Sepanjang trotoar jalan Malioboro dapat dijumpai 
pedagang kaki lima yang menjajakan daganganya di trotoar yang sekaligus 
menjadi emperan toko. Bangunan mal seperti Ramayana, Ramai Mal, dan Mal 
Malioboro sebagai contoh bentuk wisata belanja modern yang berkembang di 
Malioboro. Keberadaan pasar Beringharjo, pedagang kaki lima, dan mal yang 
terus berkembang ini membuat Malioboro menjadi tempat wisata belanja terbesar 
di Yogyakarta. 
Berkembangnya perdagangan di Malioboro ini juga dapat ditandai dengan 
keberadaan toko sebagai tempat alternatif berbelanja selain mal, pasar, dan 
pedagang kaki lima. Toko menyediakan bermacam-macam produk mulai dari 
pakaian, obat, perhiasan, kuliner, elektronik, kerajinan, dan lain-lain. Informasi 
tentang produk yang dijual oleh toko disampaikan dengan memanfaatkan papan 
nama. Papan nama terletak di bagian depan atas toko agar pengunjung atau 
pengendara mengetahui jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemilik usaha. 





wisatawan, calon pengunjung, atau pengendara yang melintas dapat mengetahui 
informasi tentang produk toko. Papan nama juga diletakan di atas emperan toko 
sekaligus berfungsi sebagai trotoar, sehingga papan nama juga diletakan 
menghadap ke samping atau menghadap ke utara dan selatan untuk 
mempermudah pejalan kaki membaca dan mengetahui produk yang dijual oleh 
toko.  
B. Papan Nama 
Papan nama adalah papan yang dipasang di depan rumah atau kantor yang 
bertuliskan nama (orang, organisasi, lembaga, perusahaan) (KBBI, 2008: 1018). 
Papan nama adalah media komunikasi yang efektif dan dapat berbentuk satu sisi 
bila dipasang pada tampak depan, dua sisi bila dipasang lebih tinggi dari 
bangunan perusahaan, sehingga orang yang melintas dari dua arah yang 
berlawanan dapat melihatnya, atau tiga sisi, sehingga mudah membacanya 
(NN:16).  
 Purnami (2010 : 19) dalam risetnya memilah papan nama menjadi dua 
macam, yaitu lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Pemilahan ini 
didasarkan pada fungsi dari papan nama itu sendiri. Papan nama lembaga 
pemerintah hanya sekedar memberi informasi, sedangkan papan nama lembaga 
nonpemerintah selain memberi informasi juga bermotif menarik perhatian 
masyarakat agar membeli atau tertarik pada produk/jasa yang ditawarkan. Berikut 
ini akan dijelaskan lebih terperinci mengenai papan nama lembaga pemerintahan 






1. Papan Nama Pemerintah 
 Papan nama permerintah adalah papan nama yang dipasang pada badan 
pemerintahan di lingkungan eklusif. Temuan papan nama pemerintah yang 
terdapat dalam penelitian Purnami (2010: 19) dikategorisasikan lagi menurut 
instansi yang menaunginya. Adapun kategorisasinya meliputi: (1) papan nama 
kantor pemerintah, (2) papan nama universitas (negeri), (3) papan nama sekolah 
(negeri), (4) papan nama rumah sakit (negeri), dan (5) papan nama bank (negeri). 
2. Papan Nama Lembaga Nonpemerintah 
 Papan nama pemerintah adalah papan nama yang dipakai dan dipasang 
oleh pihak atau lembaga nonpemerintah. Papan nama lembaga nonpemerintahan 
dalam penelitian Purnami (2010:17) ini meliputi: (1) papan nama salon, (2) papan 
nama hotel, (3) lembaga pendidikan, (4) sekolah swasta, (5) universitas swasta, 
(6) lembaga nirlaba, (7) profesi, (8) juru pijat, (9) jasa gurah, (10) ahli sumur, (11) 
toko, (12) jasa cuci, (13) fotokopi, (14) rumah sakit swasta, (15) warnet, (16) 
persewaan, (17) penitipan, (18) bank swasta, (19) kuliner, (20) penjahit, (21) 
bengkel, (21) usaha jasa, dan (22) jual beli. 
C. Peraturan Pemerintah Mengenai Papan Nama 
Untuk mendukung progam pembinaan dan pengembangan bahasa, maka di 
buatlah undang-undang dan peraturan daerah untuk menertibkan penggunaan 






1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 
Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam 
pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang 
diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa 
persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Hal 
tersebut tercantum dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu 
Kebangsaan. Bahasa yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dijelaskan dalam 
ayat (2) bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, 
serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa resmi negara sebagai maksud pada ayat (1) dalam ayat (3) 
dijelaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar 
pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, 
transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 
Penggunaan bahasa dalam papan nama diatur dalam pasal 36 ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa 
bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, 
apartemen atau pemukiman, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, 
organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh negara Indonesia atau badan hukum 
Indonesia. Penulisan nama dalam papan nama produk barang atau jasa yang 





Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa 
produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Informasi yang 
dimaksudkan dalam ayat (1), dijelaskan dalam ayat (2) bahwa informasi dapat 
dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai keperluan. 
Penggunaan bahasa dalam papan nama juga diatur dalam pasal 38 ayat (1), 
menyebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk 
jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan 
umum. Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dalam ayat (2) dijelaskan dapat disertai bahasa darah dan/atau bahasa asing. 
2. Peraturan Daerah tentang Papan Nama 
Penggunaan bahasa Indonesia dalam papan nama juga tercantum dalam 
peraturan daerah, salah satunya Pemerintah Daerah Provinsi Ibukota Jakarta. 
Peraturan ini ada dalam Pasal 16 Peraturan Provinsi Daerah Umum Ibukota 
Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, butir-butir 
ayatnya adalah sebagai berikut. (1) Penyelenggaran reklame harus menyusun 
naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan 
menggunakan huruf latin, (2) papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan 
naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah 
bahasa Indonesia,dengan huruf latin yang kecil, (3) bahasa asing yang dipakai 
sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan 
atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai, (4) Untuk ketertiban umum, 
gubernur berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf 





Pemkot Palembang menerapkan peraturan serupa terhadap penggunaan 
bahasa dalam papan nama. Peraturan ini ada dalam Pasal 22 Peraturan Daerah 
Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi 
Penyelenggaraan Reklame yang butir-butir ayatnya, yaitu (1) penyelenggaran 
Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame harus menyusun 
naskah reklamenya dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan 
benar; (2) papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat 
menggunakan bahasa asing dan bahasa asing tersebut harus diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan memakai huruf latin; (3) 
Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang 
merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dapat 
dipergunakan. 
3. Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Istilah Asing 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pengawas sekaligus 
pelaksana progam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah 
membuat buku pedoman penggunaan bahasa dalam papan nama. Buku pedoman 
Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing (2007) di dalamnya terdapat 
ketentuan penggunaan bahasa di tempat umum, seperti pada papan nama, kain 
rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketentuan 
penggunaan bahasa dalam papan nama yang tercantum dalam pedoman adalah 







a. Ketentuan Penggunaan Tulisan Bahasa Indonesia pada Tempat Umum 
Penggunaan tulisan dalam bahasa Indonesia di dalam tempat umum diatur 
sebagai berikut. 
1) Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan 
petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 
2) Nama badan usaha, kawasan, gedung, yang memerlukan pengesahan dari 
instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. 
3) Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan 
nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap apat 
dipakai. 
4) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan 
tulisan/huruf Latin. 
5) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan dan papan iklan, jika dianggap 
perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan di bagian bawah 
bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil. 
6) Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan huruf/Latin, jika dianggap perlu, 
dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat 
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7) Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan 






b. Penggunaan Nama bagi Badan Usaha, Kawasan, dan Bangunan 
Pengunaan nama bagi papan nama dapat dapat memilih beberapa alternatif 
penggunaan sebagai berikut.  
1) Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat diambil dari nama diri 
(misalnya, Wijaya, Jayakarta, Gunung Muria) atau kata umum (misalnya, 
Indah, Abadi, Taman Jelita, Sumber Agung), atau gabungan dari keduanya 
(misalnya, Sanjaya Cemerlang, Mataram Elok, Semarang Sakti).  
2) Istilah juga dapat menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, bangunan, 
untuk mempertegas identitas (misalnya, Bank Wisata Deli, Kawasan Industri 
Mitra Usaha, Penerbit Mitra Maju). Bank Devisa, Kawasan Industri, dan 
Penerbit merupakan istilah, sedangkan Bank Wisata Deli, Kawasan Industri 
Mitra Usaha, dan Penerbit Gerak Maju merupakan nama badan usaha,kawasan 
dan bangunan.  
3) Jika badan usaha, kawasan, dan bangunan menggunakan baik nama Indonesia 




4) Nama asing yang digunakan untuk badan usaha, kawasan, dan bangunan perlu 




Balai Sidang Jakarta 
Jakarta Convetion Center 






5) Nama asing badan usaha yang merupakan cabang luar negeri dan nama asing 
merk dagang yang terdaftar dan memiliki hak paten dapat dipakai.  
(misal, Citibank, Mitshubisi, Goodyear, Gucci, Kentucky Fried Chicken, 
Mitshubisi, Rodenstok).  
c.  Sumber Istilah Papan Nama 
Pemilihan nama dalam papan nama dapat mengambil beberapa sumber. 
Adapun sumber pengambilan nama atau istilah beserta prioritas penggunannya 
adalah sebagai berikut.  
1. Sumber pertama untuk nama badan usaha, kawasan, dan bangunan ialah 
bahasa Indonesia. 
Contoh: (gedung karang, kawasan, menara, mercu, permata, perumahan, 
taman)  
2. Sumber kedua umtuk nama badan usaha, kawasan, dan bangunan ialah bahasa 
daerah (misalnya, asri, bantaran, dukuh, pondok, grama, gria, janapada, 
saung, tirta, saung, wastu).  
3. Sumber ketiga untuk nama badan usaha, kawasan, dan bangunan ialah bahasa 
asing yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia atau yang 
bentuknya lebih ringkas daripada terjemahannya (misalnya, apartemen, bazar, 
hotel, mal, plaza, villa). 
d. Cara Membentuk Nama 
Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan yang akan dicantumkan dalam 





1. Kata yang menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, dan bangunan adalah 
kata yang ringkas dan bernilai rasa yang baik.  
Contoh: Kebun Raya Bogor, Perumahan Pondok Cipta, Penerbit Bina Maju, 
Taman Impian Jaya Ancol. 
2. Pemilihan bentuk kata dalam pemberian nama didasarkan pada pola pertalian 
bentuk dengan maknanya. 
Contoh: 
    Pelaku  Proses  Hasil 
Membangun  - pembangun - pembangunan - bangunan 
Mengembangkan - pengembang  -pengembangan 
Berdagang  - pedagang - perdagangan 
Bermukim  - pemukim - pemukiman 
 
3. Pola “diterangkan-menerangkan” adalah urutan yang lazim pada kelompok 
kata. 
Contoh: 
Bank Alita bukan Alita Bank 
 
Hotel dan Restoran Taman safari bukan Safari Garden Hotel & 
Restoran. 
 
Pasar Swalayan Gelael bukan Galael Supermarket atau Gelael 
Pasar Swalayan 
 
Plaza Arion bukan Arion Plaza. 
 
Gelanggang Olahraga Cilandak bukan Cilandak Sport Center 
 
Pusat belanja Atrium bukan Atrium Shopping Centre. 
 
Pusat (Usaha) S. Wijoyo bukan S. Wijoyo Center. 
 
4. Pola “diterangkan-menerangkan” dapat diterapkan pada nama yang menjadi 
satu kata. 





e. Pemadanan Kata dan Ungkapan Asing 
Bentuk-bentuk asing sebenarnya sudah dilakukan pemadanan dalam 
bahasa Indonesia dengan penerjemahan dan penyesuaian ejaan. Pemadanan kata 
dengan penerjemahan ini dimaksudkan untuk membuat padanan istilah asing yang 
belum ada konsepnya dalam bahasa Indonesia. Pemadanan istilah dapat dilakukan 
dengan mengambil sumber dari kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa 
serumpun atau Nusantara. Dalam dunia perdagangan global dapat jumpai 
beberapa istilah seperti shophouse, supermarket, fashion, department store, dan 
lain sebagainya. Bentuk-bentuk asing tadi dapat dibuat padananya dalam bahasa 
Indonesia dengan penerjemahan dan penyerapan dengan penyelarasan ejaan. 
Berikut ini proses pemadanan kata dan ungkapan asing yang dilakukan yang 
tercantum dalam Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing (2007) 
adalah sebagai berikut. 
1. Penerjemahan 
Contoh: 
Shophouse   menjadi  rumah toko; ruko 
Industrial state   menjadi  kawasan industri 
Playground   menjadi  taman bermain 
Supermarket   menjadi  pasar swalayan 
Departement store  menjadi  toko serba ada; pasaraya 
2. Penyerapan melalui penyesuaian ejaan dengan mengutamakan bentuk 






Villa   menjadi  vila 
Bungalow   menjadi  bungalo 
Mall   menjadi  mall 
agent   menjadi  agen 
D. Papan Nama Toko 
Penelitian terhadap papan nama difokuskan kepada penggunaan papan 
nama toko di Malioboro. Toko merupakan sebuah kedai berupa bangunan 
permanen tempat menjual barang (KBBI, 2008: 1476). Toko memanfaatkan papan 
nama sebagai media untuk menyampaikan produk dengan menggunakan unsur 
tulisan atau unsur-unsur visual berupa gambar yang berhubungan dengan produk, 
ataupun paduan dari keduanya. Toko memanfaatkan papan nama sebagai sarana 
untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan produk. Selain itu, papan nama 
memudahkan orang untuk mencari toko yang bersangkutan (NN:16). 
Papan nama toko diletakkan di bagian depan atas toko atau di atas 
emperan toko yang berfungsi sebagai trotoar. Emperan toko di Malioboro 
berfungsi sebagai trotoar, sehingga papan nama juga diletakkan di atas trotoar 
menghadap ke samping atau menghadap ke utara dan selatan untuk 
mempermudah pejalan kaki membaca dan mengetahui produk yang dijual oleh 
toko. Purnami (2010:53) di dalam penelitiannya menemukan beberapa unsur yang 
terdapat dalam papan nama. Kemudian hasil penelitiannya disajikan berupa jenis 
unsur, jumlah unsur, dan pola unsur papan nama toko, adapun temuannya adalah 






1. Unsur dalam Papan Nama Toko 
 Unsur adalah kelompok kecil dari bagian kelompok yang lebih besar yang 
dapat dipisahkan berdasarkan fungsi tertentu (KBBI, 2008: 1593). Temuan unsur 
papan nama toko yang terdapat dalam penelitian Purnami (2010: 53) adalah 
sebagai berikut. 
a. Nama  
Nama toko adalah nama yang digunakan untuk menyebut nama toko yang 
bersangkutan. Arifin (2007: 140) menjelaskan nama dapat dipakai untuk menamai 
tempat dan dengan penamaan itu tempat dapat dikenal. Nama usaha (Depdiknas , 
2007: 6) termasuk toko, dapat diambil dari nama diri (misalnya, Wijaya, 
Jayakarta, Gunung Muria) atau kata umum (misalnya, Indah Abadi, Taman Jelita, 
Sumber Agung), atau gabungan dari keduanya, misalnya (Sanjaya Cemerlang, 
Mataram Elok, Semarang Sakti).  
b. Alamat 
 Alamat adalah nama orang dan tempat yang menjadi tujuan surat 
(telegram dan sebagainya); nama dan tempat tinggal seseorang (KBBI, 2008: 35). 
Alamat yang terdapat dalam papan nama memberi informasi tentang detail lokasi 
yang dapat berupa nama jalan, nomor alamat, dan wilayah tempat toko berada. 
c. Telepon 
 Telepon merupakan pesawat dengan listrik dan kawat, untuk bercakap-
cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya; pesawat telepon (KBBI, 2008: 





pelanggan untuk bertanya informasi produk kepada pihak toko melalui 
sambungan telepon. 
d. Slogan 
 Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk 
menjelaskan tujuan usaha. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau 
mencolok dan mudah diingat ini digunakan untuk memberitahukan atau 
mengiklankan sesuatu (KBBI, 2008: 1325). Toko memasukan slogan dalam papan 
nama bertujuan untuk menarik pembeli dengan menggunakan kalimat pendek dan 
menarik supaya mudah diingat sekaligus menjelaskan tujuan usaha. 
e. Logo 
 Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas 
satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan (KBBI, 2008: 838).  
f. Gambar Pendukung 
Gambar pendukung adalah gambar yang terdapat dalam papan nama yang 
berfungsi untuk memperjelas jasa dan usaha yang ditawarkan (Purnami, 2010:16). 
Gambar pendukung berupa salinan gambar produk toko atau bisa gambar lain 
yang mendukung produk. 
g. Rincian 
 Rincian adalah uraian dari bagian-bagian yang menjadi usaha yang di 
tawarkan (Purnami, 2010:16). Rincian berisi tentang detail dari produk yang 







h. Jenis Jasa 
 Jasa yaitu aktivitas, jenis aktivitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya 
yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau 
menikmatinya (KBBI, 2008:569). Jenis jasa komersial merupakan usaha yang 
bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. 
Jenis usaha komersial seperti bengkel, salon, panti pijat, penginapan, bank, 
lembaga pendidikan, praktek dokter, jasa cuci dan konsultan (Purnami, 2010: 17).  
i. Keungguan Jasa 
 Keunggulan jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang 
diberikan orang lain: layanan: servis (KBBI, 2008:569). Keunggulan jasa ini 
berisi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh toko bersangkutan.  
j. Fasilitas 
 Fasilitas yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi usaha (KBBI, 
2008: 389). Fasilitas yang ditawarkan toko berupa progam-progam yang 
ditawarkan untuk menarik konsumen, misalnya diskon, parkir gratis. 
k. Waktu Pelayanan 
 Waktu pelayanan adalah waktu yang telah ditentukan untuk melakukan 
pelayanan kepada konsumen. 
l. Unsur Pemilik 
 Unsur pemilik adalah nama pemilik toko yang bersangkutan yang 








 Faksimile adalah pesawat atau mesin untuk mengirim dan menerima berita 
dan gambar melalui telepoto atau komunikasi radio dengan sistem reproduksi 
fotografi (KBBI, 2008: 367). 
2. Jumlah dan Pola Unsur Papan Nama Toko 
 Papan nama toko mempunyai jumlah unsur yang berbeda antara papan 
nama toko satu dengan yang lainnya. Misalnya, unsur nama saja yang 
dicantumkan dalam papan nama, atau nama dan alamat, ataupun nama, produk, 
alamat dan lain sebagainya. Meskipun jumlah dan unsurnya sama, masih terdapat 
perbedaan dalam pola papan nama atau urutan unsur dalam papan nama. 
Berdasarkan hasil penelitian Purnami (2010: 104) papan nama diklasifikasikan 
berdasarkan jumlah dan polanya, adapun kategorisasinya adalah sebagai berikut. 
a) Pola Papan Nama yang terdiri atas Dua Unsur 
(1) Jenis Jasa - Nama : 
Plaza  - Amborukmo 
 
b) Pola Papan Nama yang terdiri atas Tiga Unsur 
(2) Nama - Jenis Jasa - Fasilitas 
Kupu-kupu Malam - Auto Fashion - Plaza 
(3) Nama - Alamat - Fasilitas 
Sandang Murah - Jln. Ngasem 94 Jogja - Menjual 
Pakaian Import 
(4) Nama - Rincian - Jenis Jasa 
Pandan Leaf - Bakery Cake - Bakery & Coffe Shop 
(5) Logo - Nama - Jenis Jasa 
Logo - Aida - Mini Market 
 
c) Pola Papan Nama yang terdiri atas Empat Unsur 





Social Ageny Baru -(Toko Buku Diskon) - Pusat 
Buku  Baru - Pusat Buku Paling Murah 
(7) Nama - Jasa - Alamat - Telepon 
Pamela Empat - Swalayan - Jl. Pramuka No.84 
Yogyakarta - Phone:0274-375610 
(8)  Jasa - Nama - Alamat - Telepon 
Toko Besi dan Alat Listrik - Prima - Jalan Imogiri 
No.175, Yogyakarta - 0274-7150147, 
085867393000 
(9)  Logo - Nama - Waktu Pelayanan - Jasa 
 Logo - Laras - 24 Jam - Minimarket 
(10) Gambar pendukung - Nama - Alamat - Telepon 
Gambar Pendukung - Bakery 512 Lima Dua Belas 
- Kompleks Yadara V/12 Babarsari - Telp. 
(0274)485013, 483790  
(11) Gambar Pendukung - Nama - Slogan Jenis Jasa 
Gambar Pendukug - Karita - Gaya Muslim Muda - 
Muslim Square 
(12) Jasa - Nama - Alamat - Fasilitas 
Toko & Bengkel - Matahari - Jl. Imogiri 129 
Yogyakarta - Kelontong, Service, Onderdil, Olie 
ganti  
(13) GambarPendukung - Nama Pemilik - Alamat - 
Telepon 
Gambar Pendukung - Omah Klambi By Mujib 
Afendi - Jl. Kaliurang Km6 No.45 - Jl. Gejayan 
No. 1 (Depan SMA GAMA Jogjakarta -
08172410332, (0274) 7418725  
 
 
d) Pola Papan Nama yang terdiri atas Lima Unsur 
(14) Jasa - Slogan - Nama - Logo - Alamat 
Pusat Kulakan Tekstil - Beli Eceran dengan Harga 
Grosir - Logo - hanya di MACMOHAN - 
Malioboro 18 
(15) Logo - Jasa - Nama - Alamat - Telepon 
Logo - Mebel - Rahayu - Jl. Karanglo No. 23 A 
Kotagede Yogyakarta- Telp. (0274) 6868603, 
7854050 
 
 e) Papan Nama yang terdiri atas Tujuh Unsur 
 (16) Jasa - Nama - Fasilitas - Gambar Pendukung - 





Apotek 24 - Herman Yohanes - Komplit 24 Jam - 
Gambar Pendukun- Jl. Prof. Yohanes No. 1034A. 
Yogyakarta - Telp.581432 - Fax. 513970 
 
3) Unsur Wacana dalam Papan Nama Toko 
 Sobur (2001:11) menjelaskan bahwa wacana adalah rangkaian tindak tutur 
yang yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, 
sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk unsur segmental maupun 
nonsegmental bahasa. Mills (1994) dalam Sobur (2001:11), membedakan 
pengertian wacana menjadi tiga macam, yakni dilihat dari level konseptual 
teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan. Dalam menemukan wacana 
dalam papan nama toko, digunakan sudut pandang wacana dalam konteks 
penggunaan. Wacana dalam konteks penggunaan ini diinterpertasikan sebagai 
sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokan ke dalam kelompok kategori 
konseptual tertentu. 
 Riceur dalam Sobur (2001:53) menyampaikan bahwa teks adalah wacana 
(berarti lisan) yang diklasifikasikan dalam bentuk tulisan, dengan demikian jelas 
bahwa teks adalah “fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan 
dalam bentuk tulisan”. Dalam definisi tersebut secara implisit sebenarnya telah 
diperlihatkan adanya hubungan antara tulisan dengan teks. Apabila tulisan adalah 
bahasa lisan yang difiksasikan (ke dalam bentuk tulisan), maka teks adalah 
wacana (lisan) yang di fiksasikan ke dalam bentuk teks (Sobur, 2001:53). Dari 
kedua pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa teks yang terdapat dalam papan 





Guy Cook dalam Sobur (2001:56), menyebutkan bahwa ada tiga hal 
sentral dalam wacana yaitu: teks, konteks, dan wacana. Cook mengartikan teks 
sebagai semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dalam lembar 
kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi ucapan, musik, gambar, efek 
suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukan semua situasi dan hal yang 
berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam 
bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan 
sebagainya. Wacana disini, kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks 
bersama-sama. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks 
dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Di sini, 
dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi gambaran spesifik 
dari budaya yang dibawa (Sobur, 2001:56).  
Wacana muncul dalam papan nama toko di Malioboro ketika pengunjung 
membaca papan nama dan terjadi proses interpertasi saat membaca teks dalam 
papan nama toko. Teks yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang 
mempunyai fungsi tertentu yaitu: (1) nama, (2) alamat, (3) telepon, (4) slogan, (5) 
logo, (6) gambar pendukung, (7) Rincian, (8) Jenis Jasa, (9) Jenis jasa, (10) 
fasilitas, (11) waktu pelayanan, (12) unsur pemilik, dan (13) faksimile. Unsur-
unsur dalam papan nama toko yang saling berpadu dan saling berhubungan akan 
membentuk sebuah tema tertentu. Perpaduan unsur teks papan nama toko ini 
membentuk sebuah tema, tema merupakan ciri sebuah wacana, dan tanpa tema 







E. Nama Diri 
Kridaklaksana (2008:161) menyebutkan nama diri atau proper name 
merupakan nama orang, tempat, atau benda tertentu. Senada dengan pendapat 
sebelumnya, Sugono (2007: 4) yang menyebutkan bahwa nama diri merupakan 
nama khas orang, nama tempat, negeri, bulan, hari, hari raya, majalah dan 
sebagainya.  
Senada dengan pendapat sebelumnya, Arifin (2007: 140) menyebutkan 
bahwa nama diri dipakai untuk menamai orang, tempat atau sesuatu, termasuk 
konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu orang disapa atau dipanggil dan 
dengan nama diri itu tempat atau sesuatu dapat dikenal. Berdasarkan pendapat-
pendapat yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahawa nama digunakan untuk 
menyebut atau menamai orang, tempat, atau sesuatu, dan dengan nama diri 
sesuatu dapat dikenal.  
Molieno (1990: 94) menambahkan bahwa nama diri tidak sama kodratnya 
dengan kata biasa, karena pertalianya yang sangat erat dengan pribadi orang yang 
mempunyai nama itu. Selain pertalian dengan pribadi yang miliki nama itu, nama 
diri dapat mempunyai pertalian sejarah, seperti dalam penulisan Universitas 
Gadjah Mada dan Universitas Padjajaran yang tetap mempertahankan pengejaan 
namanya sampai sekarang. 
Senada dengan Moliono, Keraf (2004: 90) menyebutkan bahwa nama diri 
adalah istilah yang paling khusus, sehingga menggunakan kata-kata tersebut tidak 
akan menimbulkan salah paham. Bahwa nama diri ini merupakan kata khusus, 





waktu, nama diri dapat juga menimbulkan konotasi tertentu, konotasi itu timbul 
dari perkembangan yang dialami orang yang menggunakan nama itu. Nama diri 
dimiliki oleh beberapa hal, sehubungan dengan ini nama diri oleh Arifin, (2007: 
140) diklasifikasikan sebagai berikut.  
1. Nama Diri Tuhan 
 Tuhan mempunyai nama diri. Menurut kaidah ejaan, nama diri Tuhan, 
termasuk unsurnya, dituliskan dengan huruf kapital, seperti Allah, Yesus Kristus, 
dan Sang Hyang Widi.  
2. Nama Diri Persona 
 Nama diri orang, nama diri nabi dan rosul, nama diri malaikat, nama diri 
dewa, dan sebagainya termasuk dalam kelompok nama diri persona.  
3. Nama Diri yang Berhubungan dengan Kalender 
 Segala yang berhubungan dengan kalender, seperti peristiwa penting, 
tahun, bulan, hari, zaman, dan masa mempunyai nama diri. Sebagai contoh: 
Revolusi Perancis, tahun Gajah, Sapar, Januari, dan lain sebagainya. 
4. Benda Khas Geografi 
 Benda khas geografi seperti planet, benua, gunung selat, laut, lautan, 
sungai, teluk, danau, bukit, dan lembah mempunyai nama diri.  
5. Nama Benda 
 Nama benda diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu benda benyawa 







a. Benda Bernyawa 
 Benda bernyawa adalah manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan termasuk 
benda hidup yang tidak dapat berpindah-pindah sendiri, baik manusia, hewan, 
maupun tumbuhan dapat memiliki nama diri.  
Nama diri orang amat tergantung pada tujuan, tradisi, atau adat budaya di 
tempat itu. Ada adat budaya yang mengharuskan orang yang mempunyai nama 
kecil dan dewasa, tetapi ada yang tidak. Ada orang yang namanya panjang, ada 
yang namanya pendek, ada yang namanya berbentuk perulangan, dan ada juga 
yang namanya mengikuti kelaziman agama. 
b. Benda Takbernyawa 
Yang termasuk benda takbernyawa, misalnya agama, kitab suci, dan aliran 
kepercayaan, dokumen, majalah, surat kabar, nama progam pertemuan, tempat 
dan/atau fasilitas umum, lembaga, organisasi, perkumpulan, bangsa, suku bangsa, 
bahasa, desa, kota, wilayah dan sebagainya.  
F. Penelitian Relevan 
Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 
Purnami Handri Purnami, Herawati, dan Nanik Sumarsih di dalam penelitiannya 
yang berjudul Pemakaian Bahasa pada Papan Nama di Tempat Umum. Dalam 
penelitiannya, mereka mengambil sampel papan nama lembaga pemerintahan dan 
nonpemerintahan. Papan nama dalam penelitiannya diuraikan berdasarkan jumlah 
unsur, pola unsurnya, kesalahan berbahasa, dan kode.  
Penelitian lain yang relevan adalah jurnal Sahmiran Harahap (2008) 





Kota Medan. Penelitian Sahmiran Harahap bertujuan untuk mengevaluasi 
penggunaan bahasa pada papan nama dan reklame di kota Medan. Dalam 
penelitiannya digunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data papan 
nama perusahaan, nama-nama rumah makan, nama-nama toko, nama-nama 
tempat hiburan, swalayan, dan reklame-reklame produk tertentu. Hasil penelitian 
ini berupa paparan tujuh model penggunaan bahasa pada papan reklame adalah 
sebagai berikut: (1) papan nama dan reklame yang secara keseluruhan 
menggunakan bahasa asing; (2) papan nama dan reklame yang menggunakan 
bahasa campuran; (3) papan nama dan reklame yang berbahasa indonesia dengan 
struktur bahasa asing; (4) papan nama dan reklame yang menggunakan bahasa 
dengan penyesuaian bunyi/fonetis dan ejaan bahasa Indonesia; (5) kelompok 
papan nama dan reklame yang benar-benar merupakan terjemahan dari istilah 
asing; (6) papan nama dan reklame yang menggunakan bahasa Indonesia dan 
berstruktur sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia; dan (7) papan nama yang 
menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. 
Penelitian lain yang relevan adalah Sukmawati, Nurhayati, Ery Istityati 
(2009) dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan 
Umum dan layanan Niaga di Kota Kendari. Penelitian Sukmawati, Nurhayanti, 
Eri Iswari (2009) mendeskripsikan bentuk bentuk kesalahan dan faktor-faktor 
penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada informasi layanan umum 
dan layanan niaga di kota Kendari. Data dikumpulkan dengan teknik simak, 
dokumentasi, observasi, dan kuisioner. Hasil penelitian ini disajikan dalam 





layanan umum dan layanan niaga di kota Kendari, meliputi kesalahan ejaan, 
kesalahan diksi, kesalahan struktur kata, dan kesalahan karena penggunaan istilah 
asing, (2) faktor-faktor penyebab kesalahan pada penggunaan ejaan dan diksi 
yaitu: pihak yang terkait tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia, menganggap 
tulisan mereka sudah benar, kesalahan pada pihak kedua (percetakan), mengikuti 
konsep lama, belum sempat mengubah bentuk yang salah, dan lebih umum 
dipakai. Faktor faktor penyebab kesalahan struktur kata dan kesalahan karena 
penggunaan istilah asing, yaitu: supaya menarik perhatian pelanggan, penggunaan 
bahasa asing lebih bergengsi, tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, 
belum menerima edaran tentang penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, 





















A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
mendeskrepsikan penggunaan bahasa pada papan nama di Malioboro. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif, penelitian dilakukan semata-mata hanya 
berdasarkan pada fakta atau hanya berdasarkan pada fakta ada yang ada atau 
fenomen yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang 
dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya 
seperti potret: paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1988: 62).  
Penelitian menempuh beberapa langkah berurutan: penyediaan data, 
pengananalisisan data yang telah disediakan itu, dan penyajian hasil data yang 
bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 5). Data yang diambil berupa papan nama toko 
di Malioboro. Tahap penyediaan data dilakukan dengan teknik potret dan teknik 
catat. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut 
katergorinya. Kategorisasi data ini mempermudah peneliti dalam melaksanakan 
tahap pengolahan data sebelum membuat kesimpulan penelitian. 
Sebelum diteliti, terlebih dahulu peneiti melakukan pengamatan yang 
bertujuan untuk memilih data papan nama toko. Data papan nama toko di 
Malioboro yang dipilih adalah papan nama toko yang berada di luar ruangan dan 
diutamakan papan nama yang dapat dilihat dari jalan raya. Data papan nama toko 






 Pengambilan data dilakukan pada tanggal 1 November 2013 - 3 
November 2013. Pengambilan data papan nama toko menggunakan teknik catat 
dan teknik potret. Data papan nama yang tiko di Malioboro yang telah terkumpul 
kemudian diklasifikasikan menurut kategorinya. Hal ini berguna untuk 
mempermudah tahap analisis dan pengolahan data. Pada akhir penelititian, 
dilakukan penarikan kesimpulan. Deskripsi tehadap data yang diperoleh dan 
disajikan dalam bentuk laporan berguna untuk memberi gambaran dan informasi 
kepada pembaca.  
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah penggunaan bahasa dalam papan nama toko di 
Malioboro. Objek penelitian ini adalah unsur, jumlah unsur, paduan unsur, dan 
pola unsur dalam papan nama toko di Malioboro. Data penelitian difokuskan 
kepada papan nama toko yang berada di luar ruangan dan diutamakan papan nama 
terlihat dari jalan Malioboro. 
 
C. Metode dan Teknik Penyediaan Data 
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode simak, dengan teknik 
pembacaan intensif dan pencatatan. Penggunaan metode simak ini didasarkan 
pada penyimakan terhadap penggunaan bahasa pada papan nama toko di 
Malioboro. Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan 
bahasa lisan, tetapi juga bahasa tulis (Mahsun, 2005: 92). Penggunaan metode 
simak didukung dengan teknik potret. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 





Teknik baca dan catat yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkap 
suatu permasalahan yang terdapat di dalam suatu bacaan atau wacana 
(Sudaryanto,1993: 43). Teknik baca dan catat ini ditempuh saat data penelitian 
telah didokumentasikan dengan teknik potret. Data papan nama toko dibaca 
sekaligus ditranskip menggunakan teknik catat. Seluruh bentuk penggunaan 
bahasa yang muncul dalam tiap papan nama toko ini ditranskipkan ke dalam kartu 
data beserta dengan potretnya 
.  
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian ini menggunakan manusia (human instrument), 
dengan kata lain peneliti yang disertai dengan pengetahuan dan kemampuan untuk 
menginterpetasi data. Peneliti berperan sebagai instrumen dengan mengedepankan 
kemampuan memproses data secepatnya serta memanfaatkan kesempatan untuk 
mengklarifikasi data (Moleong, 2005: 171). Peneliti dituntut agar peka, kritis, dan 
logis dalam proses mengolah data. Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa 
perangkat keras dan lunak. Perangkat keras menggunakan kamera, gunting, alat 
tulis, laptop dan flashdisk. Perangkat lunak berupa foto-foto data penggunaan 
bahasa pada papan nama yang berupa softfile, data foto ini nantinya akan 
dikategorisasikan dan dimasukan dalam folder yang diberi nama sesuai dengan 
kategorisasi data.  
Salah satu alat bantu penelitian adalah katu data. Kartu data berfungsi 
untuk pencatatan data dan mempermudah tahap klasifikasi data. Kartu data 





lembaran kliping. Kartu data berfungsi untuk mencatat dan mengidentifikasi unsur 
yang terdapat dalam papan nama di Malioboro. 








Gambar 1: Kartu Data 
Keterangan: 
    Potret Data 
Kode   : Kelompok toko/nomor data 
Unsur   : Jenis unsur yang muncul dalam papan nama toko 
Jumlah Unsur : Jumlah pengisi unsur papan nama toko 
Kelompok Kategori : Kelompok kategori data berdasarkan jumlah unsur 
Paduan Unsur : Kombinasi dari pengisi unsur papan nama toko 
Pola Unsur : Urutan penyajian unsur papan nama toko 
 
 Kartu data berisi potret data, kode data, dan unsur dalam papan nama toko. 
Data papan nama toko diklasifikasikan akan diidentifikasi berdasarkan unsurnya, 
jumlah unsur, paduan unsurnya, dan pola unsurnya. Tahap pertama adalah 
mengidentifikasi unsur yang muncul dalam papan nama toko, kemudian 
diklasifikasikan berdasarkan jumlah unsurnya. Setelah data teridentifikasi unsur 
dan jumlahnya, tahap selanjutnya adalah identifikasi data berdasarkan paduan 
unsur dan pola unsurnya. Data yang mempunyai jumlah unsur yang sama 
 
Kode Data  : TP/06 
Unsur   : Citra - Batik - Batik Pilihan 
Jumlah Unsur  : 3 
Kelompok Kategori  : 3 
Paduan Unsur   : Nama - Produk - Slogan 






dikategorikan dalam satu kelompok kategori. Hasil penelitian disajikan dalam 
bentuk bagan lingkaran. Berikut ini adalah instrumen penelitian untuk 
mengidentifikasi unsur dalam papan nama toko. 
Tabel 1: Instrumen Unsur Papan Nama 
No Unsur Indikator 
1 Nama dipakai untuk menamai toko  
dapat diambil dari nama diri atau kata umum atau gabungan 
dari keduanya. 
2 Nama Lama Setelah nama baru disertai tulisan d/h yang berarti dahulu 
bernama 
3 Jenis Toko klasifikasi toko berdasarkan produk yang dijual. 
4 Produk barang yang dijual oleh toko 
5 Informasi Produk Berisi tentang rincian produk dan menjelaskan produk 
6 Alamat  Alamat Berupa letak disertai nama jalan atau wilayah 
Kode Pos Nomor yang telah disepakati untuk untuk menunjuk wilayah 
tertentu. 
6 Kontak Telepon Informasi kontak yang berupa nomor telepon 
Pos-el Alamat surat elektronik. 
Website Diawali dengan ‘www’  
Faksimile Kontak yang berupa nomor faksimile 
Lainnya Informasi akun-akun tertentu dalam internet misalnya blog 
dan twitter. 
7 Fasilitas Berfungsi untuk melancarkan fungsi usaha 
Berbentuk penawaran progam atau keunggulan toko yang 
dapat dinikmati oleh pembeli. 
8 Waktu Pelayanan Waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pelayanan 
kepada konsumen. 
9 Slogan Berbentuk perkataan atau kalimat pendek  
Mempunyai bentuk menarik atau mencolok dan mudah 
diingat untuk menjelaskan tujuan sesuatu. 
10 Iklan Berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak  
11 Logo Huruf atau lambang yang mengandung makna 




Gambar produk yang terdapat dalam papan nama yang 
berfungsi untuk memperjelas produk yang ditawarkan. 






E. Metode dan Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode padan referensial dengan teknik dasar 
pilah unsur tertentu (teknik PUP) dengan teknik lanjutan teknik hubung banding 
memperbedakan (teknik HBB), (Sudaryanto, 1993:21-27). Teknik dasar PUP 
digunakan untuk memilih calon data yang relevan dengan penelitian, teknik 
lanjutan HBB digunakan untuk menghubungkan dan membandingkan antardata 
untuk menemukan perbedaan data. Teknik HBB ini digunakan untuk membuat 
kategorisasi data. 
Aplikasi teknik PUP ini adalah dengan memilah unsur dalam papan nama 
toko berdasarkan cirinya. Data yang telah dipilah dengan ciri tertentu 
dikategorikan sebagai unsur tertentu. Selanjutnya, penerapan teknik HBB ini 
adalah dengan menghubungkan dan membandingkan data satu dengan yang 
lainnya untuk menemukan perbedaan dari masing-masing data. Perbedaan yang 
ditemukan dari tiap data berupa perbedaan unsur, perbedaan jumlah unsur, 
perbedaan, paduan unsur, dan perbedaan pola unsur. 
 
F. Uji Keabsahan Data 
Data yang dileliti akan diuji keabsahanya dengan teknik ketekunan 
pengamatan. Teknik ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menjaring data 
yang relevan dengan penelitian. Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan 
pengamatan dengan teliti dan rinci secara kesinambungan terhadap faktor-faktor 
yang menonjol (Moleong, 2008: 330). Dengan ketekunan pengamatan ini 
diharapkan dapat mendapatkan data yang lebih akurat, agar kegiatan penelitian 





intrarater. Reabilitas intrater dilakukan dengan membaca dan mengkaji subjek 
secara berulang-ulang sampai mendapatkan data yang konsisten. 
Penggunaan teknik ketekunan pengamatan ini dimaksudkan agar seluruh 
dapat dapat teridentifikasi secara maksimal. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 
dengan memperhatikan data berkali-kali hingga ditemukan data jenuh, sehingga 
seluruh unsur dalam papan nama toko berserta pola dan paduannya dapat 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap papan nama 
toko di Malioboro, telah ditemukan beberapa temuan mengenai penggunaan 
bahasa pada papan nama toko Malioboro. Data papan nama toko di Malioboro 
dikatgorikan menjadi 3, yaitu berdasarkan unsurnya, paduan unsurnya, dan pola 
unsurnya. 
1. Unsur Papan Nama Toko di Malioboro 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap papan nama 
toko di Malioboro ditemukan temuan berupa unsur-unsur papan nama toko yang 
berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan produk toko. 
Unsur-unsur yang ditemukan adalah sebagai berikut 
a. Deskripsi Unsur Papan Nama Toko di Malioboro 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada papan nama toko di Malioboro, 
unsur dalam papan nama toko dapat dikategorikan ke dalam 19 kategori sebagai 
berikut: (1) nama, (2) nama lama, (3) jenis toko, (4) produk, (5) informasi produk, 
(6) alamat, (7) kode pos, (8) telepon, (9) pos-el, (10) website, (11) faksimile, (12) 
twitter, (13) blog, (14) fasilitas, (15) waktu pelayanan, (16) slogan, (17) iklan, 
(18) logo, dan (19) gambar pendukung. 
Masing-masing unsur tersebut mempunyai distribusi berbeda di dalam 
papan nama toko. Unsur nama adalah unsur yang wajib ada dalam papan nama 





nama toko di Malioboro. Unsur nama dalam papan nama toko dapat kategorikan 
berdasarkan bentuknya. Adapun kategori unsur nama berdasarkan bentuknya 
meliputi: nama diri persona, nama khas geografi, nama benda, menggunakan 
bahasa Jawa, dan menggunakan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing selain 
ditemukan pada unsur nama, ditemukan juga dalam unsur jenis toko, produk, 
informasi produk, dan fasilitas. 
  Berikut ini disajikan dalam tabel mengenai unsur yang ditemukan dalam 
papan nama toko di Malioboro.  
Tabel 1: Unsur Papan Nama Toko Malioboro 
No Unsur Frekuensi Presentase 
1 Nama 151 100 % 
2 Nama Lama 2 1,3 % 
3 Jenis Toko 55 36,4 % 
4 Produk 73 48,3 % 
5 Informasi Produk 22 14,5 % 
6 Alamat 52 34,4 % 
7 Kode Pos 1 0,6 % 
8 Telepon 29 19,2 % 
9 Posel 3 1,9 % 
10 Website 3 1,9 % 
11 Faksimile 3 1,9 % 
12 Twitter 1 0,6 % 
13 Blog 1 0,6 % 
14 Fasilitas 14 9,2 % 
15 Waktu Pelayanan 1 0,6 % 
16 Slogan 34 22,5 % 
17 Iklan 8 5,2 % 
18 Logo 57 37,7 % 
19 Gambar Pendukung 18 11,9 % 
 
 Tabel 1 di atas menujukan bahwa tiap data dari total 151 data penelitian 
mempunyai unsur nama sebagai unsur wajib dalam papan nama toko. Selanjutnya, 





produk yang berjumlah 73 data, unsur logo berjumlah 57 data, unsur jenis toko 
berjumlah 55 data, dan unsur alamat berjumlah 52 data. Unsur yang jarang 
muncul dalam papan nama toko di Malioboro yaitu: unsur slogan yang berjumlah 
34 data, unsur telepon berjumlah 29 data, gambar pendukung berjumlah 18 data, 
dan fasilitas berjumlah 14 data. Unsur yang sedikit ditemukan kemunculannya 
dalam papan nama yaitu: unsur iklan yang berjumlah 8 data, unsur posel, website, 
dan faksimile masing-masing 3 data, dan unsur nama lama yang berjumlah 1 data. 
Selanjutnya, unsur yang paling sedikit muncul dalam papan nama toko di 
Malioboro adalah unsur kode pos, twitter, blog, dan waktu pelayanan yang 
masing-masing berjumlah 1 data. Frekuensi kemunculan unsur dalam papan nama 
toko akan menjadi acuan untuk menentukan urutan paduan unsur pada papan 
nama toko di Malioboro. 
b. Unsur Wacana dalam papan nama Toko di Malioboro 
Wacana dalam papan nama toko di Malioboro timbul dari paduan unsur-
unsur teks dan konteks dalam papan nama toko. Wacana yang timbul berupa satu 
sampai dengan empat paduan wacana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan terhadap papan nama toko ditemukan sejumlah 33 wacana. Untuk 
mempermudah klasifikasi, jumlah unsur wacana yang muncul dalam papan nama 
menjadi dasar untuk melakukan kategorisasi. Berikut ini kategorisasi wacana 







Tabel 2: Wacana dalam Papan Nama Toko di Malioboro 
Jumlah 
Wacana 
Bentuk Wacana Frekuensi Presentase 
1 Batik 37 24,5 % 
Perhiasan 15 9,9 % 
Pakaian 28 18,5 % 
Obat 8 5,2 % 
Sepatu 4 2,6 % 
Tas 7 4,6 % 
Pusat Perbelanjaan 5 3,3 % 
Makanan 8 5,2 % 
Elektronik 3 1,9 % 
Alat Tulis 1 0,6 % 
Mebel 1 0,6 % 
Interior 2 1,3 % 
Arloji 2 1,3 % 
Tekstil 2 1,3 % 
oleh-oleh  1 0,6 % 
Alat lukis  1 0,6 % 
Sepeda, 1 0,6 % 
Aksesoris  1 0,6 % 
Toko Besi  1 0,6 % 
Kosmetik 1 0,6 % 
Alat jahit 1 0,6 % 
2 Batik dan Kerajinan 7 4,6 % 
Foto dan Batik 1 0,6 % 
Tas dan Sepatu,  3 1,3 % 
Tas dan Jaket 1 0,6 % 
Mebel dan Interior, 1 0,6 % 
Alat Tulis dan penatu,  1 0,6 % 
Kain dan Penjahit 1 0,6 % 
3 Sepatu, Tas, dan Busana,  1 0,6 % 
Sepatu, tas, dan Oleh-oleh,  1 0,6 % 
Plastik, karet, dan busa, 1 0,6 % 
Batik, Suvenir, dan Leather. 1 0,6 % 
5 Buku, alat tulis, Kaos, Batik, dan Handicraft,  1 0,6 % 
Total 151 100% 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa wacana batik 





satu produk kebudayaan yang paling banyak dijual oleh toko di Malioboro dan 
menjadi produk favorit wisatawan domestik maupun mancanegara.  
2. Paduan Unsur Papan Nama Toko di Malioboro 
Berdasarkan jumlah unsurnya, papan nama toko dapat dikategorikan ke 
dalam 10 kelompok kategori. Adapun kategorinya yaitu: (1) papan nama yang 
terdiri atas satu unsur yang berjumlah 5 data, (2) dua unsur yang berjumlah 39 
data, (3) tiga unsur yang berjumlah 42 data, (4) empat unsur yang berjumlah 22 
data, (5) lima unsur yang berjumlah 22 data, (6) enam unsur berjumlah 11 data, 
(7) tujuh unsur yang berjumlah 3 data, (8) delapan unsur yang berjumlah 3 data, 
(9) sembilan unsur yang berjumlah 2 data, dan (10) sepuluh unsur sejumlah 1 
data. Berdasarkan jumlahnya, data papan nama toko yang memiliki tiga unsur ini 
paling banyak ditemukan dalam data yaitu sejumlah 42 data.  
Data yang mempunyai jumlah unsur yang sama selanjutnya dikategorikan 
berdasarkan perbedaan paduan unsurnya/pengisi unsurnya. Penyajian urutan 
paduan unsur dalam papan nama diurutkan menurut jumlah yang dimiliki dari tiap 
unsur. Dengan kata lain, unsur yang jumlahnya lebih besar akan  ditempatkan 
pada urutan depan. Urutan paduan unsur ini sengaja tidak diurutkan sesuai dengan 
urutan aslinya. Tujuan dari pengurutan dengan cara ini adalah untuk menetukan 
distribusi dari tiap-tiap unsur. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menemukan 
paduan unsur yang paling sering muncul dalam papan nama toko Malioboro.  
Data papan nama toko yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis 
paduannya, selanjutnya menempuh tahap pemberian kode. Pemberian kode ini 





kategori ditemukan perbedaan kombinasi pengisi unsurnya. Data dibedakan 
dengan pemberian kode a, b, c dan seterusnya.  
Adapun kategorisasi data papan nama toko papan nama toko berdasarkan 
paduannya yaitu: (1) papan nama yang terdiri atas satu unsur dengan 1 unsur, (2) 
dua unsur dengan 4 macam paduan, (3) tiga unsur dengan 17 macam paduan, (4) 
empat unsur dengan 17 macam paduan, (5) lima unsur dengan 15 macam paduan, 
(6) enam unsur dengan 9 macam paduan, (7) tujuh unsur dengan 3 macam paduan, 
(8) delapan unsur dengan 3 macam paduan, (9) sembilan unsur dengan 1 macam 
paduan unsur, dan (10) sepuluh unsur dengan 1 macam paduan. Dari data di atas 
dapat disimpulkan bahwa kelompok kategori (3) dan (4) memiliki jenis paduan 
terbanyak, yaitu masing-masing ditemukan masing-masing sejumlah 17 data. 
Berdasarkan kemunculannya, kelompok kategori papan nama yang terdiri 
atas tiga unsur ditemukan paling banyak yaitu 30%. Penggunaan 3 unsur ini 
cukup efektif untuk menyampaikan produk toko, hal ini dikarenakan unsur yang 
dipadukan adalah unsur-unsur yang paling penting dalam toko. Unsur yang 
bersangkutan adalah unsur yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang 
produk toko, adapun unsur-unsur ini meliputi: nama, produk, informasi produk, 
slogan, jenis toko, dan gambar pendukung.  
Berdasarkan paduan unsurnya, paduan unsur (2a) nama - produk 
merupakan jenis paduan unsur yang paling banyak ditemukan, yaitu sejumlah 19 
data. Berikut ini disajikan seluruh data papan nama toko berdasarkan jumlah 




















 Pembuatan bagan 1 di atas berdasarkan pada kelompok kategori dan 
paduan unsur papan nama toko di Malioboro. Untuk lebih jelasnya frekuensi dari 
tiap paduan unsur yang terdapat papan nama toko Malioboro disajikan dalam tabel 
sebagai berikut. 
Tabel 3: Paduan Unsur pada Papan nama Toko Di Malioboro 
No Kelompok Kategori  Jumlah Macam 
Paduan  
Ket.  Presentase 
1 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas satu unsur  
1  1  3,5% 
2 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas dua unsur  
4  2a-2d  24,7 % 
3 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas tiga unsur  
17  3a-3q  30 % 
4 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas empat unsur  
17  4a-4q  14,7 % 
5 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas lima unsur  
15  5a-5o  14,7% 
6 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas enam unsur  
9  6a-6i  7,5 % 
7 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas tujuh unsur  
3  7a-7c  2,2 % 
8 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas delapan unsur  
3  8a-8c  2,2 % 
9 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas sembilan unsur  
2  9a-9b  1,6 % 
10 Papan Nama Toko yang 
terdiri atas sepuluh unsur  
1  10  0,8 % 
 
3. Pola Unsur Papan Nama Toko di Malioboro 
  Pola atau urutan unsur papan nama toko di Malioboro ini disusun sesuai 
dengan urutan yang terdapat pada papan nama toko. Penyajian urutan unsur papan 
nama toko didasarkan dari metode pembacaan unsur. Pembacaan unsur diurutkan 





  Berdasarkan hasil penelitian, pola nama adalah pola yang paling banyak 
ditemukan yaitu sejumlah 29 macam pola, sedangkan frekuensi kemunculannya 
ditemukan sebanyak 37%. Berikut disajikan pola unsur yang terdapat pada papan 
nama toko di Malioboro dalam bentuk tabel. 
Tabel 4 : Pola Unsur Papan Nama Toko di Malioboro  
No  Kelompok Kategori  Jumlah 
Macam Pola  
Ket. Presentase 
1  Pola Nama  29 N1 - N29 37 % 
2  Pola Logo 27 L1 - L27 27,7 % 
3  Pola Jenis Toko  12 JT1 - JT12 18,5 % 
4  Pola Produk  7 P1-P7 9,9 % 
5  Pola Slogan  4 S1 - S4 2,6 % 
6  Pola Gambar Pendukung 4 GP1-GP4 2,6 % 
7  Pola Iklan  4 I1 - 14 3,3 % 
8 Pola Alamat 1 A1 0,6 
 
  Tabel di atas dibuat berdasarkan jenis pola yang terdapat dalam papan 
nama toko di Malioboro. Penamaan pola didasarkan urutan/unsur awal yang 
dihasilkan dari proses pembacaan. Untuk lebih jelasnya, seluruh pola yang 
terdapat dalam papan nama toko di Malioboro disajikan dalam bentuk bagan, dan 
keterangan warna dari bagan disampaikan dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel 5 : Tabel Keterangan Warna 
  
  Pembuatan tabel di atas dimaksudkan untuk menegaskan perbedaan unsur 
guna mempermudah pembacaan bagan. Berikut ini disajikan temuan pola unsur 





















 Penggunaan bahasa dalam papan nama di Malioboro ditemukan dalam 
bentuk penggunaan unsur-unsur yang sifatnya mendukung kegiatan jual dan beli. 
Unsur dalam papan nama toko tersebut selain berfungsi sebagai bagian informasi 
toko juga berfungsi untuk menarik perhatian. Melalui fasilitas dan slogan yang 
tertera dalam papan nama toko, calon pembeli dapat mengetahui kelebihan toko 
ini dibanding dengan toko lain. 
 Penggunaan unsur dalam tiap papan nama toko terdapat perbedaan jumlah, 
paduan/pengisi unsur, dan polanya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
sejumlah 19 unsur dalam papan nama toko, namun tidak ada satupun data papan 
nama toko yang menggunakan seluruh unsur sekaligus. Berpadunya unsur teks 
dalam papan nama toko membentuk wacana tertentu dalam papan nama. Dari 
hasil penelitian, wacana yang paling dominan adalah wacana batik ditemukan 
sejumlah 37 data dari 151 total atau sejumlah 24,5 %.  
 Penggunaan bahasa asing ditemukan sejumlah 18 % dari seluruh total data 
papan nama toko. Penggunaan bahasa asing dalam papan nama toko ditemukan 
dalam bentuk penggunaan nama asing, penggunaan bahasa asing pada informasi 
tentang produk barang/jasa, dan penggunaan nama asing pada merek yang telah 
mempunyai hak paten. Berikut ini akan dipaparkan lebih mendalam berbagai hal 
yang berkaitan dengan unsur papan nama toko, jumlah beserta paduan papan 
nama toko, dan jumlah beserta pola papan nama sesuai dengan rumusan masalah 






1. Unsur Papan Nama Toko Malioboro 
` Unsur dalam papan nama toko di Malioboro dideskripsikan menurut 
bentuk unsurnya dan wacana yang muncul dalam papan nama toko di Malioboro. 
Pendeskripsian unsur berdasarkan fungsi-fungsi yang muncul dari setiap unsur 
teks dalam papan nama toko, sedangkan unsur wacana toko dideskripsikan 
berdasarkan wacana produk yang dihasilkan dari perpaduan antara unsur teks dan 
konteks dalam papan nama di Malioboro 
 Berdasarkan hasil penelitian terhadap unsur yang terdapat pada papan 
nama toko di Malioboro, ditemukan sejumlah 19 unsur yang terdapat pada papan 
nama toko di Malioboro. Unsur papan nama toko Malioboro yaitu: (1) nama, (2) 
nama lama, (3) jenis toko, (4) produk, (5) informasi produk, (6) alamat, (7) kode 
pos, (8) telepon, (9) posel, (10) website, (11) faksimile, (12) twitter, (13) blog, 
(14) fasilitas, (15) waktu pelayanan, (16) slogan, (17) iklan, (18) logo, dan (19) 
gambar pendukung. Unsur-unsur ini merupakan unsur teks yang membentuk 
wacana produk dalam papan nama toko di Malioboro. Berikut ini dijelaskan 
secara lebih terperinci mengenai unsur dalam papan nama toko di Malioboro 
1) Unsur Papan Nama Toko di Malioboro 
 Temuan papan nama toko di Malioboro ini lebih banyak jumlahnya 
daripada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnami (2010). Adapun 
temuan dalam penelitianya yaitu: (1) nama, (2) alamat, (3) telepon, (4) slogan, (5) 
logo, (6) gambar pendukung, (7) Rincian, (8) Jenis Jasa, (9) Jenis jasa, (10) 





 Unsur papan nama toko yang tidak ditemukan sebelumnya berupa nama 
lama, produk, kode pos, posel, blog, twitter, dan web. Sebaliknya dalam penelitian 
ini tidak ditemukan unsur pemilik yang dicantumkan dalam papan nama. Adapun 
temuan mengenai unsur-unsur yang digunakan dalam papan nama toko di 
Malioboro adalah sebagai berikut. 
a. Nama 
 Penggunaan nama dalam papan nama ditemukan sebanyak 151, dengan 
kata lain unsur nama ditemukan dalam setiap data papan nama toko. Penggunaan 
nama pada papan nama diambil dari nama diri atau kata umum atau gabungan dari 
keduanya. Selain itu nama diri juga berupa nama diri Tuhan, nama diri persona, 
benda khas geografi dan nama benda baik bernyawa ataupun tidak. Selain 
penggunaan nama diri sebagai nama, ditemukan juga penggunaan istilah bahasa 
daerah dan bahasa asing sebagai nama toko. Berikut ini disajikan contoh data 
nama diri, istilah bahasa daerah, dan bahasa asing yang di gunakan pada papan 
nama toko Malioboro. 
a) Nama Diri 
 Penggunaan nama diri sebagai nama toko ditemukan berupa penggunaan 
nama diri persona, nama khas geografi, dan nama benda. Berikut ini dipaparkan 
secara rinci mengenai penggunaan nama pada papan nama Malioboro. 
A) Nama Diri Persona 
 Nama diri pesona yang digunakan sebagai nama toko nama orang dan 
nama tokoh wayang ditemukan dalam data penelitian. Berikut ini contoh 





(1) Adi Kusumo (TP/54)  
(2) Danar Hadi (TP/07) 
(3) Janoko (TP/08) 
(4) Srikandi (TP/21)  
 
 Nama diri orang digumakan dalam contoh (1) dan (2) sebagai nama 
toko.selain temuan berupa nama orang ditemukan nama diri persona tokoh 
wayang pada contoh (3) dan (4) sebagai nama toko. 
B) Nama Khas Geografi 
 Nama khas geografi yang digunakan sebagai nama toko ditemukan 
sebanyak 2 data dari total keseluruhan data. Nama khas geografi ditemukan 
berupa nama kota dan nama candi. Berikut ini contoh penggunaan nama diri 
geografi yang digunakakan untuk menamai toko. 
(5) Ciamis (TP/05) 
(6) Borobudur (TP/24) 
 
 Nama khas geogafi berupa nama kota digunakan sebagai nama pada 
contoh (5), berupa nama kota ‘Ciamis’. Ciamis merupakan sebuah nama kota 
yang terdapat di Jawa Barat. Nama khas geografi berupa candi digunakan dalam 
contoh (6). Dalam contoh (6) digunakan nama khas geografi yang berupa nama 
candi ‘Borobudur’ sebagai nama toko. Borobudur sendiri merupakan nama sebuah 
candi yang berada di Jawa Tengah.  
C) Nama Benda 
 Nama benda berupa benda alam dan senjata digunakan sebagai nama toko. 
Nama benda yang digunakan sebagai nama toko ditemukan sejumlah 3 data dari 
keseluruhan data penelitian. Berikut ini disajikan contoh nama benda yang 





(7) Matahari (TP/50)  
(8) Mentari (TP/52) 
  (9) Keris (TP/11) 
 Nama benda alam digunakan dalam contoh (7) dan (8) berupa ‘Matahari 
dan ‘Mentari’ sebagai nama toko. Selain nama benda alam, nama senjata berupa 
‘Keris’ digunakan sebagai nama toko pada contoh (9).  
2) Bahasa Daerah 
 Istilah dari bahasa daerah digunakan sebagai nama toko. Berdasarkan hasil 
penelitian ditemukan 2 data penggunaan istilah daerah dari bahasa Jawa. Berikut 
ini disajikan contoh data penggunaan bentuk bahasa Jawa sebagai nama toko. 
(10) Enteng (TP/05) 
(11) Enggal Husada (TP/06) 
 
 Dalam contoh (10) dan (11) di atas, istilah dalam bahasa Jawa berupa 
‘Enteng’ dan ‘Enggal Husada’ digunakan sebagai nama toko. Enteng merupakan 
bentuk dari bahasa Jawa yang memiliki arti ringan. Enggal Husada, merupakan 
gabungan dari enggal berarti segera dan husada berarti sehat yang berarti ‘segera 
sehat’.  
3) Bahasa Asing  
 Penggunaan bahasa Inggris dalam papan nama toko ditemukan sejumlah 
18% dari keseluruhan total data penelitian. Penggunaan bahasa Inggris ini 
ditemukan dalam bentuk pemakaian istilah-istilah yang telah ada padananya 
dalam bahasa Indonesia dan dalam bentuk nama asing dari merek dagang asing 





Penggunaan bahasa asing dalam ruang publik, dalam hal ini termasuk juga 
papan nama toko telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, peraturan pemerintah, dan 
Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Istilah Asing. Penggunaan bahasa asing 
sendiri tetap digunakan di Malioboro. Hal ini dikarenakan Malioboro salah satu 
tujuan wisatawan mancanegara, sehingga penggunaan bahasa Inggris ini tetap 
digunakan untuk mempermudah wisatawan asing untuk mengetahui produk-
produk yang ada di Malioboro dengan bantuan bahasa Inggris dalam papan nama 
toko. Penggunaan istilah fashion merupakan temuan yang paling banyak 
ditemukan, padahal bentuk fashion sendiri telah ada bentuk padanan busana dalam 
bahasa Indonesia. Berikut ini contoh penggunaan bahasa Inggris yang ditemukan 
dalam papan nama toko di Malioboro. 
(12) Soulmate - Fashion (TP/62) 
(13) Logo - The Real Margaria - Traditional & Exclusive Batik - 
512669 (TP/55) 
(14) Logo - Batik - Raditya - Classic & Modern - Jl. Malioboro 
137 Yogyakarta - Telp. 0274-561400 - Fax.0274.515949 - 
Gambar Pendukung (TP/16) 
(15) Logo - Sentral - Fine Jewellery Since 1950 (TPh/13) 
(16) Miami Beach - With New Concept (TAks/01) 
 
 Penggunaan bahasa Inggris dalam papan nama toko (12) ditemukan dalam 
bentuk penggunaan nama asing berupa Soulmate sebagai nama toko, selain itu 
dalam contoh (12) informasi tentang produk dijelaskan dalam bahasa Inggris 
berupa fashion. Hal serupa juga ditemukan dalam papan nama toko (13), 






 Papan nama toko (14) dan (15) ditemukan penggunaan bahasa Inggris dan 
bahasa Indonesia secara bersamaan. Penggunaan bahasa Inggris dalam papan 
nama (14) digunakan untuk memperjelas informasi produk batik berupa batik 
klasik dan modern. Dalam papan nama toko (15) penggunaan bahasa Inggris 
ditemukan dalam bentuk slogan fine jewelery since 1950. Slogan ini dicantumkan 
dalam papan nama guna mempertegas bahwa toko ini telah menjual perhiasan 
terbaik sejak tahun 1950. Namun demikian, penggunan slogan ini tidak sesuai 
dengan anjuran undang-undang, perda, dan pedoman yang berlaku. Penggunaan 
bahasa asing selanjutnya ditemukan dalam papan nama toko (16), namun 
penggunaan bahasa asing ini tetap diperkenankan karena sesuai dengan anjuran 
bahwa merek dagang asing yang memiliki hak paten boleh menggunakan bahasa 
Inggris sesuai dengan keperluan.  
 Penggunaan bahasa Inggris di Malioboro, pada dasarnya berdasarkan pada 
Malioboro sebagai tujuan wisatawan mancanegara, sehingga penggunaan bahasa 
asing masih dirasa perlu untuk memudahkan wisatawan untuk mengetahui 
informasi produk yang bersangkutan. Namun demikian, jika penggunaan bahasa 
asing tidak disertai dengan bentuk bahasa Indonesia, hal ini tidak sesuai dengan 
anjuran yang berlaku. Jika penggunaan bahasa asing tetap ingin digunakan, 
sebaiknya diambil jalan tengah sesuai dengan anjuran dalam Pedoman 
Pengindonesiaan Kata dan Istilah Asing, dimana setiap penggunaan bahasa asing 
dalam papan nama toko dituliskan di bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin 
yang lebih kecil. Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia tetap menjadi 





b. Nama Lama 
 Toko yang telah mengganti nama tokonya biasanya tidak mencantumkan 
nama lamanya pada papan nama toko. Namun berdasarkan hasil penelitian, 
terdapat papan nama toko yang mencantumkan nama lama toko. Kehadiran nama 
lama toko ini dapat ditandai dengan munculnya singkatan d/h setelah nama toko. 
Singkatan d/h ini merupakan singkatan dari kata dahulu. Papan nama toko yang 
mencantumkan nama lama ditemukan sebanyak 2 data dan semuanya merupakan 
toko obat. Data toko obat Sumber Husodo (TO/02) mempunyai nama lama d/h 
Tek An Tong dan toko obat Enggal Husada mempunyai nama lama d/h Eng Thay 
Hoo. Penggunaan ini dimaksudkan untuk memberi informasi bahwa toko ini telah 
berganti nama, namun produknya tetap sama seperti dulu. 
c. Jenis Toko 
 Jenis toko pada papan nama di Malioboro dicantumkan berdasarkan 
produknya. Dari keseluruhan data, terdapat 55 data papan nama toko yang 
mencantumkan jenis toko. Berikut ini contoh papan nama toko yang 
mencantumkan informasi produk. 
(17) Toko Sepatu - Nam Hiem (TS/01) 
(18) Toko Obat - Sehat (TO/04) 
(19) Toko Alat Tulis dan Penatu - Asia (TAP/01) 
 
 Jenis toko berupa ‘toko sepatu’ dicantumkan dalam papan nama toko Nam 
Hiem (17). Dalam data (18) juga dicantumkan jenis toko berupa ‘toko obat’. 
Selain itu, di dalam data (19) juga dicantumkan jenis toko berupa ‘toko obat’. 
Pencantuman jenis toko dalam papan nama didasarkan pada produk yang 





membantu masyarakat untuk mengetahui produk yang dijual sepatu tanpa perlu 
melihatnya langsung ke dalam toko. 
d. Produk 
 Produk adalah barang atau jasa yang yang dibuat dan ditambah daya 
gunanya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi 
tersebut. Penggunaan unsur produk dalam papan nama toko ditemukan 
pemakaianya sejumlah 73 data. Unsur produk yang tercantum pada papan nama 
digunakan untuk mempermudah orang untuk mengetaui produk yang dijual toko. 
Unsur produk dalam papan nama diletakkan setelah atau sebelum unsur nama. 
Berikut ini contoh data yang mencantumkan produk sebagai unsur papan nama. 
(20) Citra - Batik (TP/27) 
(21) Anugraha - Batik dan Kerajinan (TBK/04) 
(22) Cherry - Fashion (TP/26) 
(23) Q-ko - Music T-Shirt, T-shirt, Jacket, Sweater, Bag (TP/53) 
(24) Fancy - Leather Art (TT/07) 
 
 Unsur produk ditemukan penggunaannya dalam data (20) dan (21). Dalam 
data (20) unsur produk yang dicantumkan berupa produk ‘batik’, sedangkan 
dalam data (21) mencantumkan produk ‘batik dan kerajinan’. Selain itu., 
penggunaan bahasa asing dalam produk ditemukan dalam data penelitian. 
Penggunaan bahasa asing ini berupa bentuk istilah asing yang sebenarnya sudah 
memiliki padan dalam bahasa Indonesia. Bentuk ‘fashion’ digunakan dalam data 
(22), bentuk fashion sendiri sebenarnya telah memiliki padan busana dalam 
bahasa Indonesia. Temuan Istilah bahsa Inggris sebagai unsur produk juga 
ditemukan dalam papan nama toko (23) sepenuhnya berupa music t-shirt, t-shirt, 





e. Informasi Produk 
 Informasi produk berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai 
rincian dari produk toko. Informasi produk dalam Purnami (2010: 16) 
disampaikan sebagai rincian. Rincian adalah uraian dari bagian yang menjadi 
usaha yang ditawarkan. Namun dalam penelitian ini istilah rincian disesuaikan 
menjadi informasi produk, karena penggunaan informasi produk dinilai lebih tepat 
untuk mewakili rincian produk. Berikut ini disajikan beberapa contoh data papan 
nama toko yang mencantumkan unsur informasi produk. 
(24) Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , Kacang Keju - 
Gurih,… - Logo (TKl/06) 
(25) Logo - Jogja-Batik - Batik & Kerajinan - Sutra & 
Handiraft (TBK/07) 
(26) Logo - The Real Margaria - Traditional & 
Exclusive Batik - 512669 (TP/65) 
(27) Logo - Maruti - Batik - Batik Meteran, Sarimbit, 
Kemeja, Blouse, Hem Anak, 
 
 Informasi produk dalam contoh(24), (25), (26), dan (27) digunakan untuk 
menjelaskan rincian dari produk. Informasi produk dalam data (24) digunakan 
untuk menjelaskan bahwa produk berupa bakpia dan emping mempunyai 
beberapa pilihan rasa. Informasi produk dalam data (27) digunakan untuk 
menjelaskan produk batik mempunyai rincian produk berupa batik meteran, 
sarimbit, kemeja, blouse dan hem anak.  
 Istilah asing kembali digunakan sebagai informasi toko. Penggunaan unsur 
asing ini digunakan dalam data (25) dan (26). Istilah handicraft yang mempunyai 
padan kerajinan tangan dalam bahasa Indonesia digunakan dalam data (25). Istilah 
asing juga digunakan dalam papan nama toko dalam contoh (27) berupa 






 Alamat yang terdapat dalam papan nama memberi informasi tentang detail 
lokasi yang dapat berupa nama jalan, nomor alamat, dan wilayah tempat toko 
berada. Berdasarkan hasil penelitian, unsur alamat dalam papan nama toko di 
Malioboro didapatkan berupa paduan informasi nama jalan, nomor toko, dan 
nama wilayah. Berikut ini disajikan data papan nama toko yang mencantumkan 
alamat. 
(28) Mentari - Fashion - Malioboro No.53 (TP/52) 
(29) T2 - Distro - Jl. Malioboro No.73, Yogyakarta 
Pojok Jl. Dagen (TP/56) 
(30) Toko Mas - Dewi - Jl Jend A Yani 31 Yogyakarta 
(TPH/09) 
 
 Alamat dalam contoh (28) dicantumkan informasi nama wilayah dan 
nomor jalan. Data lain (29) terdapat informasi lebih rinci yaitu berupa nama jalan, 
nomor toko, nama kota, dan lokasi berupa ‘pojok’ Jl. Dagen. Alamat dalam papan 
nama toko dalam contoh (30) terdapat informasi berupa nama jalan, nomor toko, 
dan nama kota.  
g. Kode Pos 
 kode pos adalah nomor tertentu yang digunakan untuk menunjuk wilayah 
tertentu. kode pos digumakan untuk mempertegas alamat toko. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang mencantumkan kode pos.  
(30) Logo - Toko Obat & Perusahaan Jamu - Bung 
Gemuk - Menyediakan Obat-obatan dan Berbagai 
Jamu Tradisional Indonesia - Jl. Jend. A. Yani 17 






 Kode pos dalam contoh (30) digunakan untuk melengkapi alamat toko. 
Penggunaan kode pos dalam papan nama ini dapat memberikan informasi 
mengenai wilayah di mana toko berada.  
h. Telepon 
 Telepon digumakan toko sebagai alat bantu untuk melakukan kontak 
dengan pihak lain untuk melancarkan usaha. Telepon digunakan untuk 
mempermudah jalinan komunikasi antara pihak toko dan pembeli. Keberadaaan 
unsur telepon dapat diketahui dengan munculnya nomor-nomor tertentu dalam 
papan nama toko. Berikut ini disajikan papan nama toko yang ditemukan 
penggunaan unsur telepon. 
(31) Logo - The Real Margaria - Traditional & 
Exclusive Batik - 512669 (TP/65) 
(32) Batik - Mentari - Malioboro 61, Jogjakarta - Telp 
0274 - 582137 (TP/12) 
 
 Nomor telepon dalam papan nama (31) dicantumkan dalam papan nama 
tanpa menyertakan nomor area. Lain halnya dengan papan nama toko dalam 
contoh (32), nomor wilayah (0274) yang merujuk pada nomor wilayah 
Yogyakarta dicantumkan dalam papan nama. 
 
i. Posel 
 Posel atau email adalah alamat surat elektronik. Posel digunakan sebagai 
sarana untuk melancarkan komunikasi antara toko dan pihak terkait dengan lebih 






(33) Sejak 1935 - Logo -Nama - Produk - @tokoliman - 
0274-555553 - liman.jogja@gmail.com - 
tokoliman.blogspot.com (TM/03) 
(34) Logo - Mirota, Hamzah - Batik - Pusat Batik & 
Kerajinan - Jl. Jend. A. Yani 9 (Depan Pasar 
Beringharjo) - Tlp/Fax. 
(0274)588524.518127.547016.547017 - email : 
mirotabatikyk@yahoo.co.id (TBK/01) 
 Posel dalam papan nama (33) dan (34) dicantumkan dalam papan nama. 
Pencantuman alamat posel yang dicantumkan dalam papan nama toko ini 
mempermudah pihak-pihak tertentu untuk melakukan kontak dengan pihak toko. 
j. Website 
 Website adalah sitem layanan informasi yang berbasis grafis dan 
memungkinkan siapapun berada 24 jam di internet. Website sering disingkat 
menjadi web dan dapat dikunjungi dengan peselancar atau internet browser 
dengan bantuan internet. Berikut ini disajikan contoh web yang tercantum dalam 
papan nama toko. 
(35) Logo - Al-Fath - Pusat Khasanah Muslim - Bagian 
Gaya Hidup Islami - Jl. A. Yani 106 Yogyakarta - 
www.alfath-Indonesia.com - Telp. (0274) 514727 
(TP/01) 
(36) Pangestu - Batik - Spesialis Sarimbit, Seragam 
Batik - Pusat Grosir Batik - Jl. Malioboro No.85 
Yogyakarta - (0274 555156) - 
www.pangestubatik.com - Buka: 07.00-22.00 
WIB - Logo - Gambar Pendukung (TP/55) 
 Toko memanfaatkan website sebagai media untuk menyampaikan segala 
informasi produk, alamat, telepon, dan lain-lain. Dengan adanya website orang 







Faksimile merupakan sebuah alat dimanfaatkan untuk mengirim dokumen 
dan tiap toko mempunyai kontak/nomor tujuanya masing-masing. Pencantuman 
kontak faksimile dalam papan nama dapat diketahui dengan munculnya tulisan 
‘fax/faksimile’ pada papan nama. Adapun beberapa toko yang mencantumkan 
faksimile adalah sebagai berikut. 
(37) Logo - Batik - Raditya - Classic & Modern - Jl. 
Malioboro 137 Yogyakarta - Telp. 0274-561400 - 
Fax.0274.515949 - Gambar Pendukung (TP/16). 
(38) Logo - Pusat Sepatu & Tas - Madison - 
Jl.Malioboro 93 (depan Mall Malioboro) 
Yogyakarta - Telpon 513619 - Fax. 582495 
(TST/03) 
 Kedua contoh data (37) dan (38) di atas mencantumkan kontak faksimile 
dalam papan nama toko. Pencantuman kontak faksimile disertakan dengan 
singkatan (fax.) ini dicantumkan agar tidak ada kebingungan dalam membedakan 
antara informasi kontak telepon dan faksimile. 
l. Lainnya 
 Bentuk unsur lain yang ditemukan dalam papan nama toko ini berupa 
pencantuman akun blog, dan twitter. Pemakaian unsur lain ini ditemukan masing-
masing 1 dari seluruh data penelitian. Berikut ini contoh unsur lain berupa twitter 
dan blog yang muncul dalam papan namatoko. 
(39) Sejak 1935 - Logo - Liman- Produk - @tokoliman 
- 0274-555553 - liman.jogja@gmail.com - 
tokoliman.blogspot.com 
 Pada papan (39) ditemukan penggunaan unsur lain berupa blog dan twitter. 





kontak dengan pihak toko melalui akun twitter pribadinya. Selain twitter, pada 
papan nama ditemukan blog. Kehadiran blog ini memungkinkan pelanggan untuk 
menunjungi laman toko dengan bantuan internet. 
m. Fasilitas 
 Fasilitas yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi usaha 
Fasilitas berbentuk progam-progam yang ditawarkan untuk menarik konsumen. 
Fasilitas yang ditemukan dalam papan nama toko di Malioboro kebanyakan 
berupa pelayanan pembelian secara eceran dan grosir. Berikut ini contoh fasilitas 
yang terdapat dalam papan nama toko. 
(40) Gambar Pendukung - Batik - Mangkoro - Modiste 
Mangkoro, Fashion design (TP/13) 
(41) Tiara - Dijamin Harga Oke!, Kwalitas Terjamin 
Pusat Kosmetik Yogyakarta - Alat-alat Salon, 
Parfum - Kosmetik Import dan Lokal - Melayani 
Penjualan: Grosir dan Eceran (TKS/01) 
(42) Dallas - Toko Tas & Koper - Jl. A. Yani 03 - 
583977 - Menerima pesanan tas dan koper untuk 
rapat dan seminar - Best Qualty - Gambar 
Pendukung (TT/08) 
 
 Pada contoh (40), fasilitas yang disediakan oleh toko Mangkoro adalah 
berupa modiste dan fashion design. Modiste adalah wanita yang ahli membuat 
busana. Bentuk istilah bahasa Inggris fashion design ini sebenarnya telah 
mempunyai padan perancang busana dalam bahasa Indonesia. Fasilitas yang 
dicantumkan pada contoh (41) adalah berupa layanan pembelian secara eceran 
dan grosir. Fasilitas yang terdapat pada papan nama toko (42) adalah pelayanan 





dalam papan nama toko (42) juga melayani pemesanan tas untuk keperluan 
seminar. 
n. Waktu Pelayanan 
 Waktu pelayanan adalah waktu yang di telah ditentukan untuk melakukan 
pelayanan terhadap konsumen. Berikut ini contoh data yang mencantumkan waktu 
pelayanan pada papan nama toko. 
(43) Pangestu - Batik - Spesialis Sarimbit, Seragam 
Batik - Pusat Grosir Batik - Jl. Malioboro No.85 
Yogyakarta - (0274 555156) - 
www.pangestubatik.com - Buka: 07.00-22.00 WIB 
- Logo - Gambar Pendukung (TP/55) 
 Waktu pelayanan dalam contoh (43) ini adalah satu-satunya data yang 
menyertakan waktu pelayanan dalam papan nama toko. Dari informasi yang 
dicantumkan dapat disimpulkan bahwa toko Pangestu melayani pelanggan dari 
jam 07.00 sampai pukul 20.00 WIB.  
o. Slogan 
Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk 
menjelaskan tujuan usaha. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau 
mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. 
Slogan digunakan oleh pihak toko dalam bentuk kalimat pendek dan menarik 
supaya mudah diingat sekaligus menjelaskan tujuan usaha. 
Selaim untuk menarik konsumen, slogan pada papan nama toko Malioboro 
digunakan untuk menegaskan produk yang dijual toko dengan rangkaian kata 





berbentuk bahasa Inggris. Berikut ini contoh slogan yang dicantumkan dalam 
papan nama toko. 
(44) Batik - Citra - Batik Pilihan (TP/06) 
(45) Pasar Seni - Nadzar - Pusat Batik & Kerajinan 
(TBK/02) 
(46) Miami Beach - With New Concept (TAks/01) 
(47) Logo - Jogja - T-Shirt - In Art We Trust, Kaos 
Budaya Jogja (TP/40) 
 
 Slogan berupa ‘batik pilihan’ dalam contoh (44) digunakan untuk 
menegaskan produk. Slogan ini menimbulkan kesan bahwa batik yang dijual toko 
adalah batik-batik yang terpilih. Slogan ‘pusat batik dan kerajinan’ digunakan 
dalam data (45). Slogan dalam contoh (45) ini menimbulkan kesan bahwa toko ini 
merupakan pusat penjualan batik dan kerajinan.  
 Bentuk bahasa Inggris sebagai slogan ditemukan dalam papan nama (46) 
dan (47). Pada papan nama (46) slogan ditemukan dalam bentuk bahasa Inggris 
with new concept yang berarti dengan konsep terbaru. Papan nama toko (47) 
ditemeukan enggunaan bentuk bahasa Inggris in art we trust sebagai slogan. 
p. Iklan 
 Iklan dalam kamus istilah komunikasi) adalah aktivitas yang melputi 
penyajian pesan-pesan tentang produk, jasa, atau ideal kepada suatu golongan 
secara tidak pribadi, lisan atau visual dan dibayar oleh sponsornya. Berdasarkan 
hasil penelitian terhadap papan nama toko, iklan ditemukan menyatu dan menjadi 
satu bagian dengan papan nama. Berikut ini contoh papan nama toko yang 
terdapat iklan di dalamnya. 






(49) Toko - Sumber Harapan - Jl. Jend. A. Yani. No 102 
Yogyakarta - Iklan (TPk/02) 
 Iklan pada papan nama toko hadir atas kerjasama pemilik produk dan 
pemilik toko. Iklan dalam papan nama (48) adalah iklan rokok. Iklan rokok ini 
berdampingan dengan papan nama. Iklan dalam data (48) ini memanfaatkan 
keberadaaan papan nama toko yang startegis, sehingga iklan dapat dilihat dari 
kejauhan. Selain iklan rokok, iklan berupa nama merek yang dicantumkan 
menjadi bagian dalam papan nama toko. Dalam contoh (49) merupakan papan 
nama dari toko elektronik. Iklan berbentuk berupa pencantuman merek elektronik 
ini merupakan hasil kerjasama antara pemilik toko dan pihak pemilik merek. 
Untuk lebih jelasnya, iklan dapat pada dilihat dalam lampiran foto sesuai kode 
data yang tertera dalam Lampiran 1. 
r. Logo 
 Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas 
satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan. Logo dalam papan 
nama Malioboro merupakan hasil rekayasa grafis, sehingga akan pudar maknanya 
jika ditranskipsikan dalam bentuk teks. Logo menjadi identitas toko yang 
tercantum pada papan nama. Logo dalam penelitian ini hanya disampaikan 
sebagai salah satu unsur yang muncul dalam papan nama dan tidak dibahas secara 
rinci. Untuk lebih jelasnya logo dapat dilihat dalam lembar lampiran foto sesuai 
dengan kode data yang tertera dalam Lampiran 1 dan 4.  
s. Gambar Pendukung 
Gambar pendukung adalah gambar yang terdapat dalam papan nama toko 





pendukung berupa contoh gambar produk untuk memperjelas produk toko. Selain 
itu gambar pendukung dapat berupa tokoh wayang sebagai gambar pendukung 
dari nama toko yang mengambil nama tokoh wayang. Gambar pendukung tidak 
dibahas secara rinci mengenai bentuk. Gambar pendukung dalam penelitian ini 
hanya disampaikan sebagai salah satu bentuk unsur yang muncul pada papan 
nama toko Malioboro. Gambar pendukung pada papan nama toko dapat dilihat 
lampiran foto sesuai kode data yang tertera dalam Lampiran 1 dan 4. 
2) Unsur Wacana dalam Papan Nama Toko di Malioboro 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap unsur wacana 
yang terdapat dalam papan nama toko di Malioboro, dalam bab ini akan dijelaskan 
lebih terperinci mengenai wacana. Wacana yang terbentuk dalam papan nama 
toko dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah wacana yang muncul dari tiap data 
papan nama toko. Unsur wacana dalam papan nama toko di Malioboro ini 
dibangun oleh unsur teks dan konteks. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan 
bahwa ada unsur teks papan nama berbentuk unsur nama, produk, alamat, dan 
sebagainya, dalam pembahasan akan dijelaskan diantara unsur tersebut akan 
dijelaskan unsur apa sajakah yang membentuk wacana dalam papan nama toko. 
Berikut ini adalah pembahasan mengenai wacana dalam papan nama toko di 
Malioboro. 
Untuk memudahkan klasifikasi, data dikategorikan berdasarkan jumlah 
wacana yang dimiliki dari tiap data papan nama. Adapun kategorisasi papan nama 






a. Satu Unsur 
Jumlah unsur di sini mengacu pada jumlah wacana yang muncul dalam 
papan nama toko, dengan kata lain dapat disebut dengan papan nama yang 
memiliki satu unsur wacana. Berikut ini adalah kategorisasi data papan nama toko 
yang mempunyai satu unsur wacana.  
a) Batik 
Wacana batik dalam seluruh data papan nama toko muncul sejumlah 37 
data dari keseluruhan total 151 data atau dalam presentase sejumlah 24,5%. Pada 
paparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa unsur teks yang membangun wacana 
dalam papan nama terdiri atas unsur nama, produk, slogan, logo, gambar 
pendukung, dan lain sebagainya. Unsur teks berupa produk, slogan, nama, dan 
informasi produk menjadi unsur utama yang berfungsi sebagai pembentuk wacana 
dalam papan nama toko. Walau demikian, unsur pembentuk wacana yang paling 
utama yaitu produk toko, dikarenakan unsur produk toko ini bersifat fleksibel, 
karena dapat menjadi bagian dari unsur nama, slogan, dan informasi produk. Perlu 
diingat bahwa produk toko ini berupa unsur teks dan unsur konteks, dengan kata 
lain, teks berupa pemakaian bahasa dan konteks berupa produk yang di jual toko 
(di luar bahasa). Berikut ini sebagai contoh unsur wacana batik yang muncul 
dalam papan nama toko di Malioboro. 
(50) Batik - Kemuning (TP/10) 
(51) F2 - Batik - Batik Jogja Istimewa dan Murah (TP/32) 
(52) Logo - The Real Margaria - Traditional & Exclusive 
Batik - 512669 (TP/65) 
 Pada contoh (50) di atas terdiri atas unsur produk dan nama, dan dapat 





batik. Berbeda dengan contoh sebelumnya, contoh (51) mempunyai unsur nama, 
produk, slogan. Unsur wacana batik dalam contoh (51) ini dibentuk dari produk 
berupa batik dan slogan berupa “batik istimewa dan murah”. Dalam contoh (52) 
sedikit berbeda unsur pembentuk wacana terdapat dalam informasi produk berupa 
traditional dan exclusive batik.  
b) Perhiasan 
Wacana perhiasan ditemukan sejumlah 15 data dari total 151 data, atau 
ditemukan sejumlah 9,9%. Unsur utama pembentuk wacana perhiasan ditemukan 
berupa jenis toko, slogan, dan fasilitas. Berikut ini contoh data yang terdapat 
wacana perhiasan di dalamnya.  
(53) Toko Mas - Obor Mas - Jual/Beli Mas & Permata 
(TPh/11) 
(54) Logo - Toko Mas - Berkah (TPh/06) 
 
 Wacana perhiasan terdapat dalam contoh (53) Nampak dari jenis toko dan 
fasilitas yang secara langsung mengacu pada produk yaitu emas. Selain itu pada 
contoh (54) wacana perhiasan ditemukan pada unsur jenis toko yaitu toko mas. 
c) Pakaian 
Wacana pakaian ditemukan sejumlah 28 data dari seluruh total 151 data, 
atau ditemukan sejumlah 18,5%. Wacana pakaian dalam papan nama ini 
ditemukan bervariasi. Variasi ini muncul dari perbedaan produk yang disediakan 
toko. Berdasarkan wacana yang timbul ditemukan sub wacana fashion, pakaian 
islam, distro, kaos/tshirt, dan busana campuran dari wacana pakaian. Berikut ini 
dijabarkan secara lebih terperinci mengenai bentuk wacana pakaian yang 







Wacana fashion yang mempunyai padan busana dalam bahasa Indonesia 
ditemukan sejmlah 10 data. Wacana fashion ini ditandai dari produk toko yang 
menggunakan istilah fashion. Istilah fashion sendiri mengacu pada busana dalam 
bahasa Indonesia. Unsur produk berupa fashion ini menjadi satu-satunya unsur 
pembentuk wacana. Berikut ini contoh data papan nama toko yang memiliki 
wacana fashion. 
(55) Cherry - Fashion (TP/26) 
(56) Mentari - Fashion (TP/52) 
 
 Kedua contoh di atas memiliki wacana fashion. Wacana fashion dalam 
kedua contoh di atas terdapat dalam produk berupa fashion. Secara langsung 
wacana fashion ini mengacu pada produk toko (di luar bahasa) yang berupa 
busana. 
B) Busana Islam 
Wacana busana islam ditemkan sejumlah 5 data ddari seluruh total data 
penelitian. Wacana busana Islam ini muncul dari unsur produk toko yang 
mengacu kepada busana islami. Berikut ini sebagai contoh wacana busana islam 
yang muncul dalam papan nama toko di Malioboro. 
(57) Al-Fatah - Rumah Jilbab (TP/02) 
(58) Logo - Matahari - Special For Busana Muslim - 
Gambar Pendukung (TP/50) 
 
Kedua contoh di atas memiliki wacana busana muslim. Pada contoh (8), 
wacana busana muslim muncul dari unsur jenis toko (rumlah jilbab). Jenis toko 





busana islami. Tidak jauh berbeda, pada contoh (9) wacana busana muslim muncul 
dari slogan. Slogan dalam contoh (9) menggunakan bahasa Inggris yang memiliki 
arti special busana muslim, secara langsung dapat diinterpertasikan bahwa toko ini 
merupakan toko khusus busana muslim. 
C) Distro 
Wacana distro ditemukan sejumlah 4 data dari seluruh total data 
penelitian. Wacana distro ini berupa pakaian yang bersifat trend modern anak 
muda. Wacana baju distro ini sebelumnya terkenal di Bandung, namun akhir-akhir 
ini konsep distro muncul dalam data papan nama toko di Malioboro. Berikut ini 
contoh wacana distro yang ditemukan dalam penelitian. 
(59) T2 - Distro - Jl. Malioboro No.73, Yogyakarta Pojok 
Jl. Dagen (TP/63) 
Dalam contoh di atas, wacana distro muncul dalam unsur jenis toko. 
Wacana distro di sini merujuk kepada produk toko berupa produk khas distro 
yaitu jaket, celana, kemeja, dan jaket. 
D) Kaos/Tshirt 
Wacana kaos/t-shirt ditemukan sejumlah 5 data dari seluruh total data 
penelitian. Kaos merupakan pakaian dari kain yang tidak dijumpai kerah ataupun 
kancing baju. Berikut ini sebgai contoh data papan nama toko yang terdapat 
wacana kaos di dalamnya. 
(60) Logo - Jogja - T-Shirt - In Art We Trust, Kaos Budaya 
Jogja (TP/40) 
 
 Dalam contoh di atas, wacana kaos dapat diketahui dari unsur produk dan 





berarti kaos. Unsur slogan di atas menyatakan kaos budaya Jogja, dengan kata lain 
unsur teks berupa slogan menjadi unsur rujukan pembentuk wacana kaos.  
D) Busana Campuran 
Wacana busana campuran ditemukan sejumlah 5 data dari total seluruh 
data penelitian. Wacana busana campuran ini timbul dari wacana produk pakaian 
yang mempunyai jenis banyak. Interpertasi yang timbul dari pembacaan papan 
nama toko yang termasuk dalan kategori busana campuran ini berupa bermacam-
macam produk yang terdapat dalam satu toko. Berikut ini sebagai contoh data 
papan nama toko yang terdapat wacana busana campuran di dalamnya. 
(61) Logo - Maruti - Batik - Batik Meteran, Sarimbit, Kemeja, 
Blouse, Hem Anak, Sekdress - menerima pesanan untuk 
seragam : sekolahan, instansi, perkantoran, dll. - Jl. 
Malioboro No.165 Jogjakarta - Telp. : 0274-584226, 
563501(TP/49) 
 
Dalam contoh di atas dapat simpulkan bahwa wacana di atas termasuk 
wacana pakian yang didalamnya terdapat wacana nusana campuran. Berdasarkan 
unsur teks berupa produk mulai dari seragam, batik, blouse, dan lain-lain dapat 
disimpulkan bahwa toko di atas terdapat wacana busana campuran. 
d) Obat 
Wacana obat dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 7 
data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 4,6 %. 
Berikut ini contoh wacana obat yang muncul dalam papan nama toko di 
Malioboro. 
(62) Toko Obat - Sumber Husodo - D/H Tek An Tong 
(TO/02) 
(63) Logo - Toko Obat & Perusahaan Jamu - Bung Gemuk 





Tradisional Indonesia - Jl. Jend. A. Yani 17 - 55122 - 
Telp 0274-512917 (TO/08) 
Wacana obat dalam papan nama toko nomor (62) dapat diidentifikasi 
melalui unsur jenis toko yang berupa toko obat. Berbeda dengan contoh data (63) 
unsur wacana obat dapat dijumpai dalam unsur jenis toko dan unsur produk, 
selain itu masih didapati wacana perusahaan jamu. 
e) Sepatu 
Wacana sepatu dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 
4 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 2,6 %. 
Berikut ini contoh wacana sepatu yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(64) Bata (TS/03) 
(65) Toko Sepatu - Nam Hiem (TS/01) 
 
Wacana sepatu dalam contoh (64) ini sedikit berbeda, karena terdapat 
dalam unsur nama. Unsur nama Bata sendiri sudah merujuk langsung kepada 
sepatu, hal ini bisa terjadi dikarenakan Bata adalah merk sepatu yang cukup 
terkenal. Unsur wacana sepatu juga muncul dalam papan nama toko (65) muncul 
melalui unsur jenis toko.  
f) Tas  
Wacana tas dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 7 
data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 4,6 %. 
Berikut ini contoh wacana tas yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 






(67) Toko Tas - Bolivar - Jl.Malioboro 111 - (0274)-
513600 (TT/02) 
Wacana tas dalam contoh (66) dan (67) ini muncul melalui unsur produk 
jenis toko. Contoh (66) terdapat unsur wacana tas dan koper, sedangkan dalam 
contoh (67) hanya terdapat unsur tas. 
g) Pusat Perbelanjaan 
Wacana pusat perbelanjaan dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 5 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 3,3 %. Berikut ini contoh wacana pusat perbelanjaan yang ditemukan 
pada papan nama toko di Malioboro. 
(68) Ramai - Pusat Perbelanjaan (TSw/02) 
(69) Logo - Matahari (TSw/05) 
 
Wacana pusat perbelanjaan/ swalayan yang berarti toko serba ada ini 
muncul dalam papan nama toko (68) dan (69). Pada contoh (68) wacana toko 
serba ada muncul melalui unsur nama dan didukung slogan, begitu juga dengan 
contoh (69). Pada contoh (69) lebih ditegaskan melalui unsur nama. Nama 
Matahari merujuk langsung kepada departemen store yang terbesar dan memiliki 
outlet disetiap mall besar di Indonesia. 
h) Makanan 
Wacana makanan dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 8 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
5,2 %. Berikut ini contoh wacana makanan yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(70) Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , Kacang Keju - 





(71) KFC - ® (TKl/03) 
 
 Wacana makanan terdapat dalam papan nama (70) dan (71), wacana ini 
timbul dari unsur produk (70) dan nama (71). Unsur wacana makanan dapat 
ditangkap jelas dari produk yang tertera dalam papan nama toko (70), sedangkan 
dalam contoh (71) wacana makanan ini mengacu kepada KFC sebagai salah satu 
rumah makan yang tersebar di seluruh dunia yang punya produk khas olahan 
ayam goreng. 
i) Elektronik 
Wacana elektronik dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 3 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
1,9 %. Berikut ini contoh wacana elektronik yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(72) National, Panasonic - Toko - Sumber Cahaya (TE/02) 
 Wacana elektronik dalam papan nama toko (72) ini muncul dari unsur 
iklan yang terdapat dalam papan nama toko. National dan Panasonic adalah nama 
merk produk-produk elektronik, sehingga interpertasi yang timbul dalam papan 
nama ini adalah tersedianya produk elektronik dari National dan Panasonic.  
j) Alat Tulis 
Wacana alat tulis dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
0,6 %. Berikut ini contoh wacana elektronik yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(73) Toko Kertas & Alat Tulis - Hidup Baru - Jl. Malioboro 





Wacana alat tulis dalam papan nama toko di atas muncul dari unsur jenis 
toko. Dalam jenis toko dalam papan nama toko (73) dengan jelas disampaikan 
bahwa produk berupa alat tulis. 
k) Mebel 
Wacana mebel dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 
1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 0,6 %. 
Berikut ini contoh wacana mebel yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(74) Mirota - Galllery - Antique & Repro Funiture - Whole 
sale & Retail - Jl. Malioboro No.2 Yogyakarta - 
Telp./Fax (0274)562611 (TM/02) 
Wacana mebel muncul dalm contoh papan nama (74). Meskipun dalam 
bentuk bahasa Inggris berupa furniture, wacana mebel tetap dapat diinterpertasi 
karena istilah ini sudah menjadi kosakata umum disamping mebel. 
l) Interior 
Wacana interior dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 
2 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 1,3 %. 
Berikut ini contoh wacana interior yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(75) Istana Decor - Matahari - Gordyn & Vitrage (TM/04) 
 Wacana interior ditemukan dalam papan nama toko (75). Wacana interior 
ini dapat ditengarai dari unsur produk berupa gordyn dan vitrage. Gorden dan 






Wacana arloji dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 2 
data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 1,3 %. 
Berikut ini contoh wacana arloji yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(76) Logo - Istana Arloji - Tan (TA/01) 
 Wacana arloji ini ditemukan dalam papan nama toko (76), hal ini dapat 
disimpulkan dari unsur jenis toko. Unsur jenis toko ini mengusung istana arloji, 
sehingga membuat citra bahwa toko ini besar dan terdapat arloji mewah.  
n) Tekstil 
Wacana tekstil dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 
2 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 1,3 %. 
Berikut ini contoh wacana tekstil yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(77) Toko Kain - Warna Warni - Tersedia: Kain, Kain 
Batik, Celana - Terima jahitan partai semua ukuran : 
xxl, xl, l, m (TTk/02) 
 
Wacana tekstil ditemukan dalam papan nama toko (77). Wacana tekstil ini 
dapat diinterpertasi melaui tersedianya kain mentah yang merupakan bahan 
tekstil. Selain itu unsur tekstil ini dikuatkan dari unsur jenis toko yaitu toko kain. 
o) Oleh-oleh  
Wacana oleh-oleh dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 
2 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 1,3 %. 






(78) Kawedar - Pusat Oleh-oleh Khas Jogja - Gambar 
Pendukung (TKl/04) 
 Wacana oleh-oleh ini ditemukan dalam papan nama nomor (78). Wacana 
oleh-oleh ini dapat temukan dari unsur slogan. Slogan ini langsung mengacu 
kepada produk (di luar bahasa) berupa oleh-oleh khas Jogja. 
p) Alat lukis 
Wacana alat lukis dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
0,6 %. Berikut ini contoh wacana alat lukis yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(79) Alat Lukis Bermutu Tinggi - Apeco - Jl. Malioboro 
No.139 - Telp. (0274)563234 (TAl/01) 
Wacana alat lukis ini ditemukan dalam papan nama toko (79). Wacana alat 
lukis ini muncul jelas dari unsur slogan yang secara langsung merujuk kepada 
produk dari toko. 
q) Sepeda 
Wacana obat dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 1 
data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 0,6 %. 
Berikut ini contoh wacana sepeda yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(80) Toko Sepeda - Alam Baru - Malioboro (TSp/01) 
Wacana sepeda dalam papan nama toko ditemukan dalam papan nama 
(80). Wacana toko sepeda ini muncul dari unsur jenis toko yang merujuk langsung 







Wacana aksesoris dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
0,6 %. Berikut ini contoh wacana aksesoris yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(81) Miami Beach - With New Concept (TAKs/01) 
Wacana aksesoris iniditemukan dalam papan nama (81). Walaupun tidak 
ada unsur yang merujuknya secara langsung, wacana ini timbul dari luar bahasa. 
Dengan kata lain wacana aksesoris ini dapat diketahui setelah memandangi 
gambar dalam papan nama. 
s) Toko Besi 
Wacana toko besi dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
1,3 %. Berikut ini contoh wacana toko besi yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(82) Toko besi - Aneka Teknik - Jl. Jend. A. Yani 41 - Fax. (0274) 
512504 (TPk/01) 
 
Wacana toko besi ditemukan dalam papan nama (82). Wacana ini dapat 
ketahui dari unsur jenis toko yang langsung merujuk kepada produk toko. 
t) Kosmetik 
Wacana kosmetik dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 7 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
4,6 %. Berikut ini contoh wacana kosmetik yang ditemukan pada papan nama 





(83) Tiara - Dijamin Harga Oke!, Kwalitas Terjamin Pusat 
Kosmetik Yogyakarta - Alat-alat Salon, Parfum - 
Kosmetik Import dan Lokal - Melayani Penjualan: 
Grosir dan Eceran (TKs/01) 
Wacana kosmetik ditemukan dalam papan nama (83). Unsur teks berupa 
slogan dan produk ini merujuk kepada produk toko yang berupa kosmetik. 
u) Alat jahit. 
Wacana alat jahit dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
0,6 %. Berikut ini contoh wacana alat jahit yang ditemukan pada papan nama toko 
di Malioboro. 
(84) Toko - Sumber Harapan - Jl. Jend. A. Yani. No 102 
Yogyakarta - Iklan (TPk/02) 
 
Wacana alat jahit ditemukan dalam papan nama toko (84). Wacana alat 
jahit ini dapat diinterpertasi saat melihat unsur iklan dalam papan nama. Unsur 
iklan dalam papan nama toko ini berupa alat-alat jahit. 
2) Dua Unsur 
Jumlah unsur di sini mengacu pada jumlah wacana yang muncul dalam 
papan nama toko, dengan kata lain dapat disebut dengan papan nama yang 
memiliki dua wacana yang berbeda. Berikut ini adalah kategorisasi data papan 
nama toko yang mempunyai dua unsur wacana. 
a) Batik dan Kerajinan 
Wacana batik dan kerajinan dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 





4,6 %. Berikut ini contoh wacana batik dan kerajinan yang ditemukan pada papan 
nama toko di Malioboro. 
(85) Anugraha - Batik & Kerajinan (TBK/04) 
(86) Batik & Kerajinan - Adiningrat (TBK/07) 
 
Papan nama dalam contoh (85) dan (86) terdapat dua wacana yang 
bersebrangan. Wacana yang muncul berupa dua produk (batik dan 
krajinan)sekaligus dalam satu toko. 
b) Foto dan Batik 
Wacana foto dan batik dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 0,6 %. 
Berikut ini contoh wacana foto dan batik yang ditemukan pada papan nama toko 
di Malioboro. 
(87) Foto & Batik - Corona - Jl. Malioboro No. 175A 
Yogyakarta - Telp. 0274 - 514975 (TFT/01)  
Wacana foto dan batik ditemukan dakam papan nama (87). Wacana batik 
ini muncul melalui unsur produk yang tertera pada papan nama. Produk yang 
trcantum pada papan nama ini mengacu langsung kepada produk toko, sehingga 
dapat membentuk wacana foto dan batik. 
c) Tas dan Sepatu 
Wacana tas dan sepatu dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 3 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
1,9 %. Berikut ini contoh wacana tas dan sepatu yang ditemukan pada papan nama 





(88) Logo - Pusat Sepatu & Tas - Madison - Jl.Malioboro 
93 (depan Mall Malioboro) Yogyakarta - Telpon 
513619 - Fax. 582495 (TST/03) 
Wacana sepatu dan tas ini ditemukandalam 3 papan nama toko, dan salah 
satunya papan nama (88). Unsur pembentuk wacana terdapat dalam slogan yang 
merujuk langsung kepada produk toko. Slogan berupa “pusat sepatu dan tas” 
selain berguna untuk membentuk wacana, juga berfungsi untuk memberi kesan 
bahwa toko adalah pusatnya produk sepatu dan tas.  
d) Tas dan Jaket 
Wacana tas dan jaket dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
0,6 %. Berikut ini contoh wacana tas dan jaket yang ditemukan pada papan nama 
toko di Malioboro. 
(89) Logo - Luwes - Pusat Tas & Koper - Sedia Aneka 
Jaket & Jaket Kulit - Terima Pesanan - Gambar 
Pendukung (TT/06) 
Wacana jaket terdapat dalam papan nama (89). Unsur pembentuk waana 
ini ditemukan dalam unsur slogan, produk, dan gambar pendukung. Semua unsur 
tersebut mengacu langsung kepada produk toko yang berupa tas dan jeket.  
e) Mebel dan Interior 
Wacana mebel dan interior dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana mebel dan interior yang ditemukan 
pada papan nama toko di Malioboro. 





Wacana mebel dan interior ini ditemukan dalam papan nama toko (90). 
Unsur teks pembentuk wacana, terdapat dalam unsur jenis toko.  
f) Alat Tulis dan penatu 
Wacana alat tulis dan penatu dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana alat tulis dan penatu yang ditemukan 
pada papan nama toko di Malioboro. 
(91) Toko Alat Tulis & Penatu - Asia (TAp/01) 
Wacana alat tulis dan penatu ini ditemukan dalam papan nama (91). 
Wacana yang muncul dalam papan nama ini berupa produk alat tulis dan penantu 
sekaligus. 
g) Kain dan Penjahit 
Wacana kain dan penjahit dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan sejumlah 
0,6 %. Berikut ini contoh wacana kain dan penjahit yang ditemukan pada papan 
nama toko di Malioboro. 
(92) Logo - Toko Kain & Penjahit Perdana (TKP/01) 
Wacana kain dan penjahit ini ditemukan dalam papan nama toko (92). 
Dalam papan nama ini unsur pembentuk wacana ini berupa jenis toko. Jenis toko 








3) Tiga Unsur 
Jumlah unsur di sini mengacu pada jumlah wacana yang muncul dalam 
papan nama toko, dengan kata lain dapat disebut dengan papan nama yang 
memiliki tiga wacana yang berbeda. Berikut ini adalah kategorisasi data papan 
nama toko yang mempunyai tiga unsur wacana. 
a) Sepatu, Tas, dan Busana 
Wacana sepatu, tas, dan busana dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana sepatu, tas, dan busana yang 
ditemukan pada papan nama toko di Malioboro. 
(93) Otami - Sepatu Tas & Busana (TSTB/01) 
Wacana sepatu, tas, dan busana ini ditemukan dlam papan nama toko (93). 
Dalam papan nama toko ini wacana dibentuk oleh unsur teks berupa produk 
sepatu, tas, dan busana.  
b) Sepatu, tas, dan Oleh-oleh 
Wacana sepatu, tas, dan oleh-oleh dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana sepatu, tas, dan oleh-oleh yang 
ditemukan pada papan nama toko di Malioboro. 
(94) Toko Sepatu, Tas, & Oleh-oleh - Villa - Jl. Malioboro 
131 Jogja (Depan Mall) (TSTO/01) 
 
Wacana sepatu, tas, dan oleh-oleh ini ditemukan dalam papan nama toko 
(94). Dalam papan nama toko ini unsur wacana ditemukan dalam unsur teks 





c) Plastik, karet, dan busa 
Wacana plastik, karet, dan busa dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana plastik, karet, dan busa yang 
ditemukan pada papan nama toko di Malioboro. 
(95) Dunia - Plastik - Plastik, Karet, Busa - Jl. Malioboro, 
17 Yogyakarta - Telp. (0274) 588971, 582548 
(TPl/01) 
Wacana ini ditemukan dalam papan nama toko (95). Dalam papan nama 
toko ini wacana timbul melalui unsur teks yang berupa produk. Sehingga dapat 
temukan wacana toko ini mempunyai produk berupa plastik, karet, dan busana 
d) Batik, Suvenir, dan Leather 
Wacana batik, souvenir, dan leather dalam papan nama toko di Malioboro 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data penelitian, atau ditemukan 
sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana batik, souvenir, dan leather yang 
ditemukan pada papan nama toko di Malioboro. 
(96) Gambar Pendukung - Logo - Win - Leather - Grosir 
partai besar/kecil - Batik, Souvenir, Dll - Jl. 
Malioboro No.131 Yogyakarta - HP. 
0818275060/08122714773 (TBKS/01) 
Wacana batik souvenir dan leather ini ditemukan dalam papan nama toko 
(96). Wacana toko ditemukan dalam unsur teks produk dan informasi produk. 
Dari kedua unsur teks berupa produk dan informasi produk di atas, dapat 







4) Lima Unsur 
Jumlah unsur di sini mengacu pada jumlah wacana yang muncul dalam 
papan nama toko, dengan kata lain dapat disebut dengan papan nama yang 
memiliki tiga wacana yang berbeda. Berikut ini adalah kategorisasi data papan 
nama toko yang mempunyai lima unsur wacana. 
a) Buku, alat tulis, Kaos, Batik, dan Handicraft,  
Wacana buku, alat tulis, kaos, batik, dan handicraft dalam papan nama 
toko di Malioboro ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 151 total data 
penelitian, atau ditemukan sejumlah 0,6 %. Berikut ini contoh wacana buku, alat 
tulis, kaos, batik, dan handicraft yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. 
(97) Logo - Toko Buku - Sari Ilmu - Pusat Buku dan Alat 
Tulis, Kaos Oblong, Batik & Handicraft (TBPH/01) 
 
Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur sekaligus ditemukan dalam 
papan nama toko (97). Dalam papan nama ini unsur teks berupa slogan ini 
menimbulkan wacana yang banyak. Jika dilihat dari jenis tokonya, dapat dijumpai 
bahwa toko ini berupa toko sepatu, namun jika diamati dengan lebih jeli pada 
unsur slogan, dapat ditemukan wacana berupa buku, produk, alat tulis, kaos, 
batik, dan kerajinan secara sekaligus. 
2. Paduan Unsur Papan Nama Toko Malioboro 
 Berdasarkan jumlah unsurnya, papan nama toko dapat kategorikan ke 
dalam 10 kelompok kategori. Adapun kelompok kategori papan nama toko 





yang berjumlah 5 data, (2) dua unsur yang berjumlah 39 data, (3) tiga unsur yang 
berjumlah 42 data, (4) empat unsur yang berjumlah 22 data, (5) lima unsur yang 
berjumlah 22 data, (6) enam unsur berjumlah 11 data, (7) tujuh unsur yang 
berjumlah 3 data, (8) delapan unsur yang berjumlah 3 data, (9) sembilan unsur 
yang berjumlah 2 data, dan (10) sepuluh unsur sejumlah 1 data. Berdasarkan 
jumlahnya, papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur merupakan jumlah unsur 
papan nama. Data papan nama toko yang memiliki tiga unsur ditemukan sejumlah 
42 data dari seluruh data penelitian.  
Data yang mempunyai jumlah unsur yang sama selanjutnya dikategorikan 
berdasarkan perbedaan paduan unsurnya/pengisi unsurnya. penyajian urutan 
paduan unsur dalam papan nama diurutkan menurut jumlah yang dimiliki dari tiap 
unsur. Dengan kata lain, unsur yang jumlahnya lebih besar akan  ditempatkan 
pada urutan depan. Urutan paduan unsur ini sengaja tidak diurutkan sesuai dengan 
urutan aslinya. Tujuan dari pengurutan dengan cara ini adalah untuk menemukan 
distribusi tiap-tiap unsur dan menemukan paduan yang paling sering muncul 
dalam papan nama toko.  
Papan nama toko yang memiliki jumlah unsur yang sama dijadikan dalam 
satu kelompok kategori. Selanjutnya jika ditemukan perbedaan pengisi unsur 
dalam satu kelompok kategori yang sama, data dibedakan dengan pemberian kode 
a, b, c dan seterusnya. Pemberian kode ini selain didasarkan pada adanya 
perbedaan kombinasi unsur pengisi dari data papan nama toko yang mempunyai 





menemukan jenis paduan unsur yang paling banyak muncul dalam papan nama 
toko di Malioboro.  
 Berdasarkan paduan unsurnya, papan nama toko di Malioboro dapat di 
kelompokan ke dalam kategori sebagai berikut : (1) Papan nama toko yang terdiri 
atas satu unsur dengan 1 macam paduan unsur, (2) dua unsur dengan 4 macam 
paduan unsur, (3) tiga unsur dengan 17 macam paduan, (4) empat unsur dengan 
17 macam paduan, (5) lima unsur dengan 15 macam paduan, (6) enam unsur 
dengan 9 macam paduan, (7) tujuh unsur dengan 3 macam paduan, (8) delapan 
unsur dengan 3 macam paduan, (9) sembilan unsur dengan 1 macam paduan 
unsur, dan (10) sepuluh unsur dengan satu macam paduan. Berdasarkan paduan 
unsurnya, papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki paduan unsur 
(2a) nama - produk merupakan jenis paduan unsur yang paling banyak ditemukan, 
yaitu sejumlah 19 data. Berikut ini dijabarkan lebih terperinci mengenai paduan 
unsur papan nama toko di Malioboro. 
1) Papan Nama Toko yang terdiri atas Satu Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas satu unsur merupakan papan nama toko 
yang hanya terdapat satu unsur sebagai pengisi unsur papan nama. Papan nama ini 
hanya terdiri atas unsur nama sebagai satu-satunya unsur yang terdapat dalam 
papan nama toko. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas satu unsur.  
a. Nama 
  (98) Bata (TS/03) 
(99) Buccheri (TS/04) 
(100) Indomaret (TS/04) 






 Papan nama toko yang terdiri atas unsur nama ini ditemukan di dalam 
kategori toko sepatu, toko swalayan, dan toko elektronik. Data papan nama toko 
yang terdapat pada data (98), dan (99), nama merek produk digunakan sebagai 
nama toko. Papan nama dalam data (100) dan (101) hanya terdapat nama sebagai 
pengisi unsurnya. 
2) Papan Nama Toko yang terdiri atas Dua Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur mempunyai 4 macam jenis 
paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari pengisi 
unsur dari papan nama toko yang mempunyai jumlah unsur yang sama. Berikut 
ini dijabarkan secara lebih terperinci mengenai paduan unsur yang dimiliki oleh 
papan nama toko yang terdiri atas dua unsur.  
a. Nama - Produk 
 Paduan ‘nama - produk’ ini ditemukan sejumlah 19 data, dengan kata lain 
merupakan paduan terbanyak yang ditemukan pada papan nama toko di 
Malioboro. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan 
memiliki paduan ‘nama - produk’. 
(102) Batik - Kemuning (TP/10) 
(103) Batik & Kerajinan - Anugraha (TBK/06) 
(104) Citra - Batik ( TP/11) 
 
 Dalam data (102) terdapat unsur nama Kemuning dan (104) berupa Citra, 
dan keduanya mempunyai unsur produk yang sama yaitu batik. Data (103) 
mempunyai unsur yang sama yaitu nama dan produk, namun dalam contoh data 






b. Nama - Jenis Toko 
 Paduan Nama dan Jenis toko ini ditemukan sejumlah 7 data dari total 
keseluruhan data penelitian. Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan 
terdiri atas paduan nama dan jenis toko ini sudah cukup memberikan informasi 
mengenai produk yang dijual toko. Produk yang dijual toko dapat diketahui dari 
jenis toko yang dicantumkan berdasarkan produk yang terdapat dalam toko. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang mempunyai paduan nama dan jenis 
toko. 
(105) Toko Mebel & Interior Design - Sami Agung 
(TM/01) 
(106) Toko Sepatu - Nam Hiem (TS/01) 
(107) Toko Obat - Sehat (TO/04) 
 
 Papan nama toko dalam contoh data (105), (106) dan (107) terdapat unsur 
nama yaitu Sami Agung, Nam Hiem, dan Sehat. Unsur kedua dalam papan nama 
ini berupa jenis toko yang berfungsi menjelaskan toko berdasarkan produk yang 
dijual. Jenis toko dalam data nomor (105) berupa toko mebel dan interior design. 
Dalam data (105) ini juga ditemukan bentuk bahasa Inggris berupa interior design 
yang mempunyai padan desain interior dalam bahasa Indonesia. Data (106) 
mempunyai jenis toko berupa toko sepatu, dan data (107) berupa toko obat. 
c. Nama - Logo 
 Paduan Nama dan logo ini ditemukan sejumlah 7 data dari total 
keseluruhan data penelitian. Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan 
terdiri atas paduan nama dan logo belum cukup memberikan informasi mengenai 





langsung ke dalam toko. Berikut ini contoh papan nama toko yang mempunyai 
paduan nama dan logo. 
(108) Logo - Ramayana (TSw/01) 
(109) Logo - Makmur Jaya (TP/46) 
 
 Logo yang ditemukan berbentuk huruf atau lambang yang mengandung 
makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan. 
Papan nama toko dalam contoh data (108) mempunyai unsur nama berbentuk 
huruf R dan mempunyai nama Ramayana. Contoh data (109) mempunyai unsur 
nama Makmur Jaya dan mempunyai unsur logo berbentuk payung.  
d. Nama - Slogan 
 Paduan Nama dan slogan ditemukan sejumlah 7 data dari total keseluruhan 
data penelitian. Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan terdiri atas 
paduan nama dan slogan ini sudah cukup memberikan informasi mengenai produk 
yang dijual toko. Produk yang dijual toko dapat diketahui dari slogan yang tertera 
dalam papan nama toko. Berikut ini contoh papan nama toko yang mempunyai 
paduan nama dan slogan. 
(110) Ramai - Pusat Perbelanjaan (TSw/02) 
(111) Ayam Pedas Wong Jowo - Tempat Makan 
Pecandu Pedas (TKl09) 
 
 Papan nama toko dalam contoh data (110) dan (111) mempunyai unsur 
nama Ramai dan Ayam Pedas Wong Jowo. Data dalam contoh (110) dan (111), 
keduanya mempunyai unsur slogan yang menarik dan mudah dingat untuk untuk 
menjelaskan fungsi usaha. Slogan berupa ‘pusat perbelanjaan’ digunakan dalam 
data (100) untuk menegaskan bahwa toko Ramai ini merupakan supermarket yang 





berupa ‘tempat makan pecandu pedas’ memberikan informasi bahwa di toko 
kuliner ini menyediakan produk berupa makanan pedas. 
3) Papan Nama Toko yang terdiri atas Tiga Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur ini di dalamnya terdapat 17 
jenis paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko Frekuensi papan nama toko yang memiliki jumlah 
dan paduan unsur yang sama ditemukan pada paduan 3i sejumlah 9 data. Berikut 
ini dijabarkan secara lebih terperinci mengenai paduan unsur yang dimiliki oleh 
papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur.  
a. Nama - Produk - Logo 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, dan logo ini ditemukan sejumlah 5 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang memiliki paduan unsur nama, produk, 
dan logo. 
(112) Logo - Batik - Keris (TP/11) 
(113) Logo - Dewi Ayu - Batik (TP/28) 
 
 Data dalam contoh papan nama toko (112) digunakan nama senjata berupa 
‘Keris’ sebagai nama toko, batik sebagai produk, dan logo yang dapat dilihat pada 
halaman lampiran. Demikian halnya dengan data (113), Dewi Ayu digunakan 
sebagai sebagai nama toko, batik sebagai unsur produk, dan logo. 
b. Nama - Produk - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan unsur 





penelitian. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
memiliki paduan nama, produk, dan alamat di dalamnya.  
(114) Mentari - Fashion - Malioboro No.53 (TP/52)  
(115) You Girl - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 48 
Yogyakarta (TP/38) 
 
 Unsur nama dalam benda alam berupa ‘Mentari’ digunakan sebagai nama 
dalam data (114). Produk dicantumkan dalam bentuk bentuk asing ‘fashion’. 
Alamat dicantumkan berupa nama wilayah dan nomor toko. Bentuk asing You 
Girl digunakan sebagai toko dalam contoh (115). Selain itu, terdapat penggunaan 
bentuk asing berupa ‘fashion’ sebagai unsur produk. Bentuk bahasa Inggris 
berupa fashion mempunyai padan busana dalam bahsa Indonesia.  
c. Produk - Informasi Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, dan informasi ditemukan sejumlah 2 data dari seluruh total data peneltian. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang memiliki paduan nama. produk, dan 
informasi produk. 
(116) Batik - Danar Hadi - Solo (TP/07) 
 
 Paduan nama, produk dan Informasi produk ditemukan penggunaan ya 
dalam contoh data (116). Jika diperhatikan informasi produk dalam data ini 
digunakan untuk menjelaskan produk. Penjelasan dalam contoh ini bahwa produk 








d. Nama - Produk - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, dan fasilitas ini hanya ditemukan 1 data. Berikut ini contoh papan nama 
toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, produk, dan fasilitas. 
(117) Krish-na - Batik - Grosir & Eceran (TP/44) 
 
 Nama toko dalam contoh (117) digunakan Khris-na sebagai nama toko. 
Produk dalam contoh data (117) ini berupa produk. Fasilitas yang dicantumkan 
adalah pelayanan pemebelian produk secara grosir dan eceran/ 
e. Nama - Produk - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, dan slogan ini ditemukan sejumlah 3 data. Berikut ini contoh papan nama 
toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, produk, dan fasilitas. 
(118) F2 - Batik - Batik Jogja Istimewa dan Murah 
(TP/32) 
 
 Paduan unsur dalam contoh (118) terdapat unsur nama berupa F2. Produk 
berupa batik ini dipertegas dengan adanya slogan berupa ‘batik Jogja Istimewa 
dan murah’.  
f. Nama - Produk - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, dan gambar pendukung ditemukan sejumlah 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan unsur nama, 
produk, dan fasilitas. 





 Papan nama toko dalam contoh (119) di atas mempunyai paduan unsur 
nama, produk, dan gambar pendukung. Nama penokohan wayang berupa Janoko 
digumakan sebagai nama toko. Produk dalam data yang masuk dalam kategori 
toko pakian ini berupa batik. Gambar pendukung dalam papan nama ini 
ditemukan berupa gambar yang melambangkan tokoh Janoko. Gambar pendukung 
dalam papan nama ini tidak berupa gambar produk, melainkan gambar pendukung 
yang dicantumkan sebagai representasi dari nama toko. 
g. Nama - Logo - Jenis Toko  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
logo, dan jenis toko ini ditemukan sejumlah 8 data. Berikut ini contoh papan nama 
toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, logo, dan jenis toko. 
(120) Gadjah Sakti - Toko Mas & Perak - Logo 
(TPh/14) 
(121) Logo - Toko Kain & Penjahit - Perdana (TKP/01) 
 
 Unsur nama Gadjah Sakti digunakamsebagai nama dalam contoh (120) 
dan contoh data (121) unsur nama berupa Perdana digunakan sebgai nama toko. 
Jenis toko dalam (120) mencantumkan enis tokonya berdasarkan produk yang di 
jual yaitu mas dan perak. Data (121) juga menyertakan jenis toko berdasarkan 
produk dan jasa yang disediakan. Produk dalam jenis toko ini berupa pakaian dan 
jasa berupa penjahit. 
h. Nama - Logo - Slogan  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
logo, slogan hanya ditemukan 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang 





(122) Sentral - Logo - Fine Jewellery Since 1950 
(TPh/13) 
 
  Sentral dalam data (122) digunakan sebagai nama. Logo dalam papan 
nama ini berupa gambar berlian. Slogan dalam papan nama toko perhiasan ini 
dicantumkan dalam bentuk bahasa inggris, yaitu Fine Jellewery Since 1950. 
i. Nama - Jenis Toko - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko dan alamat ini ditemukan sejumlah 19 data. Jumlah ini merupakan 
jumlah terbanyak dari macam paduan yang dimiliki oleh papan nama toko yang 
terdiri atas tiga unsur. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas tiga 
unsur dan memiliki paduan nama, jenis toko, dan alamat. 
(123) Alam Baru - Toko Sepeda - Malioboro (TSp/01) 
(124) Villa - Toko Sepatu, Tas, & Oleh-oleh - Jl. 
Malioboro 131 Jogja (Depan Mall) (TSTO/01) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (123) terdapat penggunaan nama berupa 
Alam Baru, sedangkan (124) berupa Villa. Kedua contoh menyertakan jenis 
tokonya dalam papan nama, namun yang menjadi berbeda dalam contoh (124) ini 
jenis toko tercantum dari beberapa produk sekaligus. Produk yang menjadi acuan 
nama toko berupa sepatu, tas, dan oleh-oleh. Alamat dalam papan nama (123) 
hanya dicantumkan berupa nama wilayah yaitu Malioboro, sedangkan contoh 
(124) menyertakan informasi alamat lebih lengkap berupa nama jalan, nomor 







j. Nama - Jenis Toko - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko, dan slogan ini ditemukan 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko 
yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, jenis toko, dan slogan. 
(125) Mal - Malioboro - Dunia Rekreasi dan Berbelanja 
Jogja (TSw/04) 
 
 Nama Malioboro digunakan dalam data (125) sebagai namanya. Nama 
Malioboro yang diambil dari wilayah di mana toko berada. Papan nama toko 
dalam contoh ini mencantumkan jenis toko dalam bentuk mall. Slogan 
dicantumkan berupa ‘dunia rekreasi dan berbelanja Jogja’ ini menegaskan dalam 
mal selain terdapat aneka macam penjualan juga terdapat sarana hiburan di 
dalamnya . 
k. Nama - Jenis Toko - Gambar Pendukung  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan berupa 
nama, jenis toko, dan gambar pendukung ini hanya ditemukan 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko dan gambar pendukung. 
(126) Gambar Pendukung - Toko Mas & Permata - 
Garuda Mas (TPh/02) 
 
 Garuda Mas dalam contoh data dia atas digunakan sebagai nama toko. 
Jenis toko dalam papan nama toko ini dicantumkan berdasarkan produk yang di 
jual yaitu berupa mas dan permata. Gambar pendukung dalam papan nama ini 






l. Nama - Jenis Toko - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan berupa 
nama, jenis toko, dan fasilitas ini hanya ditemukan 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, jenis 
toko, dan fasilitas. 
(127) Obor Mas - Toko Mas - Jual/Beli Mas & Permata 
(TPh/11) 
 
 Obor Mas dalam contoh (127) digunakan sebagai nama toko. Jenis toko 
berupa toko mas ini didasarkan pada produk yang dijual toko. Fasilitas yang 
tercantum dalam papan nama toko berupa pelayanan penjualan atau pembelian 
emas dan permata. 
m. Nama - Jenis Toko - Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko dan iklan ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini contoh papan nama 
toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan unsur nama, jenis toko, dan 
iklan. 
(128) Sumber Cahaya - Toko - National, Panasonic 
(TE/02) 
(129) Enteng - Toko Obat- Iklan (TO/05)  
 
 Papan nama toko dalam contoh (128) digunakan Sumber Cahaya sebagai 
nama toko. Jenis toko dalam data (129) hanya mencantumkan toko saja sbagai 
jenis toko. Nama Enteng digunakan sebagai nama toko dalam contoh (129). Jenis 
toko data ini berdasarkan produk toko yaitu obat. Iklan pada papan nama toko 





(129) adalah iklan rokok. Iklan rokok ini berdampingan dengan papan nama. Iklan 
dalam data (129) ini memanfaatkan keberadaaan papan nama toko yang startegis, 
sehingga iklan dapat dilihat dari kejauhan. Selain iklan rokok, iklan berupa nama 
merk yang dicantumkan menjadi bagian dalam papan nama toko. Dalam contoh 
(128) merupakan papan nama dari toko elektronik. Iklan berbentuk berupa 
pencantuman merk elektronik ini merupakan hasil kerjasama antara pemilik toko 
dan pihak pemilik merk. Untuk lebih jelasnya, iklan dapat pada dilihat pada 
lembar lampiran. 
n. Nama - Jenis Toko - Nama Lama 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko dan nama lama ditemukan 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko 
yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan unsur nama, jenis toko, dan nama 
lama.  
(130) Toko Obat - Sumber Husodo - D/H Tek An Tong 
(TO/02) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (130) mempunyai nama Sumber Husodo. 
Jenis toko dalam papan nama ini diambil dari produk toko yang berupa obat-
obatan. Nama lama toko dicantumkan setelah nama toko yang baru. Nama lama 
dalam contoh (130) ini adalah Tek An Tong. Pencantuman nama lama ini ditandai 
dengan munculnya singkatan d/h. Singktan d/h berasal dari singkatan kata dahulu. 
o. Nama - Alamat - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 





toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan unsur nama,alamat, dan 
slogan. 
(131) Pusat Batik Termurah - Warna Pelangi - Jl. Malioboro No.33 
(TP/57) 
 
Warna Pelangi digunakan sebagai nama toko pada papan nama toko dalam 
contoh (131). Slogan ‘pusat batik termurah’ menimbulkan kesan bahwa toko 
pakaian dalam contoh (80) ini merupakan pusatnya penjualan batik dengan harga 
termurah dibanding dengan toko pakian lain. Alamat dalam papan nama 
dicantumkan berupa nama jalan dan nomor alamat. 
p. Nama - Slogan - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
slogan, dan gambar pendukung ini ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
slogan, dan gambar pedukung. 
(132) Kawedar - Pusat Oleh-oleh Khas Jogja - Gambar 
Pendukung (TKl/04) 
(133) Sami Jaya - Phone Center - Gambar Pendukung 
(TE/03) 
 
 Kawedar digunakan sebagai nama toko dalam contoh (132), sedangkan 
papan nama toko dalam contoh (133) digunakan nama Samijaya sebagai nama 
toko. Slogan dalam papan nama (133) digunakan dalam bentuk bahasa Inggris 
yaitu phone center. Slogan dalam data (133) menegaskan bahwa Sami Jaya 
merpakan pusatnya penjualan telepon seluler, Gambar pendukung berupa gambar 





pendukung dalam contoh (133) berupa gambar makanan yang digunakan untuk 
menampilkan produk.  
q. Nama - Slogan - Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan nama, 
slogan dan iklan ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko 
yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki paduan unsur nama, slogan, dan iklan. 
  (134) Putri Ivola - Pusat Batik - Iklan (TP/56) 
 Putri ivola digunakan sebagai nama toko (134) sebagai nama toko. Slogan 
berupa ‘pusat batik, digunakan untuk menciptakan kesan pusat penjualan batik. 
Iklan dalam papan nama ini berupa promo titipan. Iklan dalam papan nama toko 
ini menjadi satu kesatuan. Iklan dalam papan nama toko ini berupa iklan es krim 
yang berada di atas unsur nama dan slogan. 
4) Papan Nama Toko yang terdiri atas Empat Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur ini di dalamnya terdapat 17 
macam paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko. Frekuensi papan nama toko yang memiliki 
paduan unsur yang sama paling banyak ditemukan pada paduan 4e yaitu sejumlah 
3 data. Berikut ini dijabarkan secara lebih terperinci mengenai paduan unsur yang 
dimiliki oleh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur. 
a. Nama - Produk - Logo - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 





papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
produk, logo, dan slogan. 
(135) Jogja - T-Shirt - Logo - In Art We Trust, Kaos 
Budaya Jogja (TP/40) 
 
 Jogja dalam contoh (135) digunakan sebagai nama toko. Bentuk bahasa 
asing dalam papan nama ini ditemukan dalam unsur produk dan slogan. Bentuk 
asing dalam produk ini berupa istilah T-shirt yang telah memiliki padan kaos 
dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bentuk bahasa Inggris juga 
terdapat pada unsur slogan, yaitu in art we trust. 
b. Nama - Produk - Logo - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, produk, logo, dan telepon ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
produk, logo, dan telepon. 
(136) Juwita - Batik - Logo - 0274.513981/512875 
(TP/09) 
 
 Dalam papan nama toko pada contoh (136) digunakan kata ‘Juwita’ 
sebagai nama toko. Produk yang tertera dan disampaikan dalam papan nama 
berupa batik. Selain itu terdapat nomor telepon yang disampaikan dalam papan 
nama dengan menyertakan kode wilayah (0274) yang merujuk wilayah 
Yogyakarta. 





 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, produk, logo, dan informasi produk ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan 
unsur nama, produk, logo, dan slogan. 
(137) Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , Kacang Keju 
- Gurih,… - Logo (TKl/06) 
(138) Jogja - Batik - Logo - Batik & Kerajinan - Sutra 
& Handiraft (TBK/07) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (137) unsur nama Gemah Ripah dan Jogja 
dalam data (138) digunakan sebagai nama toko. Papan nama dalam data (137) 
merupakan toko kuliner yang menyediakan produk berupa bakpia, emping. Unsur 
informasi produk hadir sebagai pelengkap informasi berupa macam rasa produk 
yang dijual. Unsur produk berupa batik disertakan dalam data (138). Informasi 
produk digunakan untuk menyampaiakan rincian produk batik berupa sutra dan 
handicraft. Bentuk bahasa Inggris handicraft yang memiliki padan kerajinan 
tangan dalam bahasa Indonesia ditemukan dalam data (138). 
d. Nama - Produk - Jenis Toko - Informasi Produk  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, produk, jenis toko, dan informasi produk ditemukan sebanyak 1 data. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki 
paduan unsur nama, produk, jenis toko, dan informasi produk. 
(139) Warna Warni - Tersedia: Kain, Kain  
Batik, Celana - Toko Kain - Terima jahitan partai semua 






 Papan nama toko dalam contoh (139) mempunyai empat unsur dengan 
paduan nama, produk, jenis toko dan informasi produk. Kata umum Warna Warni 
digunakan sebagai nama toko. Produk dalam data (89) ini berupa kain, batik, 
celana. Informasi produk pada papan nama ini penerimaan jahitan semua ukuran. 
e. Nama - Produk - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, produk, alamat, dan telepon ditemukan sebanyak 3 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
produk, alamat, dan telepon. 
(140) Mentari - Batik - Malioboro 61, Jogjakarta - Telp 
0274 - 582137 (TP/12) 
(141) Corona - Foto & Batik - Jl. Malioboro No. 175A 
Yogyakarta - Telp. 0274 - 514975 (TFT/01) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (140) digunakan nama benda alam 
‘Mentari’ sebagai nama toko. Produk batik disampaikan dalam papan nama untuk 
memberi informasi bahwa toko menyediakan pakaian batik. Alamat dalam papan 
nama disertakan berupa nama wilayah, nomor toko, dan nama kota. Nomor 
telepon dicantumkan dengan menyertakan kode wilayah (0274). Data (141) 
mempunyai paduan unsur yang sama, namun yang menjadi berbeda adalah 
produknya. Jika dalam contoh (140) hanya menyediakan produk berupa batik, 
dalam data (141) menyediakan produk berupa batik dan kerajinan.  
f. Nama - Produk - Alamat - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 





Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki 
paduan unsur nama, produk, alamat, dan gambar pendukung. 
(142) Faiza - Fashion - Jln. Ahmad Yani No.60 
Yogyakarta - Gambar Pendukung (TP/33) 
 
 Unsur nama yang digunakan dalam papan nama ini adalah Faiza. Produk 
dalam papan nama ini adalah fashion. Bentuk fashion sendiri mempunyai padan 
busana dalam bahasa Indonesia. Alamat dalam papan namaini disampaikan secara 
lebih terperinci dengan menyertakan nama jalan, nomor toko, dan nama kota. 
Gambar pendukung dalam data ini adalah produk pakaian berupa jaket, sweater, 
dan celana.   
g. Nama - Produk - Fasilitas - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, produk, Fasilitas, dan gambar pendukung ditemukan sebanyak 1 data. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki 
paduan unsur nama, produk, fasilitas, dan telepon.. 
(143) Mangkoro - Batik - Modiste Mangkoro, Fashion 
design - Gambar Pendukung (TP/13) 
 Mangkoro pada data di atas digunakan sebagai nama toko. Unsur produk 
berupa batik dicantumkan dalam papan nama. Fasilitas yang dapat diperoleh 
pembeli yaitu berupa jasa Modiste atau jasa pembuatan pakaian dan fashion 
design. Bentuk fashion design merupakan bentuk bahasa Inggris yang mempunyai 
padan perancang busana dalam bahasa Indonesia. Gambar pendukung yang 
terdapat dalam papan nama toko ini berupa sket rancangan busana untuk 





h. Nama - Logo - Jenis Toko - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, logo, jenis toko, dan slogan ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
logo, jenis toko, dan slogan. 
(144) Sari Ilmu - Logo - Toko Buku - Pusat Buku dan 
Alat Tulis, Kaos Oblong, Batik & Handicraft 
(TBPH/01) 
 
 Papan nama toko pada contoh data (144), Sari Ilmu digunakan sebagai 
nama toko. Dalam papan nama ini terdapat ketidakkonsistenan antara produk dan 
slogan. Slogan dalam papan nama (144) berbunyi pusat buku dan alat tulis, kaos 
oblong, batik dan handicraft, sedangkan jenis tokonya berrupa toko buku.  
i. Nama - Logo - Telepon - Informasi Produk  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, logo,telepon, dan informasi produk ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan 
unsur nama, logo, telepon dan informasi produk. 
(145) The Real Margaria - Logo - 512669 - Traditional 
& Exclusive Batik (TP/65) 
 
 Papan nama dalam data (145) mempunyai nama The Real Margaria, dalam 
unsur nama ini disertai bentuk bahasa inggris The Real. Bentuk bahasa inggris 
juga ditemukan dalam unsur informasi produk berupa traditional & exclusive 
batik. Informasi produk ini menyatakan bahwa toko Margaria menyediakan batik 





j. Nama - Logo - Alamat - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, logo, alamat, dan slogan ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
logo, alamat, dan slogan. 
(146) Mac Mohan 2000 - Logo - Jl. A. Yani Malioboro 
Yogyakarta - Bursa Textile & Istana Kebaya 
(TTK/01) 
 
 Papan nama toko pada contoh (146) nama Mac Mohan 2000 digunakan 
sebagai nama toko. Logo dalam papan nama toko ini berbentuk huruf M. Alamat 
dalam data ini disertakan informasi nama jalan dan nama wilayah. Selain itu, 
terdapat slogan berupa bursa textile dan istana kebaya. Bentuk bahasa Inggris 
textile muncul pada unsur slogan, padahal bentuk textile telah diserap dalam 
bahasa Indonesia menjadi tekstil.  
k. Nama - Logo - Alamat - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, logo, alamat, dan telepon ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
logo, alamat, dan telepon. 
(147) Italy - Logo - Jl. Malioboro 11 Jogja - 512556 
(TST/02) 
  
 Papan nama toko (147) mempunyai nama Itlaly. Informasi alamat dalam 
data ini berupa rincian nama jalan dan nomor alamat. Unsur telepon dalam papan 





l. Nama - Logo - Jenis Toko - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, logo, jenis toko, dan alamat ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
logo, jenis toko, dan alamat. 
(148) Ciamis - Logo - Toko - Jl Malioboro 153 (TP/05) 
(149) Armada Mas - Logo - Toko Mas & Permata - 
Pasar Beringharjo Los A No. 5 (TPh/01) 
 
 Papan nama toko dalam contoh data (148) mempunyai nama Ciamis dan 
data (149) mempunyai nama Armada Mas. Kedua papan nama di atas memiliki 
logo dan jenis toko. Jenis toko dalam papan nama (148) berupa toko dan tidak 
mengacu pada produ. Lain halnya dengan papan nama (149), jenis toko 
disampaiakan berdasarkan produk yang dijual yaitu mas dan permata. Alamat 
dalam data (148) dicantumkan informasi berupa nama jalan, sedangkan dalam 
(149) dicantumkan nama lokasi berada yaitu Pasar Beringharjo.  
m. Nama - Logo - Slogan - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, logo, slogan, dan gambar pendukung ditemukan sebanyak 1 data. Berikut 
ini contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan 
unsur nama, logo, slogan, dan gambar pendukung. 
(150) Matahari - Logo - Special For Busana Muslim - 
Gambar Pendukung (TP/50) 
 
 Papan nama (150) mempunyai nama benda alam ‘Matahari’ sebagai nama 





special for busana muslim yang mennegaskan bahwa toko pakaian ini memiliki 
spesialisasi penjualan produk busana muslim. Gambar pendukung dalam papan 
nama ini berupa gambar animasi orang yang mengenakan busana muslim.  
n. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, junis toko, alamat, dan telepon ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan 
unsur nama, jenis toko, alamat, dan telepon. 
(151) Modern - Toko Sepatu - Jl. Malioboro 113 - 
(0274) 582153 (TS/02) 
(152) Bolivar - Toko Tas - Jl.Malioboro 111 - (0274)-
513600 (TT/02) 
 
 Papan nama (151) dan (152) memiliki unsur nama, jenis toko, alamat, dan 
telepon. Contoh data (151) mempunyai unsur nama Modern, sedangkan data (152) 
mempunyai nama Bolivar. Jenis toko pada contoh (151) adalah toko sepatu dan 
(152) adalah toko tas. Kedua alamat dalam papan nama toko disertakan informasi 
alamat berupa nama jalan dan nomor toko. Kontak telepon yang tertera dalam 
kedua data disertakan nomor telepon beserta nomor wilayah (0274). 
o. Nama - Jenis Toko - Alamat - Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, jenis toko, alamat, dan iklan ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 
jenis toko, alamat, dan iklan. 







 Papan nama toko pada data (154), Tay An Jan digunakan sebagai nama 
toko. Jenis toko ini merupakan jenis toko obat dan dicantumkan dalam bentuk 
singkatan T.O. yang berarti toko obat. Informasi alamat yang dicantumkan dalam 
papan nama berupa nama jalan dan nama kota. Iklan pada papan nama ini masuk 
sebagai promo titipan. Iklan dalam papan nama ini berupa iklan minyak telon. 
Iklan dalam papan nama ini menjadi satu dengan papan nama.  
p. Nama - Jenis Toko - Alamat - Faksimile  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, jenis toko, alamat, dan faksimile ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan 
unsur nama, jenis toko, alamat, dan faksimile. 
(155) Aneka Teknik - Toko besi - Jl. Jend. A. Yani 41 - 
Fax. (0274) 512504 (TPk/01) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (155) mempunyai unsur nama Aneka 
Teknik, jenis toko berupa toko besi. Papan nama toko ini terdapat alamat berupa 
informasi nama jalan dan nomor jalan. Kontak yang disertakan dalam papan nama 
ini berupa kontak faksimile.  
q. Nama - Slogan - Alamat -Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki paduan 
nama, slogan, alamat, dan telepon ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas empat unsur yang memiliki paduan unsur nama, 





(156) Apeco - Alat Lukis Bermutu Tinggi - Jl. 
Malioboro No.139 - Telp. (0274)563234 
(TAl/01)  
 
 Papan nama toko dalam contoh (156) mempunyai nama Apeco. Slogan 
papan nama ini adalah alat lukis bermutu tinggi. Informasi tentang produk yang 
disediakan papan nama toko ini dapat diketahui dari slogan, yaitu alat lukis. 
Informasi alamat toko dicantumkan dalam papan nama toko berupa nama jalan 
dan nomor toko.  
5) Papan nama toko yang terdiri atas Lima Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur ini di dalamnya terdapat 15 
macam paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko. Frekuensi papan nama toko yang memiliki 
paduan unsur yang sama paling banyak ditemukan pada paduan 5e yaitu sejumlah 
5 data. Berikut ini dijabarkan secara lebih terperinci mengenai paduan unsur yang 
dimiliki oleh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur. 
a. Nama - Produk - Logo - Informasi Produk - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, logo, informasi produk, dan gambar pendukung ditemukan sebanyak 1 
data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan 
memiliki paduan unsur nama produk, logo, informasi produk, dan gambar 
pendukung. 
(157) Fancy - Leather Art - Logo - Gambar Pendukung 







 Papan nama toko dalam contoh data (157) nama Fancy yang digunakan 
sebagai nama toko. Produk dicantumkan dalam bentuk bahasa Inggris berupa 
leather art yang terdapat padan kerajinan dalam bahasa Indonesia. Informasi 
produk juga digunakan bentuk bahasa Inggris handmade leather bag. Pemakaian 
bahasa asing dalam papan nama ini juga disertai dengan padan kerajinan tas kulit 
Jogja. 
b. Nama - Produk- Logo - Slogan - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, logo, slogan, dan fasilitas ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, produk, 
logo, slogan, dan fasilitas. 
(158) Capung - T-Shirt - Logo - Terima Eceran dan 
Grosir - 100% Cotton Combed (TP/25) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (159) terdapat unsur nama Capung sebagai 
nama toko. Produk dalam papan nama ini berupa t-shrit. Logo dalam papan nama 
berbentuk capung sesuai dengan nama toko. Fasilitas yang dicantumkan dalam 
papan nama berupa pelayanan pembelian produk secara grosir dan eceran. Slogan 
pada papan nama ditemukan dalam bentuk bahasa Inggris yang menegaskan 
bahwa bahan dasar produk terbuat dari bahan katun.  
c. Nama - Produk - Logo - Slogan - Web  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 





papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur nama 
produk, logo, slogan, dan web. 
(159) Jogist- Kaos Mringist - ® - www.jogist.com - 
Oleh-oleh Gila Dari Jogja!! (TP/39) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (159) mempunyai nama Jogist dan 
berproduk khas kaos mringist. Logo berupa simbol ® terdapat dalam papan nama 
toko. Pihak toko juga mencantumkan informasi alamat web yang dapat dikunjungi 
melalui sambungan internet. Slogan oleh-oleh gila dari Jogja dicantumkan dalam 
papan nama untuk menegaskan produk kaos bukan sekedar oleh-oleh biasa. 
d. Nama - Produk - Jenis Toko - Alamat - Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, jenis toko, alamat, dan iklan ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur 
nama produk, logo, jenis toko, alamat, dan iklan.  
(160) Toko - Mesin Jahit - Sumber Harapan - Jl. Jend. 
A. Yani. No 102 Yogyakarta - Iklan (TPk/02) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (160) mempunyai paduan unsur nama, 
produk, jenis toko, alamat, dan iklan. Data (160) terdapat unsur nama berupa 
Sumber Harapan. Unsur produk dicantumkan dalam papan nama berupa mesin 
jahit. Alamat dalam papan nama dicantumkan dengan informasi rincian nama 
jalan, nomor toko dan nama kota. Iklan dalam papan nama ini berupa merek-






e. Nama - Produk - Alamat - Slogan - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk,alamat, slogan, dan telepon ditemukan sebanyak 5 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur nama 
produk, logo, alamat, slogan, dan telepon. 
(161) Borobudur - Batik - Jl. Malioboro No.71 - Pusat 
Batik Di Malioboro - Telp. (0274) 9312365 
(TP/24) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (161) terdapat nama Candi Borobudur 
sebagai nama toko. Produk toko berupa batik dicantumkan dalam papan nama 
toko. Slogan berupa ‘pusat batik di Malioboro’ disampaikan untuk menimbulkan 
kesan pusatnya penjualan batik yang terdapat di Malioboro. 
f. Nama - Produk - Alamat - Slogan - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, alamat, slogan, dan fasilitas ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur 
nama produk, alamat, slogan, dan fasilitas. 
(162) Malioboro - Batik - Jl. Malioboro 171 Yogyakarta 
- Super Murah - Eceran & Grosir (TP/48) 
 
 Papan nama toko pada contoh (162), Malioboro digunakan sebagainama 
toko. Produk yang dicantumkan pihak toko dalam papan nama toko berupa batik. 
Alamat disertakan berupa informasi nama jalan, nomor alamat, dan nama kota. 
Slogan dalam papan nama (162) super murah. Fasilitas dalam toko ini berupa 





g. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Informasi Produk  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, alamat, telepon, dan informasi produk ini ditemukan sebanyak 1 data. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki 
paduan unsur nama produk, alamat, telepon, dan informasi produk. 
(163) Dunia - Plastik - Jl. Malioboro, 17 Yogyakarta - 
Telp. (0274) 588971, 582548 - Plastik, Karet, 
Busa (TPl/01) 
 
 Nama toko dalam contoh data (163) ini adalah Dunia. Unsur produk dalam 
toko ini berupa plastik. Rincian produk toko ditampilkan dalam unsur informasi 
produk meliputi plastik, karet, dan busa. Alamat dicantumkan dalam papan nama 
berupa rincian nama jalan, nomor alamat, dan nama kota.  
h. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Gambar Pendukung  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, alamat, telepon, dan gambar pendukung ditemukan sebanyak 1 data. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki 
paduan unsur nama produk, alamat, telepon, dan gambar pendukung. 
(164) Dynasty - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 83 
Yogyakarta - 515315 - Gambar Pendukung 
(TP/14) 
 
 Nama toko dalam contoh (164), kata Dinasty digunakan sebagai nama 
toko. Bentuk fashion yang mempunyai padan busana dalam bahasa Indonesia 
dicantumkan sebagai unsur produk. Alamat disertakan dalam papan nama toko 






i. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, alamat, telepon, dan fasilitas ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur 
nama produk, alamat, telepon, dan fasilitas. 
(165) Krish-In - Batik - Jl. Malioboro 38 Yogyakarta - 
0274 - 588779, 9631717 - Menyediakan Eceran 
dan Grosir (TP/43) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (165) mencantukan unsur nama, produk, 
alamat, telepon, dan fasilitas. Informasi alamat dalam papan nama disampaikan 
dalam nama jalan, nomor alamat toko, dan kota. Fasilitas dalam toko ini berupa 
layanan pembelian dari eceran dan grosir. 
j. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Posel 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, alamat, telepon, dan posel ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh 
papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur nama, 
produk, alamat, telepon, dan posel. 
(166) Ningrat - Batik - Jl. Ahmad Yani No.43, 
Yogyakarta - Telp. (0274) 582577 - Email: 
ningrat_batik@yahoo.com (TP/29) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (166), kata Ningrat digunakan sebagai 
nama toko. Papan nama ini disertai informasi kontak posel untuk memudahkan 







k. Nama - Produk - Alamat - Informasi Produk - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, alamat, informasi produk, dan fasilitas ditemukan sebanyak 1 data. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki 
paduan unsur nama, produk, alamat, informasi produk, dan fasilitas. 
(167) Jogja-Karta - Batik - Jl. A. Yani No. 19 
(Malioboro) Yogyakarta - Sarimbit, Seragam 
Dewasa, Anak-anak - Grosir & Eceran (TP/41) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (167) mempunyai 5 unsur dengan paduan 
nama, produk, alamat, informasi produk, dan fasilitas. Fasilitas dalam toko berupa 
pelayanan pembelian secara eceran ataupun grosir. 
l. Nama - Produk - Slogan - Informasi Produk - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
produk, slogan, informasi produk, dan fasilitas ditemukan sebanyak 1 data. 
Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki 
paduan unsur nama, produk, slogan, informasi produk, dan fasilitas. 
(168) Tiara - Alat-alat Salon, Parfum - Dijamin Harga 
Oke!, Kwalitas Terjamin Pusat Kosmetik 
Yogyakarta - Kosmetik Import dan Lokal - 
Melayani Penjualan: Grosir dan Eceran 
(TKs/01) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (168) merupakan toko kosmetik. Produk 
yang dijual dalam toko ini meliputi alat-alat salon dan parfum. Terdapat slogan 
dalam papan nama dengan mengambil tema harga, kualitas dan pusat. Fasilitas 






m. Nama - Logo - Jenis Toko - Alamat - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama , 
logo, jenis toko, alamat, dan telepon ditemukan sebanyak 4 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur 
nama, logo, jenis toko, alamat, dan telepon. 
(169) Salaman - Logo - Toko Mas dan berlian - Jl. Jend 
A. Yani No.33 (Malioboro Selatan) - Telp/Fax. 
(0274) 512019, 7478721, 512857 (TPh/08)  
 
 Papan nama toko dalam contoh (169) mempunyai lima unsur dengan 
paduan nama, logo, jenis toko, alamat, dan telepon. Jenis toko berupa toko mas 
dan berlian disampaikan berdasarkan produk yang dijual. Informasi alamat berupa 
nama jalan, nomor alamat, dan lokasi dicantumkan dalam papan nama. 
n. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon -Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko, alamat, telepon, dan iklan ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur 
nama, jenis toko, alamat, telepon, dan iklan. 
(170) Mandala - Toko Tas - Jl. Malioboro 147 - (0274) 
512174 - Iklan (TT/03) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (170) mempunyai unsur nama, jenis toko, 
alamat, telepon, dan iklan. Iklan dalam papan nam ini berupa promo titipan yang 
disertakan dalam papan nama. Iklan dalam papan nama ini berupa iklan salah satu 






o. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon - Nama Lama 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan nama, 
jenis toko, alamat, telepon dan nama lama ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini 
contoh papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki paduan unsur 
nama,jenis toko, alamat, telepon, dan nama lama. 
(171) Enggal Husada - Toko Obat - Jl. Jend. A. Yani 
90, Yogya - 61502 - D/H Eng Thay Hoo (TO/06) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (172) mempunyai paduan unsur nama, 
jenis toko, alamat, telepon, dan nama lama. Alamat disertakan dalam bentuk 
informasi nama jalan, nomor alamat, dan kota. Kontak berupa nomor telepon juga 
terfapat dalam papan nama. selain itu juga terdapat informasi nama lama dalam 
papan nama toko. Nama lama toko dapat diketahui dengan munculnya singkatan 
d/h setelah nama toko. 
6) Papan nama toko yang terdiri atas Enam Unsur 
  Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur ini di dalamnya terdapat 9 
macam paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko. Frekuensi papan nama toko yang memiliki 
paduan unsur yang sama paling banyak ditemukan pada paduan 6e dan 6d yaitu 
sejumlah masing-masing 2 data. Berikut ini dijabarkan secara lebih terperinci 







a. Nama - Produk - Logo - Alamat - Informasi Produk - Gambar 
Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, produk, logo, alamat, informasi 
produk, dan gambar pendukung. 
(172) Asia - Batik & Kerajinan - Logo - Jl. Malioboro 
No. 191 Jogjakarta - Datoek Taloek Basa - 
Gambar Pendukung (TBK/05)  
 
 Nama toko ‘Asia’ dalam data papan nama toko (172) di atas mengambil 
dari nama Benua. Produk yang disertakan dalam papan nama toko berupa batik 
dan kerajinan. Alamat yang disertakan dalam papan nama toko berupa informasi 
nama jalan, nomor toko, dan kota. Gambar pendukung dalam papan nama ini 
berupa gambar kerajinan yang digunakan untuk mendukung produk dari toko. 
b. Nama - Produk - Logo - Alamat - Telepon - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan nama, produk, logo, alamat, telepon, dan 
gambar pendukung. 
(173) Rafif - Batik - Logo - Jl. Ahmad Yani No. 51 
Yogyakarta - Telp. (0274) 512637 - Gambar 
Pendukung (TP/17) 
(174) Putra Kencana - Fashion - Logo - Jl.Ahmad Yani 
No. 54 Jogja - Telp (0274) 581135 (TP/34)  
 
 Unsur nama dalam papan nama toko (173) kata Rafif digunakan sebagai 





sebagai nama toko. Produk dalam data (174) ditemukan penggunaan bentuk 
bahasa Inggris fashion yang memiliki padan busana dalam bahasa Indonesia. 
Unsur alamat dalam kedua data di atas disertakan infomasi nama jalan, nomor 
alamat, dan kota.  
c. Nama - Produk - Logo - Slogan - Fasilitas - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, produk, logo, slogan, fasilitas, dan 
gambar pendukung 
(175) Luwes - Sedia Aneka Jaket & Jaket Kulit - Pusat 
Tas & Koper - Logo - Terima Pesanan - Gambar 
Pendukung (TT/06)  
 
 Nama toko dalam contoh (175), kata Luwes digunakan sebagai nama toko. 
Unsur produk dalam papan nama ini berupa naeka jaket danjakir kulit. Slogan 
dalam papan nam ini berupa pusat tas dan koper. Fasilitas dalam toko ini berupa 
pelayanan penerimaan pesanan jaket. 
d. Nama - Produk - Jenis Toko - Alamat - Telepon- Faslilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 2 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, produk, jenis, toko, alamat, 
telepon, dan faslitas. 
(176) Mirota - Antique & Repro Funiture - Galllery - 
Whole sale & Retail - Jl. Malioboro No.2 






 Papan nama toko dalam contoh (176) ini terdapat banyak penggunaan 
bahasa Inggris dalam papan nama. Unsur yang terdapat bentuk bahasa nggris 
terdapat pada semus unsur kecuali unsur nama dan telepon. Penggunaan bentuk 
bahasa Inggris dalam papan nama ini seharusnya disertai padan dalam bahasa 
Indonesia, namun pada kenyataanya terdapat penggunaan bentuk asing tidak 
disertai bentuk padan. 
e. Nama - Logo - Alamat - Telepon - Slogan - Faksimile 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, logo, alamat, telepon, slogan, dan 
faksimile. 
(177) Madison - Logo - Jl.Malioboro 93 (depan Mall 
Malioboro) Yogyakarta - Telpon 513619- Pusat 
Sepatu & Tas - Fax. 582495 (TST/03) 
 
 Nama toko dalam papan nama (177) berupa Madison. Unsur alamat dalam 
papan nama toko disertakan letak berupa posisi toko yang berada didepan mal 
Malioboro. Pencantuman jenis toko dalampapan nama berypa jenis toko sepatu 
didasarkan pada produk toko yang berupa sepatu. 
f. Nama - Logo - Alamat - Telepon - Slogan - Posel  
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 






(178) Mirota, Hamzah - Logo - Pusat Batik & Kerajinan 
- Jl. Jend. A. Yani 9 (Depan Pasar Beringharjo) - 
Tlp/Fax. (0274)588524.518127.547016.547017 - 
email : mirotabatikyk@yahoo.co.id (TBK/01)  
 
 Papan nama toko dalam contoh (178) mempunyai paduan unsur nama, 
logo, alamat, telepon, slogan, posel. Dala papan nama ini telepon dan faksimile 
menjadi satu bagian informasi, sehingga tidak dipilah menjadi dua unsur. Toko 
Mirota melengkapi papan nama toko dengan kontak posel, sehingga memudahkan 
pelanggan jika ingin melakukan kontak dengan sarana pos elektronik. 
g. Nama - Logo - Slogan - Alamat - Telepon - Web 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, logo, slogan, alamat, telepon, dan 
web. 
(179) Al-Fath - Logo - Pusat Khasanah Muslim, Bagian 
Gaya Hidup Islami - Jl. A. Yani 106 Yogyakarta 
- Telp. (0274) 514727 - www.alfath-
Indonesia.com (TP/01)  
 
 Nama dalam papan nama berupa Al- Fath ini menggunanakan bentuk yang 
berasal dari bahasa Arab. Terdapat dua slogan yang sekaligus dicantumkan dalam 
papan nama toko yang menonjolkan produk khasanah islami. Alamat dicantukan 
berupa nama jalan, nomor jalan, dan kota. Infomasi alamat website juga 
disertakan dalam papan nama untuk mempermudah pembeli untuk melihat produk 






h. Nama - Jenis Toko - Alamat - Slogan - Gambar Pendukung - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, jenis toko, alamat, slogan, gambar 
pendukung dan fasilitas. 
(180) Dallas - Toko Tas & Koper - Jl. A. Yani 03 - 
583977 - Best Qualty - Gambar Pendukung- 
Menerima pesanan tas dan koper untuk rapat dan 
seminar (TT/08)  
 
 Dalam contoh data di atas nama Dallas digunakan sebagai nama toko. 
Slogan ditemukan dalam papan nama toko dalam bentuk bahasa Inggris yaitu best 
quality yang berarti kualitas terbaik. Informasi fasilitas yang disediakan toko 
berupa menerima pesanan tas dan koper untuk rapat dan seminar dicantumkan 
dalam papan nama. Alamat dicantumkan informasi berupa nama jalan dan nomor 
toko. Gambar pendukung dalam papan nama ini berupa gambar produk tas dan 
koper. 
i. Nama - Jenis Toko- Alamat - Telepon - Slogan - Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
enam unsur dan memiliki paduan unsur nama, jenis toko, alamat telepon, slogan, 
dan iklan. 
(181) Dugem - Shop - Fashion Trendy - Jl. Malioboro 
No. 87, Yogyakarta - Iklan (TP/30)  
 
 Dalam papan nama toko dalam contoh (181) ini kata dugem digunakan 





shop yang mempunyai padan toko.selain itu terdapat penggunaan bahasa Inggris 
berupa fashion trendy yang mempunyai padan busana trendi. Alamat pada papan 
nama toko berupa rincian informasi nama jalan dan nomor toko. 
7) Papan nama toko yang terdiri atas Tujuh Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur ini di dalamnya terdapat 3 
macam paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko. Berikut ini dijabarkan secara lebih terperinci 
mengenai paduan unsur yang dimiliki oleh papan nama toko yang terdiri atas 
tujuh unsur. 
a. Nama - Produk - Logo - Alamat - Telepon - Informasi Produk - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
tujuh unsur dan memiliki paduan unsur nama, produk, logo, alamat, telepon, 
informasi produk, dan fasilitas. 
(182) Maruti - Batik - Logo - Jl. Malioboro No.165 
Jogjakarta - Telp. : 0274-584226, 563501 - 
Batik Meteran, Sarimbit, Kemeja, Blouse, Hem 
Anak, Sekdress - menerima pesanan untuk 
seragam : sekolahan, instansi, perkantoran, dll. 
(TP/49) 
 
 Unsur nama berupa Maruti digunakan dalam data (182) sebagai nama 
toko. Produk toko ini berupa batik dengan rincian dalam informasi produk batik 
meteran, sarimbit, kemeja, blous, hem anak, sek dres. Unsur fasilitas toko yang 
ditawarkan toko berupa menerima pesanan untuk pembuatan seragam untuk 





b. Nama - Produk - Logo - Jenis Toko - Alamat - Telepon - Kode Pos 
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
tujuh unsur dan memiliki paduan unsur nama, produk, jenis toko, alamat, telepon, 
dan kode pos. 
(183) Bung Gemuk - Menyediakan Obat-obatan dan 
Berbagai Jamu Tradisional Indonesia - Logo - 
Toko Obat & Perusahaan Jamu - Jl. Jend. A. 
Yani 17 - Telp 0274-512917 - 55122 (TO/08) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (131) merupakan papan nama toko obat 
yang mempunyai nama Bung Gemuk. Produk dalam toko berupa obat-obatan dan 
jamu tradisonal. Alamat dalam papan namadicantukan berupa informasi nama 
jalan dan nomor jalan. Kode pos juga dicantumkan dalam papan nama sebagaii 
pelengkap alamat. Selain itu, nomor telepon dicantumka dalam papan nama 
dengan kode wilayah (0274). 
c. Nama - Produk - Logo - Alamat- Telepon - Informasi Produk - Kode Pos 
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
tujuh unsur dan memiliki paduan unsur nama, produk, logo, alamat, telepon, 
informasi produk, dan kode pos. 
(184) Pramatya - Batik - Logo - Jl. Malioboro No. 183, 
Yogyakarta - Traditional & Modern - Telp. 
(0274) 563611 (TP/15) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (184) merupakan papan nama toko 





ditemukan dalam informasi produk yang memiliki bentuk tradisional dan modern 
dalam bahasa Indonesia. Alamat dalam papan nama toko disertakan informasi 
nama jalan, nomor alamat, dan kota. 
8) Papan nama toko yang terdiri atas Delapan Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur ini di dalamnya terdapat 
3 macam paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko. Berikut ini dijabarkan secara lebih terperinci 
mengenai paduan unsur yang dimiliki oleh papan nama toko yang terdiri atas 
delapan unsur. 
a. Nama - Produk - Logo - Alamat - Telepon - Informasi Produk - Faksimile 
- Gambar Pendukung  
  Papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
delapan unsur dan memiliki paduan 8a. 
(185) Raditya - Batik - Logo - Jl. Malioboro 137 
Yogyakarta - Telp. 0274-561400 - Classic & 
Modern- Fax.0274.515949 - Gambar Pendukung 
(TP/16) 
 
 Papan nama dalam data (185) ini terdapat delapan unsur berupa paduan 
dari unsur nama, produk, logo, alamat, telepon, informasi produk, faksimile dan 
gambar pendukung.Penggunaan unsur dalam uentuk bahasa Inggris ditemukan 
dalam informasi produk. Gambar batik dalam papan nama toko hadir sebagai 





b. Nama - Produk- Logo - Alamat - Informasi Produk - Gambar Pendukung 
- Fasilitas - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
delapan unsur dan memiliki paduan unsur 8b. 
(186) Win - Leather - Logo - Jl. Malioboro No.131 
Yogyakarta - Batik, Souvenir, Dll - Gambar 
Pendukung - Grosir partai besar/kecil - HP. 
0818275060 / 08122714773 (TBKS/01) 
 
 Papan nama dalam data (186) mempunyai paduan unsur berupa nama, 
produk, logo, alamat, informasi produk,gambar pendukung, fasilitas, dan telepon. 
Unsur produk digunakan dalam bentuk bahasa Inggris leather yang mempunyai 
padan kulit. Fasilitas yang disediakan toko berupa pelayanan pembelian partai 
besar atau kecil. Informasi kontak berupa posel juga disertakan dalam papan 
nama. Gambar pendukung dalam papan (186) berupa produk yang dijual toko.  
c. Nama - Produk - Logo - Jenis Toko - Alamat - Slogan - Telepon - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
delapan unsur dan memiliki paduan unsur 8c. 
(187) Invader - Clothes & Jumper - Logo - Shop- Jl. 
Ahmad Yani 56 Malioboro - Kill The Idol - Telp 
0274-560528 - Retail & Grosir (TP/37) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (187) mempunyai delapan unsur dengan 
paduan unsur nama, produk, logo, jenis toko, alamat, slogan, telepon, dan 





jumper yang berarti pakaian dan jaket. Selain itu, penggunaan bahas aInggris 
terdapat pada unsur slogan. Fasilitas yang disampaikan dalam papan nama berupa 
pelayanan pembelian secara retail dan grosir. 
9) Papan nama toko yang terdiri atas Sembilan Unsur 
 Papan nama toko yang terdiri atas sembilan unsur ini di dalamnya terdapat 
3 macam paduan yang berbeda. Paduan ini dibedakan atas dasar perbedaan dari 
pengisi unsur papan nama toko. Berikut ini dijabarkan secara lebih terperinci 
mengenai paduan unsur yang dimiliki oleh papan nama toko yang terdiri atas 
sembilan unsur. 
a. Nama - Produk - Logo - Alamat- Slogan - Telepon - Informasi Produk - 
Gambar Pendukung - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas sembilan unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
sembilan unsur dan memiliki paduan unsur 9a. 
(188) Q-ko - Music T-Shirt, T-shirt, Jacket, Sweater, 
Bag - Logo- Malioboro 173 Jogjakarta - The 
most complete in Indonesia, The best place of 
making t-shirt, New design, New stuff, New style 
- 563200,626200, 7177200 - Emo, Punk, New 
wave, Post punk, Metal core, Rock, Hardcore, 
Grindcore,Alternative Heavymetal - Gambar 
pendukung - Made to Order (TP/53) 
 
 Papan nama ini memiliki sembilan unsur dengan paduan nama, produk, 
logo, alamat, telepon, informasi produk, faksimile, dan gambar pendukung. Papan 





kata lain, informasi yang terdapat dalam papan nama ini digunakan dalam bentuk 
bahasa Inggris baik struktur maupun bahasanya. 
b. Nama - Produk - Logo - Telepon - Slogan - Gambar Pendukung -Pos-el - 
Blog - Twitter 
 Papan nama toko yang terdiri atas sembila unsur dan memiliki paduan ini 
ditemukan sebanyak 1 data. Berikut ini contoh papan nama toko yang terdiri atas 
sembilan unsur dan memiliki paduan unsur 9b. 
(189) Liman - Interior, Imitasi, accesories - Logo - 
0274-555553 - Sejak 1935 - Gambar Pendukung 
- liman.jogja@gmail.com - @tokoliman - 
tokoliman.blogspot.com (TM/03) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (189) mempunyai sembilan unsur dengan 
paliing banyak ditemukan unsur kontak didalamnya. Nama Liman digunakan 
sebagai nama toko. Kontak dalam papan nama berupa telepon, posel, twitter, blog. 
Bentuk bahasa Inggris ditemukan produk berupa accessories yang mempunyai 
padan aksesoris dalam bahasa Indonesia. Slogan dalam papan nama ini 
mengedepankan tahun awal dimana toko berdiri.  
10) Papan nama toko yang terdiri atas Sepuluh Unsur 
  Papan nama toko yang terdiri atas sepuluh unsur ini di dalamnya terdapat 
hanya terdapat 1 data. Papan nama toko yang terdiri atas sepuluh unsur 
merupakan papan nama toko denagan komposisi unsur terbanyak. Berikut ini 






a. Nama - Produk - Logo - Alamat - Slogan- Telepon - Informasi Produk- 
Gambar Pendukung - Website - Waktu Pelayanan  
(190) Pangestu - Batik - Logo - Jl. Malioboro No.85 
Yogyakarta - Pusat Grosir Batik - Spesialis 
Sarimbit, Seragam Batik- Gambar Pendukung - 
(0274 555156) - www.pangestubatik.com - Buka: 
07.00-22.00 WIB (TP/55) 
 Papan nama dalam data (190) mempunyai sepuluh unsur, dan jumlah ini 
adalah jumlah paduan unsur terbanyak yang ditemukan dalam data. Unsur nama 
dalam data ini digunakan kata Pangestu sebagai nama toko dan unsur produk 
berupa batik. Alamat dalam papan nama disertakan nama jalan, nomor toko, dan 
kota. Slogan dalam papan nama ini adalah pusat grosir batik. Informasi tentang 
rincian produk ditegaskan dalam informasi produk yang menyerakan bentuk 
spesialis sarimbit dan seragam batik dalam papan nama. Informasi website juga 
terdapat dalam papan nama. Waktu pelayanan dicantumkan dalam papan nama 
sebagai informasi waktu pelayanan. Papan nama (190) ini menjadi satu-satunya 
toko yang mencantumkan waktu pelayanan dalam papan namanya. 
3. Pola Unsur Papan Nama Toko Malioboro 
 Selain paduanya, papan nama dapat diklasifikasikan berdasarkan pola 
unsurnya. Klasifikasi papan nama berdasarkan polanya ini bermaksud untuk 
mendeskripsikan papan nama berdasarkan pola atau urutan unsur pengisi yang 
dimiliki masing-masing data. Pola papan nama toko ini diklasifikasikan 
berdasarkan unsur awal yang terdapat dalam sebuah pola papan nama toko. 





sebagai berikut: (1) pola nama, (2) pola logo, (3) pola jenis toko, (4) pola produk, 
(5) pola slogan, (6) pola gambar pendukung, (7) pola iklan, dan (8) pola alamat.  
Berdasarkan hasil penelitian, pola nama adalah pola yang paling banyak 
ditemukan yaitu sejumlah 29 macam pola, sedangkan frekuensi kemunculannya 
ditemukan sebanyak 37%. Nama toko yang berperan sebagai unsur wajib dalam 
papan nama toko ditempatkan pada awal pola. Unsur pola nama banyak 
ditemukan karena dalam papan nama toko yang ingin ditekankan adalah nama 
toko, setelah itu baru produk yang disediakan atau informasi lain seperti alamat, 
kontak, maupun gambar pendukung.  
 Untuk memudahkan klasifikasi variasi pola, digunakan kode. Pemberian 
kode pola dilakukan dengan mengambil huruf depan dari masing-masing 
kelompok kategori. Selanjutnya, untuk membedakan variasi unsur dari pola papan 
nama yang muncul diberi kode angka, sehingga dengan ini temukan kelompok 
kategori berupa pola dan variasi pola. Adapun kode dari masing-masing kelompok 
kategori adalah sebagai berikut: (1) nama (N) dengan variasi 1-29, (2) logo (L) 
dengan variasi 1-27, (3) Jenis Toko (Jt) dengan variasi 1-12, (4) produk (P) 
dengan variasi 1-7, (5) slogan (S) dengan variasi 1-4, (6) Iklan dengan variasi (1-
4), dan (7) alamat dengan 1 variasi. Berdasarkan hasil penelitian, variasi pola 
unsur papan nama toko yang terbanyak ditemukan adalah pola nama - produk 
(N2) dengan frekuensi sejumlah 12 data. Berikut ini akan dibahas data papan 







1) Pola Nama  
 Penamaan pola nama ini berdasarkan unsur awal yang memempati pola 
papan nama toko. Jika dalam paduan unsur dikelompokan berdasarkan distribusi 
masing-masing unsur, maka dalam pola nama ini dikelompokan berdasarkan 
unsur awal yang menempati sebuah pola pada papan nama toko di Malioboro. 
Penggunaan pola nama dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 
52 data atau sekitar 37 % dari seluruh total data penelitian. Berikut ini dijelaskan 
lebih terperinci mengenai pola nama dalam papan nama toko di Malioboro. 
a) Nama 
 Pola nama ini terdiri atas satu unsur nama saja dalam papan nama, namun 
walaupun terdiri atas unsur nama, papan nama toko sudah cukup informatif dalam 
menyampaikan produk. Hal ini dikarenakan nama yang digunakan cukup terkenal 
di kalangan masyarakat. Berikut ini sebagai contoh penggunaan unsur nama 
dalam papan nama toko di Malioboro. 
  (191) Bata (TS/03) 
(192) Buccheri (TS/04) 
(193) Indomaret (TS/04) 
(195) Sampurna (TE/01) 
 
 Papan nama toko yang terdiri atas unsur nama ini ditemukan di toko 
sepatu, toko swalayan, dan toko elektronik. Papan nama toko yang terdapat pada 
data (191) dan (192), digunakan nama produk atau merek produk sebagai nama 







b) Nama - Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola nama-
produk ini ditemukan sejumlah 12 data dari seluruh total data penelitian. Pola 
(N2) ini sekaligus menjadi pola yang terbanyak dipakai dalam papan nama toko di 
Malioboro. Penggunaan pola N2 ini merupakan penyampaian paling tegas dan 
efisien, karena hanya mencantumkan 2 buah informasi dalam papan nama, yaitu 
berupa nama dan produk. Selain itu, nama dan produk dalam unsur paling penting 
dalam papan nama toko, tanpa kehadiran dua unsur ini papan nama toko tidak 
mampu menyampaikan produk toko. Berikut ini contoh data papan nama toko 
yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola (2a).  
  (195) Riyanti - Batik (TP/60) 
  (196) Citra - Batik ( TP/11) 
  (197) Cherry - Fashion (TP/26) 
 
 Data (195), (196), dan (197) memiliki pola unsur berupa nama - produk. 
Unsur nama sebagai urutan pertama dan unsur produk ada di belakangnya. Papan 
nama toko dalam contoh (195) mempunyai nama Riyanti, (196) Citra, dan (197) 
Cherry. Unsur produk dalam contoh (195) dan (197) adalah batik, sedangkan 
(197) mencantumkan produk berupa fashion yang mempunyai padan busana 
dalam bahasa Indonesia.  
c. Nama - Jenis Toko 
 Pola nama yang terdiri atas dua unsur dan terdiri atas unsur nama - jenis 
toko ini ditemukan sejumlah 3 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini 
contoh data papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola (N3). 
  (198) Kimia Farma - Apotek 






 Penggunaan pola nama - jenis toko (2c) ditemukan pada data (198) dan 
(199). Unsur pertama dalam papan nama adalah nama lalu di belakangnya adalah 
jenis toko. Data (198) mempunyai unsur nama Kimia Farma dan data (199) 
Mataram. Jenis toko data (198) adalah apotek, sedangkan data (199) adalah rumah 
jilbab.  
d. Nama - Logo 
 Pola nama yang terdiri (N4) ini terdiri atas dua unsur dan memiliki unsur 
nama - logo ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut 
ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola 
(N4). 
  (200) KFC - Logo (TKl/03) 
 
 Logo merupakan huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri 
atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan. Papan nama toko 
yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola ini ditemukan 1. Logo dalam papan 
nama ini tidak disertakan karena berbentuk simbol, sedangkan unsur namanya 
adalah KFC. Nama KFC sendiri adalah nama merk dagang yang telah memiliki 
hak paten di luar negri, sehingga dengan nama saja produk khas ayam goreng 
dapat langsung diketahui.  
e. Nama - Slogan 
 Papan nama toko berpola (N5) yang terdiri atas dua unsur dan memiliki 
pola nama - slogan ini ditemukan sejumlah 4 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas dua unsur 





(201) Ramai - Pusat Perbelanjaan (TSw/02) 
(202) Ayam Pedas Wong Jowo - Tempat Makan 
Pecandu Pedas (TKl09) 
 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan mempunyai pola ini 
ditemukan sejumlah 4 data. Papan nama toko dalam contoh data (201) dan (202) 
mempunyai unsur nama Ramai dan Ayam Pedas Wong Jowo. Data (201) dan 
(202) mempunyai unsur slogan yang menarik dan mudah dingat untuk untuk 
menjelaskan fungsi usaha. Data (201) mempunyai slogan Pusat Perbelanjaan, hal 
ini berdasarkan data lapangan bahwa Ramai adalah salah satu toko swalayan yang 
menyediakan berbagai kebutuhan. Data Nomor (202) mempunyai slogan Tempat 
Makan Pecandu Pedas, sekaligus menjelaskan bahwa di toko kuliner ini 
menyediakan makanan pedas. 
f. Nama - Produk - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola nama - 
produk - fasilitas ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (N6).  
(203) Krish-na - Batik - Grosir & Eceran (TP/44) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (203) mempunyai unsur nama, produk, 
dan fasilitas. Khris-na sebagai nama, Batik sebagai produk, dan Grosir dan eceran 
sebagai fasilitas pembelian yang dapat dinikmati oleh pembeli. 
g. Nama - Produk - Slogan 
 Papan nama toko ini terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola nama - 





Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (N7). 
(204) F2 - Batik - Batik Jogja Istimewa dan Murah 
(TP/32) 
 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola ini 
ditemukan sejumlah 1 dari seluruh data penelitian. Papan nama toko dalam contoh 
(204) mempunyai unsur F2 sebagai nama, dan batik sebagai produk, dan batik 
jogja istimewa dan murah sebagai slogan 
h. Nama - Produk - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola nama - 
produk - alamat ini ditemukan sejumlah 2 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (N8). 
(205) Mentari - Fashion - Malioboro No.53 (TP/52)  
(206) You Girl - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 48  
Yogyakarta (TP/38) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (205) dan (206) memiliki pola unsur yang 
sama. Unsur nama dalam data (205) digunakan nama benda alam yaitu Mentari, 
produk berupa fashion, dan alamat yang berisi informasi alamat. Papan nama 
(206) mempunyai nama You Girl, produk ‘fashion’, dan alamat berupa nama 
jalan, nomor alamat, dan nama kota. Unsur produk dalam kedua contoh di atas 







i. Nama - Slogan - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola nama - 
slogan - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
dan memiliki pola (N9). 
(207) Kawedar - Pusat Oleh-oleh Khas Jogja - Gambar 
Pendukung (TKl/04) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (207) mempunyai nama Kawedar. Slogan 
berupa pusat oleh-oleh khas Jogja ini menguatkan citra produk sebagai oleh-oleh 
yang khas dari Yogakarta. Gambar pendukung berupa gambar makanan 
digunakan sebagai salah satu unsur pendukung dalam papan nama toko.  
j. Nama - Jenis Toko - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola nama - 
jenis toko - alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
dan memiliki pola (N10). 
(208) T2 - Distro - Jl. Malioboro No.73, Yogyakarta 
Pojok Jl. Dagen (TP/63) 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola di atas 
ditemukan sejumlah 1 dari seluruh data penelitian. Data papan nama (208) 
mempunyai nama yaitu T2, jenis toko berupa distro, dan menyertakan unsur 
alamat. 





 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola nama - 
logo produk - alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (N11). 
(209) Logo - Italy - Sepatu & Tas - Jl. Malioboro 11 
Jogja (TST/02)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1. Papan nama toko (209) mempunyai nama Italy, 
mempunyai unsur logo, alamat, dan produk. Alamat dalam data ini disebutkan 
nama jalan dan nomor alamat. Produk dalam alamat ini disertakan berupa sepatu 
dan tas. 
l. Nama - Produk - Alamat - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola nama - 
produk - alamat - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 
empat unsur dan memiliki pola (N12). 
(210) Faiza - Fashion - Jln. Ahmad Yani No.60 
Yogyakarta - Gambar Pendukung (TP/33) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1. Papan nama toko dalam contoh data (210) mempunyai 
nama Faiza. Pengisi unsur produk ditemukan bentuk asing fashion yang memiliki 
padan busana dalam bahasa Indonesa. Alamat dalam papan nama ini 
menggunakan nama jalan, nomor alamat, dan nama wilayah. Papan nama ini 





m. Nama - Produk - Informasi Produk - Logo 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola nama - 
produk - informasi produk - logo ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat 
unsur dan memiliki pola (N13).  
(211) Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , Kacang Keju 
- Gurih,… - Logo (TKl/06) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1. Papan nama dalam data (211) menyertakan produk berupa 
jenis makanan yang dijual dan disertai informasi produk berupa rasa-rasa dari 
jenis makanan yang dijual. Informasi produk berisi tentang rincian produk, 
dengan kata lain berisi informasi yang lebih detail mengenai produk yang dijual 
toko. 
n. Nama - Logo - Produk - Web - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
logo - produk - web - slogan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima unsur 
dan memiliki pola (N14). 
(212) Jogist - Logo - Kaos Mringist - www.jogist.com - 
Oleh-oleh Gila Dari Jogja!! (TP/39) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (212) mempunyai 
nama Jogist dan berproduk khas kaos mringist. Papan nama di sertai logo. Toko 





sambungan internet. Slogan oleh-oleh gila dari Jogja dicantumkan dalam papan 
nama. 
o. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Gambar Pendukung  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama -
produk - alamat - telepon - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari 
seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas lima unsur dan memiliki pola (N15) 
(213) Dynasty - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 83 
Yogyakarta - 515315 -Gambar Pendukung 
(TP/14) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (213) nama Dynasty 
digunakan sebagai nama toko. Unsur produk dalam papan nama toko berupa kata 
fashion yang mempunyai padan busana dalam bahasa Indonesia. Alamat 
disertakan berupa nama jalan, nomor alamat toko. 
p. Nama - Produk - Slogan - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
produk - slogan - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 3 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (N16). 
(214) Borobudur - Batik - Pusat Batik Di Malioboro - 
Jl. Malioboro No.71 - Telp. (0274) 9312365 
(TP/24) 
 
 Data papan nama toko yang berpola unsur sama ditemukan sejumlah 3 





(214) nama candi Borobudur digunakan sebagai nama toko, produk berupa batik, 
alamat berupa nama jalan dan nomor alamat. Slogan pusat batik di Malioboro 
dicantumkan dalam papan nama. Informasi kontak telepon disertakan dengan 
menambah keterangan (telp). 
q. Nama - Produk - Informasi Produk - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
produk - informasi produk - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari 
seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas lima unsur dan memiliki pola (N17) 
(215) Dunia - Plastik - Plastik, Karet, Busa - Jl. 
Malioboro, 17 Yogyakarta - Telp. (0274) 588971, 
582548 (TPl/01) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (215) bernama dunia 
mengambil dari kata umum. Produk dalam toko ini adalah plastik, rincian produk 
ditampilkan dalam informasi produk meliputi plastik, karet, dan busa 
dicantumkan dalam papan nama. Alamat berupa nama jalan, nomor alamat, dan 
kota.  
r. Nama - Produk - Fasilitas - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
produk - fasilitas - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 





(216) Krish-In - Batik - Menyediakan Eceran dan Grosir 
- Jl. Malioboro 38 Yogyakarta - 0274 - 588779, 
9631717 (TP/43) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (216) mencantukan 
unsur nama, produk, alamat, telepon, dan fasilitas. Informasi alamat dalam papan 
nama disampaikan dalam nama jalan, nomor alamat toko, dan kota. Fasilitas 
dalam toko ini berupa layanan pembelian dari eceran dan grosir dicantumkan 
dalam papan nama. 
s. Nama - Produk - Fasilitas - Informasi Produk - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
produk - fasilitas -informasi produk - alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari 
seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas lima unsur dan memiliki pola (N19). 
(217) Jogja-Karta - Batik - Grosir & Eceran - Sarimbit, 
Seragam Dewasa, Anak-anak - Jl. A. Yani No. 19 
(Malioboro) Yogyakarta (TP/41) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (217) mempunyai 5 
unsur dengan pola nama, produk, alamat, informasi produk, dan fasilitas. Fasilitas 
dalam toko ini melayani pembelian eceran dan grosir. 
t. Nama - Slogan - Produk - Informasi Produk - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 





seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas lima unsur dan memiliki pola (N20). 
(218) Tiara - Dijamin Harga Oke!, Kwalitas Terjamin 
Pusat Kosmetik Yogyakarta -Sedia: Alat-alat 
Salon, Parfum - Kosmetik Import dan Lokal - 
Melayani Penjualan: Grosir dan Eceran (TKs/01) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (218) merupakan toko 
kosmetik. Produk yang dijual dalam toko ini meliputi alat-alat salon dan parfum. 
Terdapat slogan dalam papan nama dengan mengail tema harga, kualitas dan 
pusat. Fasilitas berupa pelayanan grosir dan eceran dicantumkan dalam papan 
nama. 
u. Nama - Slogan - Alamat - Telepon - Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
slogan - alamat - telepon - produk ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (N21). 
(219) Brata Tex - Fancy Textile - Malioboro 91 
Yogyakarta - Telp. (0274) 512789 - Busana 
Muslim, Tetrex, Seragam batik, Kemeja Jadi, 
Kain Celana (TTk/01) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh data (219) 
mempunyai nama Brata. Slogan dicantumkan dalam papan nama dalam bentuk 





dicantumkan dalam papan nama. Produk dalam papan nama ini berupa berbagai 
jenis pakaian. 
v. Nama - Jenis Toko - Slogan - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
jenis toko - slogan - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 
lima unsur dan memiliki pola (N22). 
(220) Rocket - Shop - The excact of clothes ‘n 
accessories area - Jl. Malioboro No.7 
Yogyakarta - Tlp. (0274) 587072 (TP/29) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (220) merupakan toko 
pakaian. Jenis toko berupa shop merupakan bentuk bahasa Inggris. Selain itu 
penggunaan bentuk asing ditemukan dalam slogan berupa The excact of clothes ‘n 
accessories area. 
w. Nama - Produk - Informasi Produk - Alamat - Logo - Gambar 
Pendukung  
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola nama - 
produk - informasi produk - alamat - logo - gambar pendukung ini ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan 
nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola (23). 
(221) Asia - Batik & Kerajinan - Datoek Taloek Basa - 
Jl. Malioboro No. 191 Jogjakarta - Logo - 






 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (221) mempunyai 
enam unsur dengan paduan nama, produk, alamat, logo, informasi produk, dan 
gambar pendukung. Nama toko mengambil dari nama benua yaitu asia. Alamat 
dalam papan nama disertakan informasi nama jalan, nomor toko, dan kota. 
x. Nama - Jenis Toko - Produk - Faslilitas - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola nama - 
jenis toko - produk - fasilitas - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari 
seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas enam unsur dan memiliki pola (N24).  
(222) Mirota - Galllery - Antique & Repro Funiture - 
Whole sale & Retail - Jl. Malioboro No.2 
Yogyakarta - Telp./Fax (0274)562611 (TM/02) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (222) mempunyai 
enam unsur dengan paduan nama, produk, jenis toko, fasilitas, alamat, dan 
telepon. Unsur produk, jenis toko, dan fasilitas papan nama ini ditemukan bentuk 
bahasa Inggris. Alamat dalam papan nama (222) menyertakan informasi nama 
jalan, nomor toko, dan kota. 
y. Nama - Jenis Toko - Fasilitas - Produk - Alamat - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola nama - 
jenis toko - produk - alamaat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 





(223) Ernika - Collection - Grosir & Eceran - Jaket, 
Jemper, Pakaian Pria, Wanita, Dll - Malioboro 67 
A Yogyakarta - Phone : 081392086645 (TP/31) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (223) mempunyai 
enam unsur dengan paduan nama, jenis toko, fasilitas, produk, alamat, dan 
telepon. Bentuk bahasa Inggris ditemukan dalam unsur jenis toko yaitu 
menggunakan bentuk collection. Unsur fasilitas dalam toko ini berupa pelayanan 
pembelian kelas grosir dan eceran. Unsur nama, alamat, telepon juga tercantum 
dalam papan nama. 
z. Nama - Jenis Toko - Slogan - Alamat - Telepon - Iklan  
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola nama - 
jenis toko - slogan - alamat - telepon - iklan ini ditemukan sejumlah 1 data dari 
seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas enam unsur dan memiliki pola (N26). 
(224) Dugem - Shop - Fashion Trendy - Jl. Malioboro 
No. 87, Yogyakarta - Iklan (TP/30)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama dalam data (224) mempunyai pola nama, 
jenis toko , slogan, alamat, telepon, iklan. Papan nama toko yang mempunyai pola 
ini ditemukan satu dari keseluruhan data. Bentuk bahasa Inggris ditemukan dalam 
papan nama berupa jenis toko shop yang mempunyai padan toko dan slogan 
fashion trendy yang mempunyai arti busana trendi dalam bahasa Indonesia. 





aa. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon - Fasilitas - Slogan - Gambar 
Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola nama - 
jenis toko - alamat - telepon - fasilitas - slogan - gambar pendukung ini 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh 
data papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola (N27). 
(225) Dallas - Toko Tas & Koper - Jl. A. Yani 03 - 
583977 - Menerima pesanan tas dan koper untuk 
rapat dan seminar - Best Qualty - Gambar 
Pendukung (TT/08)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (225) mempunyai 
pola nama, jenis toko, alamat, slogan, gabar pendukung, dan fasilitas. Papan nama 
toko yang memiliki pola ini ditemukan 1 dari seluruh data penelitian. Slogan 
terdapat penggunaan bentuk bahasa Inggris yaitu best quality yang berarti kualitas 
terbaik. Informasi fasilitas yang disediakan toko berupa menerima pesanan tas 
dan koper untuk rapat dan seminar dicantumkan dalam papan nama. Alamat 
dicantumkan informasi berupa nama jalan dan nomor toko.  
bb.  Nama - Produk - Informasi Produk - Fasilitas - Slogan - Alamat - 
Telepon - Logo - Gambar Pendukung  
 Papan nama toko yang terdiri atas sembilan unsur dan memiliki pola nama 
- produk - informasi produk - fasilitas - slogan - alamat - telepon - logo - gambar 





Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas sembilan unsur dan 
memiliki pola (N28). 
(226) Q-ko - Music T-Shirt, T-shirt, Jacket, Sweater, 
Bag - Emo, Punk, New wave, Post punk, Metal 
core, Rock, Hardcore, Grindcore,Alternative 
Heavymetal - Made to Order - The most complete 
in Indonesia, The best place of making t-shirt, 
New design, New stuff, New style - Malioboro 
173 Jogjakarta - 563200,626200, 7177200 - Logo 
- Gambar pendukung (TP/53) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai sembilan unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama (226) merupakan papan nama toko yang 
hampir seluruh unsurnya terdapat penggunaan bahasa Inggris. Papan nama ini 
memiliki delapan unsur dengan pola di atas. Fasilitas dalam toko pakaian ini 
adalah menerima pemesanan pembuatan kaos. 
cc. Nama - Produk - Informasi Produk - Slogan- Alamat -Telepon - Web - 
Jam Buka - Logo - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko (N29) yang terdiri atas sepuluh unsur dan memiliki pola 
nama - produk - informasi produk - slogan - alamat - telepon - web - jam buka - 
logo - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas sepuluh 
unsur. 
(227) Pangestu - Batik - Spesialis Sarimbit, Seragam 
Batik - Pusat Grosir Batik - Jl. Malioboro No.85 
Yogyakarta - (0274 555156) - 
www.pangestubatik.com - Buka: 07.00-22.00 





 Papan nama dalam data (227) mempunyai sepuluh unsur dan jumlah ini 
adalah jumlah paduan unsur terbanyak dari keseluruhan data. Nama toko berupa 
Pangestu, produk berupa batik. Alamat dalam papan nama disertakan nama jalan, 
nomor toko, dan kota. Slogan dalam papan nama ini adalah pusat grosir batik. 
Informasi tentang rincian produk ditegaskan dalam informasi produk yang 
mencantumkan spesialis sarimbit dan seragam batik dalam papan nama. Website 
juga dicantumkan dalam papan nama dicantumkan dalam papan nama. Waktu 
pelayanan juga dicantumkan dalam papan nama dan sekaligus menjadi satu-
satunya papan nama toko yang mencantumkan waktu pelayanan dalam papan 
nama 
2) Pola Logo 
Pola logo dalam papan nama toko di Malioboro ditemukan sejumlah 27,7 % 
data dengan variasi sejumlah 27 data. Pola logo ini ditekankan sebagai unsur awal 
dalam pola. Penggunaan logo ini berbentuk lambang yang mempunyai makna 
tertentu, namun kebanyakan logo dalam papan nama toko erat hubungana dengan 
noma toko. Berikut ini adalah pola logo yang ditemukan dalam data papan nama 
toko di Malioboro. 
a) Logo - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola logo - 
nama ini ditemukan sejumlah 6 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini 
contoh data papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola (L1). 
(228) Logo - Ramayana (TSw/01) 






 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan mempunyai pola ini 
ditemukan sejumlah 6 data. Papan nama toko dalam contoh data (228) 
mempunyai unsur logo berbentuk huruf R dan mempunyai nama Ramayana. 
Contoh data (229) mempunyai unsur nama Makmur Jaya dan mempunyai unsur 
logo berbentuk lambang.  
b) Logo - Nama - Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola logo - 
nama - produk ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (L2). 
  (230) Logo - Dewi Ayu - Batik (TP/28) 
 Penggunaan pola L1 ini ditemukan dalam data (166). Papan nama di atas 
mempunyai unsur logo, unsur nama berupa batik, dan unsur produk berupa batik.  
c) Logo - Produk - Nama  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola logo - 
produk - nama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (L3). 
  (231) Logo - Batik - Keris (TP/11) 
(232) Logo - Batik - Taruntum (TP/23) 
 
 Pola (L3) ini ditemukan dalam papan data papan nama toko di atas. Papan 
nama toko dalam contoh (231) dan (232) mempunyai unsur logo, nama, dan 





Batik dalam papan nama toko ini digunakan sebagai unsur pengisi produk. Logo 
berupa lambang yang dapat dilihat pada halaman lampiran. Demikian halnya 
dengan data (232), nama Taruntum sebagai nama toko, batik sebagai produk, dan 
terdapat logo sbagai salah satu unsur pendukung dalam papan nama toko. 
d) Logo - Jenis Toko - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola logo - 
jenis toko - nama ini ditemukan sejumlah 7 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (L4). 
(233) Logo - Toko Mas & Perak - Gadjah Sakti 
(TPh/14) 
(234) Logo - Toko Mas - Berkah (TPh/06) 
 
 Papan nama (233) diawali dengan unsur logo, jenis toko berupa toko mas 
& perak, dan bernama Gadjah Sakti. Demikian halnya dengan data papan nama 
toko dalam contoh (234) mempunyai logo, berjenis toko berupa toko mas, dan 
mempunyai nama Berkah. 
e) Logo - Nama - Jenis Toko 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola logo - 
nama - jenis toko ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (L5). 





 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Dalam contoh (235) papan nama mempunyai logo, 
unsur nama berupa Luwes, dan mempunyai jenis toko panti busana. 
f) Logo - Nama - Slogan  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola logo - 
nama - slogan ini ditemukan sejumlah 2 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (L6). 
(236) Sentral - Logo - Fine Jewellery Since 1950 
(TPh/13) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (236) mempunyai unsur nama berupa 
Sentral, memiliki logo, dan slogan. Slogan yang dicantumkan dalam bentuk 
bahasa inggris, yaitu Fine Jellewery Since 1950. 
g) Logo - Nama - Produk - Slogan  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
nama - produk - slogan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (L7). 
(237) Logo - Jogja - T-Shirt - In Art We Trust, Kaos 
Budaya Jogja (TP/40) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1. Papan nama toko dalam contoh (237) memiliki unsur nama 
Jogja. Unsur produk dan logo dalam papan nama ini ditemukan dalam bentuk 





dalam bahasa Indonesia yaitu kaos. Slogan in art we trust menggunakan bentuk 
bahasa Inggris ditemukan dalam papan nama. 
h) Logo - Nama - Produk - Informasi Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
nama - produk - informasi produk ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat 
unsur dan memiliki pola (L8). 
(238) Logo - Jogja - Batik - Batik & Kerajinan - Sutra 
& Handiraft (TBK/07) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (238) mempunyai 
unsur nama Gemah Ripah. Papan nama (238) menyertakan produk berupa batik 
dan informasi produk mengenai rincian produk batik berupa sutra dan handicraft. 
Bentuk handicraft sendiri merupakan bentuk bahasa Inggris yang memiliki padan 
kerajinan tangan dalam bahasa Indonesia. 
i) Logo - Nama - Slogan - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
nama - slogan - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 
empat unsur dan memiliki pola (L9). 
(239) Logo - Matahari - Special For Busana Muslim - 
Gambar Pendukung (TP/50) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 





slogan, dan gambar pendukung. Slogan bentuk bahasa Inggris special for busana 
muslim.  
j) Logo - Nama - Informasi Produk - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
nama - informasi produk - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 
empat unsur dan memiliki pola (L10). 
(240) Logo - The Real Margaria - Traditional & 
Exclusive Batik - 512669 (TP/65) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama dalam data (240) mempunyai nama The 
Real Margaria, dalam unsur nama ini disertai bentuk bahasa inggris the real. 
Bentuk bahasa Inggris juga ditemukan dalam unsur informasi produk berupa 
traditional & exclusive batik. Informasi produk ini menyatakan bahwa toko 
Margaria menyediakan batik tradisional dan eksekutif. 
k) Logo - Produk - Nama - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
produk - nama - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (L11). 
(241) Logo - Batik - Juwita - 0274.513981/512875 
(TP/09) 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 





unsur nama Juwita, produk berupa batik, dan mempunyai logo. Unsur kontak 
yang dicantumkan berupa nomor telepon. 
l) Logo - Slogan - Nama - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
slogan - nama - alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (L12). 
(242) Logo - Bursa Textile & Istana Kebaya - Mac 
Mohan 2000 - Jl. A. Yani Malioboro Yogyakarta 
(TTK/01) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (242) kata Mac 
Mohan 2000 digunakan sebagai nama toko. Mempunyai logo berbentuk huruf M 
beserta ornamenya. Alamat dalam data ini menggunakan nama jalan dan nama 
wilayah. Terdapat slogan berupa bursa textile dan istana kebaya. Bentuk bahasa 
Inggris textile muncul pada unsur slogan, padahal bentuk textile telah diserap 
dalam bahasa Indonesia menjadi tekstil.  
m) Logo - Jenis Toko - Nama - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
slogan - nama - alamat ini ditemukan sejumlah 2 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (L13). 
(243) Logo - Toko - Ciamis - Jl Malioboro 153 (TP/05) 
(244) Logo - Toko Mas & Permata - Armada Mas - 






 Papan nama toko dalam contoh data (243) mempunyai nama Ciamis dan 
data (244) mempunyai nama Armada Mas. Kedua papan nama di atas memiliki 
logo dan jenis toko. Alamat dalam data (243) terfapat informasi nama jalan 
sedangkan dalam (244) terdapat informasi letak toko yang berada di Pasar 
Beringharjo.  
n) Logo - Jenis Toko - Nama - Slogan  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola logo - 
jenis toko - nama - slogan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (L14). 
(245) Logo - Toko Buku - Sari Ilmu - Pusat Buku dan 
Alat Tulis, Kaos Oblong, Batik & Handicraft 
(TBPH/01) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh data (245), Sari Ilmu 
digunakan sebagai nama toko. Papan nama ini menarik, karena dalam jenis 
tokonya tercantum toko buku tetapi memiliki slogan yang berbeda dengan 
informasi jenis toko yang dicantumkan. Slogan dalam papan nama (245) berbunyi 
pusat buku dan alat tulis, kaos oblong, batik dan handicraft. Bisa disimpulkan 
bahwa toko buku ini juga menjual produk selain buku. 
o) Logo - Nama - Produk - Fasilitas - Slogan  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola logo - 





data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (L15). 
(246) Logo- Capung - T-Shirt - Terima Eceran dan 
Grosir - 100% Cotton Combed (TP/25) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (246) nama capung 
digunakan sebagai nama toko sekaligus menggunakan gambar berbentuk capung 
sebagai logo. Fasilitas berupa menerima pembelian grosir atau eceran juga 
dicantumkan dalam papan nama. Slogan dan produk dalam papan nama ini 
ditemukan penggunaannya dalam bentuk dalam bahasa Inggris yaitu 100% cotoon 
combed dan t shirt.  
p) Logo - Nama - Gambar Pendukung - Produk - Informasi Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola logo - 
nama - gambar pendukung - produk - informasi produk ini ditemukan sejumlah 1 
data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko 
yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola (L16). 
(247) Logo - Fancy - Gambar Pendukung - Leather Art 
- Hand Made Leather Bag, Kerajinan Tas Kulit 
Jogja (TPk/02) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh data (247) 
mempunyai nama Fancy. Produk dicantumkan dalam papan nama dalam bentuk 
bahasa Inggris yaitu leather art yng mempunyai padan dalam bahasa Indonesia 





dari bahasa Inggris. Meskipun demikian, dalam papan nama (247) mencantumkan 
padan dalam bahasa Indonesia yaitu kerajinan tas kulit jogja. 
q) Logo - Jenis Toko - Nama - Alamat - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola nama - 
produk - fasilitas - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 
lima unsur dan memiliki pola (L17). 
(248) Logo - Toko Mas dan berlian - Salaman - Jl. Jend A. Yani 
No.33 (Malioboro Selatan) - Telp/Fax. (0274) 512019, 
7478721, 512857 (TPh/08)  
Papan nama toko dalam contoh (248) mempunyai lima unsur dengan pola 
logo, jenis toko, nama, alamat, telepon. Pola papan nama lima unsur dan 
mempunyai pola seperti ini ditemukan sejumlah 4 data. Jenis toko berupa toko 
mas dan berlian disampaikan dalam papan nama. Informasi alamat berupa nama 
jalan, nomor alamat, dan lokasi dicantumkan dalam papan nama.  
r) Logo - Nama - Slogan - Produk - Fasilitas - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola logo - 
nama - slogan - produk - fasilitas - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 
data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko 
yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola (249). 
(249) Logo - Luwes - Pusat Tas & Koper - Sedia Aneka 
Jaket & Jaket Kulit - Terima Pesanan - Gambar 
Pendukung (TT/06)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 





unsur nama, produk, logo, slogan, fasilitas, dan gambar pendukung. Produk dalam 
papan nama ini disajikan dalam bentuk sedia aneka jaket dan jakat kulit. Slogan 
pusat tas dan koper dicantumkan dalam papan nama. Fasilitas berupa penerimaan 
pesanan juga disertakan dalam papan nama.  
s) Logo - Produk - Nama - Alamat - Telepon - Gambar pendukung  
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola ini logo - 
produk - nama - alamat - telepon - gambar pendukung ditemukan sejumlah 2 data 
dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang 
terdiri atas enam unsur dan memiliki pola (L19). 
(250) Logo - Batik - Rafif - Jl. Ahmad Yani No. 51 
Yogyakarta - Telp. (0274) 512637 - Gambar 
Pendukung (TP/17) 
(251) Logo - Fashion - Putra Kencana - Jl.Ahmad Yani 
No. 54 Jogja - Telp/Fax (0274) 581135 - 
Gambar Pendukung (TP/34) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 2 data. Papan nama toko dalam contoh (250) dan (251) 
mempunyai enam unsur dengan paduan nama, produk, logo, alamat, telepon, dan 
gambar pendukung. Terdapat dua data yang mempunyai pola unsur ini. Produk 
dalam data (250) terpapat penggunaan bentuk bahasa Inggris fashion yang 
mempunyai padan busana dalam bahasa Indonesia. Alamat dalam kedua data di 
atas terdapat informasi berupanama jalan, nomor alamat, dan kota. 
t) Logo - Slogan - Nama - Alamat - Telepon - Faksimile 
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola logo - 





seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas enam unsur dan memiliki pola (L20). 
(251) Logo - Pusat Sepatu & Tas - Madison - 
Jl.Malioboro 93 (depan Mall Malioboro) 
Yogyakarta - Telpon 513619 - Fax. 582495 
(TST/03) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (251) mempunyai 
unsur nama, logo, alamat, telepon. Slogan, faksimile. Unsur alamat dalam papan 
nama disertai dengan keterangan depan mal Malioboro sebagai penjelas letak 
toko. 
u) Logo - Slogan - Nama - Alamat - Website - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas enam unsur dan memiliki pola logo - 
slogan - nama - alamat - website - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari 
seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri 
atas enam unsur dan memiliki pola (L21). 
(252) Logo - Al-Fath - Pusat Khasanah Muslim - 
Bagian Gaya Hidup Islami - Jl. A. Yani 106 
Yogyakarta - www.alfath-Indonesia.com - Telp. 
(0274) 514727 (TP/01)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama dalam data (252) mempunyai pola nama, 
logo, slogan, alamat, telepon, dan web. Data yang memiliki pola unsur ini 
ditemukan satu dari keseluruhan data. Terdapat dua slogan yang sekaligus 





jalan, dan kota. Infomasi alamat website juga disertakan dalam papan nama untuk 
mempermudah pembeli untuk melihat produk melalui sambungan internet. 
v) Logo - Nama - Produk - Informasi Produk - Fasilitas - Alamat - Telepon 
  Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola logo - 
nama - produk - informasi produk - fasilitas - alamat - telepon ini ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan 
nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola (L22). 
(241) Logo - Maruti - Batik - Batik Meteran, Sarimbit, 
Kemeja, Blouse, Hem Anak, Sekdress - 
menerima pesanan untuk seragam : sekolahan, 
instansi, perkantoran, dll. - Jl. Malioboro No.165 
Jogjakarta - Telp. : 0274-584226, 563501 
(TP/49) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tujuh unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (241) mempunyai 
pola logo, nama - produk, informasi produk, fasilitas, alamat, dan telepon. Produk 
toko ini berupa batik dengan rimcian berupa informasi produk batik meteran, 
sarimbit, kemeja, blous, hem anak, sek dres dicantumkan dalam papan nama. 
Fasilitas toko berupa menerima pesanan untuk pembuatan seragam untuk instansi, 
perkantoran dan lain-lain dicantumkan dalam papan nama toko. 
w) Logo - Produk - Nama - Informasi Produk - Alamat - Telepon - Gambar 
Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola logo - 





ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh 
data papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola (L23). 
(242) Logo - Batik - Pramatya - Traditional & Modern - 
Jl. Malioboro No. 183, Yogyakarta - Telp. (0274) 
563611 (TP/15) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tujuh unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (242) merupakan toko 
pakaian. Bentuk bahasa Inggris ditemukan dalam informasi produk. Alamat 
disertakan informasi nama jalan, nomor alamat, dan kota. 
x) Logo - Jenis Toko- Nama - Produk - Alamat - Kode Pos- Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola logo - 
jenis toko - nama - produk - alamat - kode pos p telepon ini ditemukan sejumlah 1 
data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko 
yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola (L24). 
(243) Logo - Toko Obat & Perusahaan Jamu - Bung 
Gemuk - Menyediakan Obat-obatan dan 
Berbagai Jamu Tradisional Indonesia - Jl. Jend. 
A. Yani 17 - 55122 - Telp 0274-512917 (TO/08) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tujuh unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (243) merupakan 
papan nama toko obat. Produk dalam toko obat ini obat-obatan dan jamu 
tradisonal. Alamat dalam papan nama ini berupa nama jalan dan nomor jalan. 
Kode pos juga dicantumkan dalam papan nama sebagai pelengkap alamat. 





 Papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola logo - 
nama - slogan - alamat - telepon - faksimile - posel ini ditemukan sejumlah 1 data 
dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang 
terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola (L25). 
(254) Logo - Mirota, Hamzah - Batik - Pusat Batik & 
Kerajinan - Jl. Jend. A. Yani 9 (Depan Pasar 
Beringharjo) - Tlp/Fax. (0274)588524.518127. 
547016.547017 - email : 
mirotabatikyk@yahoo.co.id (TBK/01)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai enam unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (254) mempunyai 
paduan unsur nama, logo, alamat, telepon, slogan, posel. Dalam papan nama ini 
telepon dan faksimile menjadi satu bagian informasi, sehingga tidak dipilah 
menjadi dua unsur. Mirota melengkapi informasi kontak posel, sehingga 
memudahkan pelanggan untuk melakukan kontak memalui sarana pos elektronik. 
z) Logo - Nama - Jenis Toko - Slogan - Produk - Fasilitas - Alamat - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan memiliki pola logo - 
nama - jenis toko - slogan - produk - fasilitas alamat - telepon ini ditemukan 
sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh data papan 
nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan memiliki pola (L26). 
(255) Logo - Invader - Shop - Kill The Idol - Clothes & 
Jumper - Retail & Grosir - Jl. Ahmad Yani 56 
Malioboro - Telp 0274-560528 (TP/37) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai delapan unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (255) mempunyai 





yang dicantumkan dalam papan nama toko berupa bentuk asing clothes & jumper 
yang berarti pakaian dan jaket. Slogan dalam papan nama toko ini juga terdapat 
penggunaan bahasa Inggris. Fasilitas berupa retail dan grosir disertakan dalam 
papan nama toko. 
aa) Logo - Produk - Nama - Informasi Produk - Alamat - Telepon - Faksimile 
- Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan memiliki pola logo - 
poduk - nama - informasi produk - alamat - telepon - faksimile - gambar 
pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas delapan unsur dan 
memiliki pola (L27). 
(256) Logo - Batik - Nama - Classic & Modern - Jl. 
Malioboro 137 Yogyakarta - Telp. 0274-561400 
- Fax.0274.515949 - Gambar Pendukung 
(TP/16) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai delapan unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (256) mempunyai 
sepuluh unsur dan ditemukan satu data yang memiliki pola serupa. Bentuk bahasa 
Inggris ditemukan dalam unsur informasi produk. Papan nama ini dilengkapi 
dengangambar pendukung berupa gambar batik. 
3) Pola Jenis Toko 
 Kelompok kategori jenis toko terdiri atas papan nama toko yang polanya 
diawali unsur jenis toko. Berdasarkan hasil penelitian, pola ini mempunyai 12 





Berikut ini adalah kelompok kategori pola jenis toko yang ditemukan dalam data 
penelitian. 
a) Jenis Toko - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola jenis toko - 
nama ini ditemukan sejumlah 6 data dari seluruh total data penelitian. Penggunaan 
dua unsur ini sudah cukup informatif, karena informasi mengenai produk 
disampaiakan melalui unsur jenis toko. Berikut ini contoh data papan nama toko 
yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola (JT1). 
(257)Toko Mebel & Interior Design - Sami Agung 
(TM/01) 
(258) Toko Sepatu - Nam Hiem (TS/01) 
(259) Toko Obat - Sehat (TO/04) 
 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola ini 
ditemukan sejumlah 6 data. Unsur jenis toko dalam pola ini mendahului unsuar 
nama. Data (257) mempunyai jenis toko berupa toko mebel & interior design, 
(258) toko sepatu, dan (259) toko obat. Data (257) terdapat penggunaan bentuk 
bahasa Inggris interior design yang telah ada padan desain interior.Unsur jenis 
toko yang dicantumkan dalam papan nama ini berfungsi menjelaskan jenis toko 
berdasarkan produk yang dijual. Selain unsur jenis toko, papan nama dalam data 
(257) mempunyai unsur nama berupa Sami Agung, (258) Nam Hiem, dan (259) 
Sehat.  
b) Jenis Toko - Nama - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola jenis toko - 





Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (JT2). 
  (260) Pasar Seni - Nadzar - Pusat Batik dan Kerajinan 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (260) mempunyai 
unsur jenis toko berupa pasar seni, nama toko Nadzar, dan slogan berupa pusat 
batik dan kerajinan.  
c) Jenis Toko - Nama - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola jenis toko - 
nama - alamat ini ditemukan sejumlah 7 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (JT3). 
(261) Toko Tas & Koper - Dewata - Jl. Malioboro 77 
Yogyakarta 
(262) Toko Kertas & Alat Tulis - Hidup Baru - Jl. 
Malioboro No.28 Jogja,  
Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 7 data yang memiliki pola yang sama. Papan nama toko 
dalam contoh (261) mempunyai jenis toko berupa toko tas dan koper, nama toko 
berupa Dewata, dan alamat dicantumkan dalam bentuk informasi nama jalan. 
Papan nama toko dalam contoh (262) mempunyai unsur jenis toko berupa toko 
kertas & alat tulis, Hidup Baru digunakan sebagai unsur nama, dan 






d) Jenis Toko - Nama - Fasilitas 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola jenis toko - 
nama -fasilitas ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (JT4).  
(263) Obor Mas - Toko Mas - Jual/Beli Mas & Permata 
(TPh/11) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (263) mempunyai 
unsur nama berupa Obor Mas, mempunyai jenis berupa toko mas, dan fasilitas 
yang dapat dinikmati pelanggan berupa jual dan beli mas dan permata. 
e) Jenis Toko - Nama - Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola jenis toko - 
nama - produk ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (JT5). 
  (264) Istana Decor - Matahari - Gordyn & Vitrage (TM/04) 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh data (264) 
mempunyai unsur jenis toko berupa istana decor, mempunyai nama berupa 







f) Jenis Toko - Nama - Nama Lama  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola jenis toko - 
nama - nama lama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
dan memiliki pola (JT6). 
(265) Toko Obat - Sumber Husodo - D/H Tek An Tong 
(TO/02) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (265) mempunyai 
nama Sumber Husodo, mempunyai jenis toko berupa toko obat, dan mempunyai 
unsur nama lama Tek An Tong, Pencantuman nama lama ini ditandai dengan 
kemunculan singkatan d/h yang berarti dahulu. 
g) Jenis Toko - Nama - Produk - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola jenis 
toko - nama - produk - fasilitas ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat 
unsur dan memiliki pola (JT7). 
(266) Toko Kain - Warna Warni - Tersedia: Kain, Kain 
Batik, Celana - Terima jahitan partai semua 
ukuran : xxl, xl, l, m (TTk/02) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (266) mempunyai empat unsur dengan 
pola nama, produk, jenis toko dan informasi produk. Produk kain, batik, celana 
disertakan dalam papan nama. Informasi produk pada papan nama ini berupa 





h) Jenis Toko - Nama - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola jenis 
toko - nama - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 2 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat 
unsur dan memiliki pola (JT8). 
(267) Toko Sepatu - Modern - Jl. Malioboro 113 - 
(0274) 582153 (TS/02) 
(268) Toko Tas - Bolivar - Jl.Malioboro 111 - (0274)-
513600 (TT/02) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 2 data. Papan nama toko dalam contoh (267) mempunyai 
jenis toko berupa toko sepatu, mempunyai nama Modern, mencantumkan alamat, 
dan nomor telepon. Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola 
seperti ini ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama (268) memiliki unsur nama, 
jenis toko, alamat, dan telepon. 
i) Jenis Toko - Nama - Alamat - Faksimile  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola jenis 
toko - nama - alamat - faksimile ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat 
unsur dan memiliki pola (JT9). 
(269) Toko besi - Aneka Teknik - Jl. Jend. A. Yani 41 - 
Fax. (0274) 512504 (TPk/01) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (269) mempunyai 





dan kontak berupa faksimile. Informasi alamat yang dicantumkan dalam papan 
nama berupa nama jalan.  
j) Jenis Toko - Nama - Alamat - Produk - Iklan  
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola jenis toko 
- nama - alamat - produk - iklan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (JT10). 
(270) Toko - Sumber Harapan - Jl. Jend. A. Yani. No 
102 Yogyakarta - Iklan (TPk/02) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (271) mempunyai paduan unsur nama, 
produk, jenis toko, alamat, dan iklan. Data (271) mempunyai nama Sumber 
Harapan. Produk dalam toko ini berupa mesin jahit. Alamat dalam papan nama ini 
meliputi nama jalan, nomor toko dan nama kota. 
k) Jenis Toko - Nama - Alamat - Telepon - Iklan 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola jenis toko 
- nama - alamat - telepon - iklan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (JT11). 
(272) Toko Tas - Mandala - Jl. Malioboro 147 - (0274) 
512174 - Iklan (TT/03) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (272) mempunyai 
unsur nama, jenis toko, alamat, telepon, dan iklan. Iklan dalam papan nam ini 





l) Jenis Toko - Nama - Nama Lama - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola jenis toko 
- nama - nama lama - alamat telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh 
total data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas 
lima unsur dan memiliki pola (JT12). 
(273) Toko Obat - Enggal Husada - D/H Eng Thay Hoo 
- Jl. Jend. A. Yani 90, Yogya - 61502 (TO/06) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (273) mempunyai 
pola jenis toko, nama, nama lama, alamat, telepon. Alamat disertakan dalam 
bentuk informasi nama jalan, nomor alamat, dan kota. Kontak berupa nomor 
telepon disebutkan dalam papan nama. Nama lama yang diawali dingkatan dahulu 
d/h juga disampaikan sebagai informasi. 
4) Pola Produk 
 Kelompok kategori pola produk ini ditemuka sejumlah 9,9 %. Kelompok 
kategori pola produk ini ditemukan variasi sejumlah 7 macam. Berikut ini 
dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelompok kategori pola produk yang 
terdapat dalam data penelitian. 
a) Produk - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola produk - 
nama ini ditemukan sejumlah 7 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini 
contoh data papan nama toko yang terdiri atas dua unsur dan memiliki pola (P1). 
(274) Batik - Kemuning (TP/10) 





(276) Fashion - Queen (TP/35) 
 
 Data (274), (275), dan (276) di atas mempunyai pola produk - nama. 
Unsur pertama dalam pola ini adalah produk kemudian di belakangnya terdapat 
unsur nama. Produk dalam data (274) adalah batik, (275) berupa dua nsur 
sekaligus yaitu batik dan kerajinan, sedangkan dalam data (276) unsur produk 
digunakan bentuk bahasa Inggris fashion yang mempunyai padan busana dalam 
bahasa Indonesia. Data (274) digunakan kata Kemuning sebagai nama toko, (275) 
Anugraha, dan (276) Queen. 
b) Produk - Nama - Gambar Pendukung 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola produk - 
nama - gambar pendukung ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
dan memiliki pola (P2). 
  (277) Batik - Janoko - Gambar Pendukung (TP/08) 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (277) mempunyai 
unsur nama, produk, dan gambar pendukung. Dalam data (277) nama tokoh 
wayang Janoko sebagai nama toko, batik sebagai produk, dan gambar pendukung. 
c) Produk - Nama - Logo 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola produik - 
nama logo ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 






  (278) Batik - Teratai - Indah (TP/03) 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Data papan nama (278) mempunyai unsur produk 
berupa batik, nama toko berupa Taruntum, dan mempunyai logo. 
d) Produk - Nama - Informasi Produk 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola produk - 
nama - informasi produk ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
dan memiliki pola (P4). 
(279) Batik - Danar Hadi - Solo (TP/07) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh data (279) merupakan 
papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur. Unsurnya terdiri atas Danar Hadi 
sebagai unsur nama, Batik sebagai produk, dan Solo bagai infomasi asal produk. 
e) Produk - Nama - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola produk - 
nama - slogan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (P5). 
  (300) Batik - Citra - Batik Pilihan (TP/06) 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 





unsur produk berupa batik, mempunyai nama Citra, dan mempunyai slogan batik 
pilihan. 
f) Produk - Nama - Alamat - Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola produk - 
nama - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 3 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (P6). 
(301) Batik - Mentari - Malioboro 61, Jogjakarta - Telp 
0274 - 582137 (TP/12) 
(302) Foto & Batik - Corona - Jl. Malioboro No. 175A 
Yogyakarta - Telp. 0274 - 514975 (TFT/01) 
 
 Papan nama toko dalam contoh (301) mempunyai unsur nama Mentari dan 
contoh (302) bernama Corona. Produk dalam contoh (301) hanya batik, 
sedangkan dalam contoh (302) mempunyai dua jenis yaitu foto dan produk. 
Alamat dalam data (301) tedapat informasi daerah berupa Malioboro, Jogjakarta 
dan disertai nomor alamat. Data (302) menggunakan nama jalan, nomor alamat, 
dan wilayah. 
g) Produk - Nama - Alamat - Telepon - Pos-el 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola produk - 
nama - alamat - telepon -posel ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (P7). 
(303) Batik - Ningrat - Jl. Ahmad Yani No.43, 







 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (303) nama Ningrat 
digunakan sebagai nama toko. Papan nama ini disertai informasi kontak posel 
untuk memudahkan pelanggan melakukan kontak dengan pihak toko melalui 
sarana internet. 
5) Pola Slogan 
 Kelompok kategori pola slogan ditemukan sejumlah 2,6 % dari total 
keseluruhan data. Pola slogan memiliki 4 variasi pola yang berbeda. Berikut ini 
dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pola slogan yang ditemukan dalam 
data penelitian. 
a) Slogan - Nama -Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola slogan - 
nama alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (S1). 
(304) Pusat Batik Termurah - Warna Pelangi - Jl. 
Malioboro No.33 (TP/57) 
 
Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (304) mempunyai 
nama Warna Pelangi, mempunyai slogan pusat barik termurah, dan mempunyai 







b) Slogan - Nama - Alamat -Telepon 
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola slogan - 
nama - alamat - telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (S2). 
(305) Alat Lukis Bermutu Tinggi - Apeco - Jl. 
Malioboro No.139 - Telp. (0274)563234 
(TAl/01)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data Papan nama toko dalam contoh (305) mempunyai 
nama Apeco. Slogan papan nama ini adalah alat lukis bermutu tinggi. Informasi 
produk yang berupa alat lukis tampak dari slogan. Informasi alamat toko dalam 
papan nama dicantumkan nama jalan dan nomor toko. 
c) Slogan - Nama - Produk - Fasilitas - Alamat 
 Papan nama toko yang terdiri atas lima unsur dan memiliki pola slogan - 
nama - produk - fasilitas - alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ni contoh data papan nama toko yang terdiri atas lima 
unsur dan memiliki pola (S3). 
(306) Super Murah - Malioboro - Batik - Eceran & 
Grosir - Jl. Malioboro 171 Yogyakarta Grosir 
(TP/48) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai lima unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (306) nama 
Malioboro digunakan sebagai unsur nama dan pengisi unsur produk berupa 





kota. Slogan dalam papan nama (306) super murah. Fasilitas dalam toko ini 
berupa layanan pembelian eceran dan grosir juga disertakan. 
d) Slogan - Logo - Nama - Produk - Telepon - Twitter - Telepon -Posel - Blog 
 Papan nama toko yang terdiri atas sembilan unsur dan memiliki pola 
slogan - logo - nama - poduk - telepon - twitter - telepon - posel - blog ini 
ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut ini contoh 
data papan nama toko yang terdiri atas sembilan unsur dan memiliki pola (S4). 
(307) Sejak 1935 - Logo - Liman - Interior, Imitasi, 




 Papan nama toko yang mempunyai sembilan unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (307) mempunyai 
sembilan unsur dengan paliing banyak kontak yang tertera dalam papan nama. 
Kontak dalam papan nama berupa telepon, posel, twitter, blog. Bentuk bahasa 
inggris ditemukan produk berupa accessories yang mempunyai padan aksesoris 
dalam bahasa Indonesia.  
6) Pola Gambar Pendukung 
 Kelompok kategori pola gambar pendukung ditemukan sejumlah 2,6 % 
dari total keseluruhan data. Pola gambar pendukung memiliki 4 variasi pola yang 
berbeda. Berikut ini dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pola gambar 






a) Gambar Pendukung - Nama - Slogan 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola gambar 
pendukung - nama - slogan ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur 
dan memiliki pola (GP1). 
(309) Gambar Pendukung - Sami Jaya - Phone Center 
(TE/03) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (309) mempunyai 
nama Samijaya, slogan ditemukan penggunaannya dalam bentuk bahasa Inggris 
berupa phone center, serta terdapat gambar pendukung. 
b) Gambar Pendukung - Jenis Toko -Nama  
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola gambar 
pendukung - jenis toko - nama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total 
data penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga 
unsur dan memiliki pola (GP2). 
(310) Logo - Toko Mas & Permata - Garuda Mas 
(TPh/02) 
 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (310) mempunyai 
unsur nama berupa Garuda Mas, mempunyai jenis Toko Mas & Permata, dan 






c) Gambar Pendukung - Produk - Nama - Fasilitas  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola gambar 
- pendukung - nama fasilitas ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (GP3). 
(311) Gambar Pendukung - Batik - Mangkoro - Modiste 
Mangkoro, Fashion design (TP/13) 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama dalam data (311) mempunyai nama 
Mangkoro. Produk yang dicantumkan dalam papan nama berupa batik. Fasilitas 
yang dapat diperoleh pembeli yaitu berupa jasa Modiste atau jasa pembuatan 
pakaian dan fashion design. Bentuk fashion design merupakan bentuk bahasa 
Inggris yang mempunyai padan perancang busana dalam bahasa Indonesia. 
d) Gambar Pendukung - Logo - Nama - Produk - Fasilitas - Informasi 
Produk - Alamat - Telepon  
 Papan nama toko yang terdiri atas dealapan unsur dan memiliki pola 
gambar pendukung - logo - nama - produk - fasilitas - informasi produk - alamat - 
telepon ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. Berikut 
ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tujuh unsur dan memiliki pola 
(GP4). 
(312) Gambar Pendukung - Logo - Win - Leather - 
Grosir partai besar/kecil - Batik, Souvenir, Dll - 







 Papan nama toko yang mempunyai delapan unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama dalam data (312) mempunyai delapan 
unsur dan ditemukan satu data yang memiliki paduan yang sama. Unsur pengisi 
produk ditemukan dalam bentuk bahasa Inggris leather yang mempunyai padan 
kulit. Fasilitas pembelian berupa melayani pembelian partai besar atau kecil 
dicantumkan dalam papan nama. Informasi kontak dalam papan nama disertakan 
momor ponsel. 
7) Pola Iklan 
 Kelompok kategori pola iklan ditemukan sejumlah 3,3 % dari total 
keseluruhan data. Pola iklan memiliki 4 variasi pola yang berbeda. Berikut ini 
dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pola iklan yang ditemukan dalam data 
penelitian. 
a) Iklan -Slogan - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola iklan - 
slogan nama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (I1). 
  (313) Iklan - Pusat Batik - Putri Ivola (TP/56) 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (313) mempunyai 
nama Putri Ivola, slogan berupa pusat batik, dan menyertakan iklan. Iklan dalam 





b) Iklan - Jenis Toko - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola iklan - 
jenis toko - nama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (I3). 
(314) Sumber Cahaya - Toko - National, Panasonic 
(TE/02) 
(315) Enteng - Toko Obat- Iklan (TO/05)  
 
 Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 2 data yang memiliki pola yang sama. Papan nama toko 
dalam contoh (314) Memiliki nama Sumber Cahaya dan mencantumkan jenis 
tokonya dalam bentuk toko saja. Papan nama toko dalam contoh (315) 
mempunyai nama toko Enteng mencantumkan jenis tokonya yaitu toko obat. Iklan 
dalam papan nama (314) mencantumkan iklan dalam bentuk nama merek-merek 
produk, lain halnya dengan iklan dalam contoh (315) berupa promo tititipan yang 
disertakan dalam papan nama.  
c) Iklan - Jenis Toko - Nama - Alamat  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola iklan -
jenis toko - nama - alamat ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (I3). 







 Papan nama toko dalam data (316) nama Tay An Jan digunakan sebagai 
nama toko. Jenis toko ini merupakan jenis toko obat, namun dalam papan nama 
dicantumkan dalam bentuk seingkatan T.O. yang berarti toko obat. Informasi 
alamat yang dicantumkan dalam papan nama berupa nama jalan dan nama kota. 
Iklan pada papan nama ini masuk sebagai promo titipan.  
d) Iklan - Alamat - Jenis Toko - Nama  
 Papan nama toko yang terdiri atas empat unsur dan memiliki pola iklan - 
alamat - jenis toko - nama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data 
penelitian. Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas empat unsur 
dan memiliki pola (I4). 
  (317) Iklan - Toko Obat - Sinar Sehat - Yogya (TO/03) 
 Papan nama toko yang mempunyai empat unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (317) mempunyai 
unsur iklan berupa obat batuk yang tercantum bersama papan nama, mempunyai 
nama Sinar Sehat, dan berjenis toko berupa toko obat. Alamat dalam papan nama 
ini hanya dicantumkan berupa nama kota. 
8) Pola Alamat 
 Kelompok kategori pola alamat ditemukan sejumlah 0,6 % dari total 
keseluruhan data dan tidak ditemukan variasi pola dalam papan nama. Berikut ini 







a) Alamat - Jenis Toko - Nama 
 Papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki pola alamat - 
jenis toko - nama ini ditemukan sejumlah 1 data dari seluruh total data penelitian. 
Berikut ini contoh data papan nama toko yang terdiri atas tiga unsur dan memiliki 
pola (A1). 
(318) A Yani No 44 - Toko Mas - Aneka (TPh/05) 
Papan nama toko yang mempunyai tiga unsur dengan pola seperti ini 
ditemukan sejumlah 1 data. Papan nama toko dalam contoh (318) mempunyai 




































 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Unsur yang terdapat dalam papan nama toko di Malioboro dapat dikategorikan 
ke dalam 19 unsur. Adapun kategorinya meliputi: (1) nama, (2) nama lama, 
(3) jenis toko, (4) produk, (5) informasi produk, (6) alamat, (7) kode pos, (8) 
telepon, (9) posel, (10) website, (11) faksimile, (12) twitter, (13) blog, (14) 
fasilitas, (15) waktu pelayanan, (16) slogan, (17) iklan, (18) logo, dan (19) 
gambar pendukung. Unsur nama merupakan unsur yang wajib ada dalam 
papan nama. Hal ini dapat dibuktikan dari setiap data papan nama toko 
ditemukan unsur nama di dalamnya. Unsur nama dalam papan nama toko 
Malioboro menggunakan nama diri persona, nama khas geografi, nama benda, 
menggunakan bahasa Jawa, dan menggunakan bahasa asing. Penggunaan 
bahasa asing berupa penggunan nama asing dan penggunaan istilah asing 
untuk menjelaskan informasi produk. Wacana dalam papan nama toko di 
Mlioboro ditemukan sejumlah 33 jenis wacana yang dikelompokan ke dalam 
empat macam kelompok kategori. Wacana batik merupakan wacana yang 
dominan, hal ini disebabkan karena produk batik merupakan produk 
kebudayaan yang menunjukan citra khas kota Yogyakarta.  
2. Paduan unsur dalam papan nama toko di Malioboro dapat dikategorikan ke 





satu unsur dengan 1 unsur, (2) dua unsur dengan 4 macam paduan, (3) tiga 
unsur dengan 17 macam paduan, (4) empat unsur dengan 17 macam paduan, 
(5) lima unsur dengan 15 macam paduan, (6) enam unsur dengan 9 macam 
paduan, (7) tujuh unsur dengan 3 macam paduan, (8) delapan unsur dengan 3 
macam paduan, (9) sembilan unsur dengan 1 macam paduan unsur, dan (10) 
sepuluh unsur dengan 1 macam paduan. Kelompok kategori papan nama toko 
yang terdiri atas tiga unsur  ditemukan terbanyak penggunaanya. Penggunaan 
3 unsur ini cukup efektif untuk menyampaikan produk toko, hal ini 
dikarenakan unsur yang dipadukan adalah unsur-unsur yang paling penting 
dalam toko. Unsur yang bersangkutan adalah unsur yang berfungsi untuk 
menyampaikan informasi tentang produk toko, adapun unsur-unsur ini 
meliputi: nama, produk, informasi produk, slogan, jenis toko, dan gambar 
pendukung..Seluruh jenis paduan yang terdapat dalam papan nama toko di 
Malioboro ini disajikan dalam bentuk bagan pada lembar pembahasan. 
3. Pola papan nama toko di Malioboro dikategorikan ke dalam 8 kelompok 
kategori sebagai berikut: (1) pola nama dengan 29 macam pola, (2) pola logo 
dengan 27 macam pola, (3) pola jenis toko dengan 12 macam pola, (4) pola 
produk dengan 7 macam pola, (5) pola slogan dengan 4 macam pola, (6) pola 
gambar pendukung dengan 4 macam pola, (7) pola iklan dengan 4 macam 
pola, dan (8) pola alamat dengan 1 macam pola.  Kelompok kategori pola 
nama ditemukan terbanyak, yaitu sejumlah 37 %, selain itu kelompok kategori 
pola nama mempunyai macam pola terbanyak, yaitu sejumlah 29 macam pola 





papan nama toko ditempatkan pada awal pola, karena dalam papan nama toko 
yang ingin ditekankan adalah nama toko, setelah itu baru produk yang 
disediakan atau informasi lain seperti alamat, kontak, maupun gambar 
pendukung. Seluruh jenis pola unsur dalam papan nama toko di Malioboro 
disajikan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat pada lembar pembahasan. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Minimnya sumber rujukan tentang papan nama membuat peneliti 
menggunakan penelitian relevan sebagai bahan rujukan untuk melakukan 
kategorisasi terhadap unsur papan nama. 
2. Penelitian ini tidak membahas mengenai fungsi dan makna dari tiap unsur 
papan nama yang ditemukan dalam data penelitian. 
 
C. Saran 
Penelitian pada papan nama ini hanya dikhususkan pada papan nama toko 
di Malioboro, meskipun demikian masih banyak yang dapat dikaji terhadap 
penggunaan bahasa pada papan nama toko di Malioboro. Untuk itu peneliti 
selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan 
bahasa pada papan nama toko di Malioboro dari sudut pandang lain, misalnya 
sudut pandang preskeptif membahas tentang ejaan dan penggunaan unsur asing 
atau sudut pandang deskreptif yang membahas tentang bentuk, fungsi, makna, dan 
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Lampiran 1 : Foto Papan Nama Toko di Malioboro. 
 Foto lampiran papan nama toko di kelompokan menjadi beberapa 
kelompok untuk memudahkan proses identifikasi data. Pengelompokan papan 
nama toko ini berdasarkan produk yang dijual oleh toko. Adapun 
pengelempokanya dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel: Klasifikasi Papan Nama Toko Berdasarkan Produk  
No Papan Nama Kode Data Jumlah 
1 Toko Pakaian TP 65 
2 Toko Sepatu TS 4 
3 Toko Obat TO 8 
4 Toko Tas TT 8 
5 Toko Arloji TA 2 
6 Toko Perhiasan TPh 15 
7 Toko Perkakas TPk 2 
8 Toko Kuliner TK 9 
9 Toko Swalayan TSw 5 
10 Toko Mebel TM 4 
11 Toko Elektronik TKs 3 
12 Toko Kosmetik TKS 1 
13 Toko Aksesori TAk 1 
14 Toko Sepeda TSp 1 
15 Toko Alat Lukis TAl 1 
16 Toko Alat Tulis TAt 1 
17 Toko Plastik TP 1 
18 Toko Tekstil TTk 2 
19 Toko Batik dan Kerajinan TBK 7 
20 Toko Sepatu dan Tas TST 3 
21 Toko Foto dan Batik TFT 1 
22 Toko Tekstil dan Kebaya TTK 1 
23 Toko Kain dan Penjahit TKP 1 
24 Toko Alat Tulis dan Penatu TAP 1 
25 Toko Pakaian dan Handicraft TPH 1 
26 Toko Batik, Kerajinan Kulit, dan Souvenir TBKS 1 
27 Toko Sepatu, Tas, dan Oleh-oleh TSTO 1 

















































































































































































































































































































































































































12. Toko Kosmetik (TKs) 
(01) 
 
13. Toko Aksesori (TA) 
(01)
 
14. Toko Sepeda (TSp) 
(01)
 







16. Toko Alat Tulis (TAt) 
(01)
 
17. Toko Plastik (TPl) 
(01) 
 





















































23. Toko Kain dan Penjahit (TKP) 
(01) 
 









25. Toko Buku, Pakaian, dan Handicraft (TBPH) 
(01)
 
26. Toko Batik, Kerajinan Kulit, dan Suvenir (TBKS) 
(01) 
 






























































1 (TS/03) Bata √                 
2 (TS/04) Buccheri  √                 
3 (TT/01) Gracia √                 
4 (TSw/03) Indomaret √                 
5 (TE/01) Sampurna √                 
6 (TP/10) Batik - Kemuning  √ √                
7 (TP/19) Batik - Silky √ √                
8 (TP/20) Batik - Soenardi  √ √                
9 (TP/22) Batik - Surya √ √                
10 (TP/26) Cherry - Fashion  √ √                
11 (TP/27) Citra - Batik √ √                
12 (TP/36) Istana Sari - Batik  √ √                
13 (TP/60) Riyanti - Batik  √ √                
14 (TP/61) S - Fashion √ √                
15 (TP/62) Soulmate - Fashion √ √                
16 (TP/58) Varia - Fashion  √ √                
17 (TBK/03) Sari Ilmu - Batik & Kerajinan  √ √                
18 (TBK/04) Anugraha - Batik & Kerajinan √ √                
19 (TBK/06) Batik & Kerajinan - Adiningrat  √ √                
20 (TST/01) Mega - Sepatu & Tas  √ √                
21 (TSTB/01) Otami - Sepatu Tas & Busana √ √                


































23 (TKl/07) Favorite - Steak & Pastel √ √                
24 (TP/04) Batik -Adi Kusumo √ √                
25 (TP/02)   Al-Fatah - Rumah Jilbab √          √       
26 (TM/01) Toko Mebel & Interior Design - Sami 
Agung 
√          √       
27 (TS/01) Toko Sepatu - Nam Hiem √          √       
28 (TO/04) Toko Obat - Sehat  √          √       
29 (TO/07) Kimia Farma - Apotek √          √       
30 (TP/51) Mataram - Rumah Jilbab √          √       
31 (TT/05) Toko - Sumber Mulya √          √       
32 (TAP/01) Toko Alat Tulis & Penatu - Asia √          √       
33 (TKl/01) Toko - Aroma √          √       
34 (TP/64) Logo - Taman Batik Terang Bulan 1942 √               √  
35 (TA/02) Logo - Gunung Mas √               √  
36 (TSw/01) Logo - Ramayana √               √  
37 (TSw/05) Logo - Matahari √               √  
38 (TP/46) Logo - Makmur Jaya √               √  
39 (TKl/03) KFC -  ® √               √  
40 (TKl/08) Logo, ® - Donkin’ Donuts √               √  
41 (TP/54) OVJ - Oblong Van Java √            √     
42 (TKl/09) Ayam Pedas Wong Jowo - Tempat Makan 
Pecandu Pedas 
√            √     
43 (TSw/02) Ramai - Pusat Perbelanjaan  √            √     


































45 (TP/07) Batik - Danar Hadi - Solo √ √ √               
46 (TM/04) Istana Decor - Matahari - Gordyn & 
Vitrage 
√ √         √       
47 (TP/44) Krish-na - Batik - Grosir & Eceran √ √         √       
48 (TP/32) F2 - Batik - Batik Jogja Istimewa dan 
Murah 
√ √           √     
49 (TBK/02) Pasar Seni - Nadzar - Pusat Batik & 
Kerajinan 
√          √  √     
50 (TP/06) Batik - Citra - Batik Pilihan √ √           √     
51 (TP/38) You Girl - Fashion -Jl. Jend. A. Yani No. 
48 Yogyakarta 
√ √  √              
52 (TP/52) Mentari - Fashion - Malioboro No.53 √ √  √              
53 (TP/11) Logo - Batik - Keris √ √              √  
54 (TP/28) Logo - Dewi Ayu - Batik √ √              √  
55 (TP/23) Logo - Batik - Taruntum √ √              √  
56 (TP/21) Logo - Batik - Srikandi √ √              √  
57 (TP/03) Batik - Teratai Indah - ® √ √              √  
58 (TP/08) Batik - Janoko - Gambar Pendukung √ √             √   
59 (TPh/11) Toko Mas - Obor Mas - Jual/Beli Mas & 
Permata 
√          √ √      
60 (TPh/02) Logo - Toko Mas & Permata - Garuda Mas  √          √     √  
61 (TA/01) Logo - Istana Arloji - Tan √          √     √  
62 (TP/45) Logo - Luwes - Panti Busana √          √     √  


































Mulia Cap Merak Mas 
64 (TPh/06) Logo - Toko Mas - Berkah √          √     √  
65 (TPh/07) Logo - Toko Mas -Bintang Mataram √          √     √  
66 (TPh/10) Logo - Toko Mas - Monita  √          √     √  
67 (TPh/14) Logo - Toko Mas & Perak - Gadjah Sakti √          √     √  
68 (TKP/01) Logo - Toko Kain & Penjahit Perdana √          √     √  
69 (TP/63) T2 - Distro - Jl. Malioboro No.73, 
Yogyakarta Pojok Jl. Dagen  
√   √       √       
70 (TSp/01) Toko Sepeda - Alam Baru - Malioboro,  √   √       √       
71 (TPh/09) Toko Mas - Dewi - Jl Jend A Yani 31 
Yogyakarta 
√   √       √       
72 (TKl/02) Lesehan - Terang Bulan Malioboro - Jl. 
Malioboro No. 8, Jogjakarta 
√   √       √       
73 (TPh/05) A Yani No 44 - Toko Mas - Aneka √   √       √       
74 (TPh/04) Toko Mas & Permata - Roda Terbang - 
Pasar Beringharjo 
√   √       √       
75 (TSTO/01) Toko Sepatu, Tas, & Oleh-oleh - Villa - Jl. 
Malioboro 131 Jogja (Depan Mall) 
√   √       √       
76 (TAt/01) Toko Kertas & Alat Tulis - Hidup Baru - Jl. 
Malioboro No.28 Jogja,   
√   √       √       
77 (TT/04) Toko Tas & Koper - Dewata - Jl. 
Malioboro 77 Yogyakarta,  
√   √       √       
78 (TE/02) National, Panasonic - Toko - Sumber 
Cahaya 


































79 (TO/05) Iklan - Toko Obat - Enteng √          √   √    
80 (TSw/04) Logo - Mal Malioboro - Dunia Rekreasi 
dan Berbelanja Jogja 
√            √   √  
81 (TO/02) Toko Obat - Sumber Husodo - D/H Tek An 
Tong 
√          √       
82 (TP/57) Pusat Batik Termurah- Warna Pelangi - Jl. 
Malioboro No.33 
√   √         √    √ 
83 (TPh/13) Logo - Sentral - Fine Jewellery Since 1950 √            √   √  
84 (TKl/04) Kawedar - Pusat Oleh-oleh Khas Jogja - 
Gambar Pendukung 
√            √  √   
85 (TE/03) Gambar Pendukung - Sami Jaya - Phone 
Center 
√            √  √   
86 (TP/56) Iklan - Pusat Batik - Putri Ivola √            √ √    
87 (TP/12) Batik - Mentari - Malioboro 61, Jogjakarta 
- Telp 0274 - 582137,  
√ √  √  √            
88 (TFT/01) Foto & Batik - Corona - Jl. Malioboro No. 
175A Yogyakarta - Telp. 0274 - 514975,   
√ √  √  √            
89 (TP/18) Batik - Sekar Arum - Jl. A. Yani No. 59 
(Malioboro selatan, Yogyakarta - Telp. 
(0274)560434 
√ √  √  √            
90 (TP/33) Faiza - Fashion - Jln. Ahmad Yani No.60 
Yogyakarta - Gambar Pendukung 
√ √  √           √   
91 (TKl/06) Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , 
Kacang Keju - Gurih,… - Logo 


































92 (TBK/07) Logo - Jogja - Batik - Batik & Kerajinan - 
Sutra & Handiraft  
√ √ √             √  
93 (TTk/02) Toko Kain - Warna Warni - Tersedia: Kain, 
Kain Batik, Celana - Terima jahitan partai 
semua ukuran : xxl, xl, l, m 
√ √ √        √       
94 (TP/40) Logo - Jogja - T-Shirt - In Art We Trust, 
Kaos Budaya Jogja 
√ √           √   √  
95 (TP/09) Logo - Batik - Juwita - 0274.513981/ 
512875 
√ √    √          √  
96 (TP/13), Gambar Pendukung - Batik - Mangkoro - 
Modiste Mangkoro, Fashion design 
√ √          √   √   
97 (TP/65) Logo - The Real Margaria - Traditional & 
Exclusive Batik - 512669 
√  √   √          √  
98 (TTK/01
) 
Logo - Bursa Textile & Istana Kebaya - 
Mac Mohan 2000 - Jl. A. Yani Malioboro 
Yogyakarta, 
√   √         √   √  
99 (TP/50) Logo - Matahari - Special For Busana 
Muslim - Gambar Pendukung 
√            √  √ √  
100 (TAl/01) Alat Lukis Bermutu Tinggi - Apeco - Jl. 
Malioboro No.139 - Telp. (0274)563234 
√   √  √       √     
101 (TP/05), Logo -Toko - Ciamis - Jl Malioboro 153,  √   √       √     √  
102 (TPh/01) Logo - Toko Mas & Permata - Armada 
Mas - Pasar Beringharjo Los A No. 5 
√   √       √     √  



































104 (TO/03) Iklan - Yogya - Toko Obat - Sinar Sehat  √   √       √   √    
105 (TS/02) Toko Sepatu - Modern - Jl. Malioboro 113 
- (0274) 582153 
√   √  √     √       
106 (TT/02) Toko Tas - Bolivar - Jl.Malioboro 111 - 
(0274)-513600 
√   √  √     √       
107 (TPk/01) Toko besi - Aneka Teknik - Jl. Jend. A. 
Yani 41 - Fax. (0274) 512504 
√   √   √    √       
108 (TBPH/01
) 
Logo - Toko Buku - Sari Ilmu - Pusat Buku 
dan Alat Tulis, Kaos Oblong, Batik & 
Handicraft 
√          √  √   √  
109 (TST/02) Italy - Logo - Sepatu & Tas - Jl. Malioboro 
11  Jogja 
√   √  √          √  
110 (TP/41) Jogja-Karta - Batik - Grosir & Eceran - 
Sarimbit, Seragam Dewasa, Anak-anak - Jl. 
A. Yani No. 19 (Malioboro) Yogyakarta 
√ √ √ √        √      
111 (TKs/01) Tiara - Dijamin Harga Oke!, Kwalitas 
Terjamin Pusat Kosmetik Yogyakarta - 
Alat-alat Salon, Parfum - Kosmetik Import 
dan Lokal - Melayani Penjualan: Grosir 
dan Eceran  
√ √ √         √ √     
112 (TT/07) Logo - Fancy - Gambar Pendukung - 
Leather Art - Hand Made Leather Bag, 
Kerajinan Tas Kulit Jogja 


































113 (TPl/01) Dunia - Plastik - Plastik, Karet, Busa - Jl. 
Malioboro, 17 Yogyakarta - Telp. (0274) 
588971, 582548 
√ √ √ √  √            
114 (TPk/02) Toko - Sumber Harapan - Jl. Jend. A. Yani. 
No 102 Yogyakarta - Iklan 
√ √  √       √   √    
115 (TP/25) Logo-  Capung - T-Shirt - Terima Eceran 
dan Grosir - 100% Cotton Combed 
√ √          √ √   √  
116 (TP/48) Super Murah - Malioboro - Batik - Eceran 
& Grosir - Jl. Malioboro 171 Yogyakarta 
√ √  √  √       √     
117 (TP/43) Krish-In - Batik - Menyediakan Eceran dan 
Grosir - Jl. Malioboro 38 Yogyakarta - 
0274 - 588779, 9631717 
√ √  √  √      √      
118 (TP/29) Batik - Ningrat - Jl. Ahmad Yani No.43, 
Yogyakarta - Telp. (0274) 582577 - Email: 
ningrat_batik@yahoo.com 
√ √  √  √   √         
119 (TP/14) Dynasty - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 
83 Yogyakarta - 515315 
√ √  √  √         √   
120 (TP/24), Borobudur - Batik - Pusat Batik Di 
Malioboro - Jl. Malioboro No.71 - Telp. 
(0274) 9312365 
√ √  √  √       √     
121 (TP/42) 
 
Kharisma - Batik - Koleksi Batik 
Terlengkap-Termurah, Jl. Malioboro No. 
87 - Telp. (0274)518115 
√ √  √  √       √     


































Jl. A. Yani 82 (0274) 565910 Yogyakarta 
123 (TP/59) Rocket - Shop - The excact of clothes ‘n 
accessories area - Jl. Malioboro No.7 
Yogyakarta - Tlp. (0274) 587072 
√ √  √  √       √     
124 (TTk/01) Brata Tex - Fancy Textile - Malioboro 91 
Yogyakarta - Telp. (0274) 512789 - Busana 
Muslim, Tetrex, Seragam batik, Kemeja 
Jadi, Kain Celana 
√ √  √  √       √     
125 (TP/39) Jogist - ® - Kaos Mringist - 
www.jogist.com - Oleh-oleh Gila Dari 
Jogja!! 
√ √      √     √   √  
126 (TT/03) Toko Tas - Mandala - Jl. Malioboro 147 - 
(0274) 512174 - Iklan 
√   √  √     √   √    
127 (TPh/08) Logo - Toko Mas dan berlian - Salaman - 
Jl. Jend A. Yani No.33 (Malioboro Selatan) 
- Telp/Fax. (0274) 512019, 7478721, 
512857 
√   √  √     √     √  
128 (TKl/05)  Logo -Toko Kue -  Djoen - Jl. Jend. A Yani 
No.50 - Telp.2443 
√   √  √     √     √  
129 (TPh/15 Logo - Toko Mas & Mas Muda - Guci Mas 
- Los A.1. Pasar Beringharjo Yogyakarta - 
(0274) 3264634 
√   √  √     √     √  
130 TPh/12) Logo - Toko Mas Perak & Permata - 
Bintang Terang - Pasar Beringharjo Jl. Jend 


































A. Yani No.7 - 586945 
131 (TO/06) Toko Obat - Enggal Husada - D/H Eng 
Thay Hoo - Jl. Jend. A. Yani 90, Yogya - 
61502 
√   √  √     √      √ 
132 (TM/02) Mirota - Galllery - Antique & Repro 
Funiture - Whole sale & Retail -  Jl. 
Malioboro No.2 Yogyakarta - Telp./Fax 
(0274)562611 
√ √  √  √     √ √      
133 (TBK/05
) 
Asia - Batik & Kerajinan - Datoek Taloek 
Basa - Jl. Malioboro No. 191 Jogjakarta - 
Logo - Gambar Pendukung 
√ √ √ √           √ √  
134 (TP/17),  Logo - Batik - Rafif - Jl. Ahmad Yani No. 
51 Yogyakarta - Telp. (0274) 512637 - 
Gambar Pendukung 
√ √  √  √         √ √  
135 (TP/34) Logo - Fashion - Putra Kencana - 
Jl.Ahmad Yani No. 54 Jogja - Telp/Fax 
(0274) 581135 - Gambar Pendukung 
√ √  √  √         √ √  
136 (TT/06) Logo - Luwes - Pusat Tas & Koper - Sedia 
Aneka Jaket & Jaket Kulit - Terima 
Pesanan - Gambar Pendukung 
√ √          √ √  √ √  
137 (TP/31) Ernika - Collection - Grosir & Eceran - 
Jaket, Jemper, Pakaian Pria, Wanita, Dll - 
Malioboro 67 A Yogyakarta - Phone : 
081392086645 


































138 (TT/08) Dallas - Toko Tas & Koper - Jl. A. Yani 03 
- 583977 - Menerima pesanan tas dan koper 
untuk rapat dan seminar - Best Qualty - 
Gambar Pendukung 
√   √  √     √ √    √   
139 (TP/30) Dugem - Shop - Fashion Trendy - Jl. 
Malioboro No. 87, Yogyakarta - Iklan  
√   √  √     √  √ √    
140 (TP/01) Logo - Al-Fath - Pusat Khasanah Muslim - 
Bagian Gaya Hidup Islami - Jl. A. Yani 
106 Yogyakarta - www.alfath-
Indonesia.com - Telp. (0274) 514727 
√   √  √  √     √   √  
141   (TBK/01) Logo - Mirota, Hamzah - Batik - Pusat 
Batik & Kerajinan - Jl. Jend. A. Yani 9 
(Depan Pasar Beringharjo) - Tlp/Fax. 
(0274)588524.518127.547016.547017 - 
email : mirotabatikyk@yahoo.co.id   
√   √  √   √    √   √  
142 (TST/03) Logo - Pusat Sepatu & Tas - Madison - 
Jl.Malioboro 93 (depan Mall Malioboro) 
Yogyakarta - Telpon 513619 - Fax. 582495 
√   √  √ √      √   √  
143 (TP/49) Logo - Maruti - Batik - Batik Meteran, 
Sarimbit, Kemeja, Blouse, Hem Anak, 
Sekdress - menerima pesanan untuk 
seragam : sekolahan, instansi, perkantoran, 
dll. - Jl. Malioboro No.165 Jogjakarta - 
Telp. : 0274-584226, 563501 


































144 (TP/15) Logo - Batik - Pramatya - Traditional & 
Modern - Jl. Malioboro No. 183, 
Yogyakarta - Telp. (0274) 563611 
√ √ √ √  √    √      √  
145 (TO/08) Logo - Toko Obat & Perusahaan Jamu - 
Bung Gemuk - Menyediakan Obat-obatan 
dan Berbagai Jamu Tradisional Indonesia - 
Jl. Jend. A. Yani 17 - 55122 - Telp 0274-
512917  
√ √  √ √ √     √     √  
146 (TP/16) Logo - Batik -  Raditya - Classic & Modern 
- Jl. Malioboro 137 Yogyakarta -  Telp. 
0274-561400 - Fax.0274.515949 - Gambar 
Pendukung 
√ √ √ √  √ √        √ √  
147 (TBKS/0
1) 
Gambar Pendukung - Logo - Win - Leather 
- Grosir partai besar/kecil - Batik, 
Souvenir, Dll - Jl. Malioboro No.131 
Yogyakarta - HP. 
0818275060/08122714773 
√ √ √ √  √      √   √ √  
148 (TP/37) Logo - Invader - Shop - Kill The Idol - 
Clothes & Jumper - Retail & Grosir - Jl. 
Ahmad Yani 56 Malioboro - Telp 0274-
560528 
√ √  √  √     √ √ √   √  
149 (TP/53) Q-ko - Music T-Shirt, T-shirt, Jacket, 
Sweater, Bag - Emo, Punk, New wave, Post 
punk, Metal core, Rock, Hardcore, 


































Grindcore,Alternative Heavymetal - Made 
to Order - The most  complete in Indonesia, 
The best place of making t-shirt, New 
design, New stuff, New style - Malioboro 
173 Jogjakarta - 563200,626200, 7177200 - 
Logo - Gambar pendukung  
150 (TM/03) Sejak 1935 - Logo -Liman - Produk - 
@tokoliman - 0274-555553 - 
liman.jogja@gmail.com - 
tokoliman.blogspot.com 
√ √ √   √   √ √
√ 
    √ √  
151 (TP/55) Pangestu - Batik - Spesialis Sarimbit, 
Seragam Batik - Pusat Grosir Batik - Jl. 
Malioboro No.85 Yogyakarta - (0274 
555156) -  www.pangestubatik.com - 
Buka: 07.00-22.00 WIB - Logo - Gambar 
Pendukung 
√ √ √ √  √  √  √  √   √ √  










Lampiran 3 : Tabulasi Wacana Produk Toko dan Unsur Pembentuk Wacana dalam Papan Nama Toko di Malioboro 




1 Batik (TP/10) Batik - Kemuning Produk 37 
2 (TP/19) Batik - Silky Produk 
3 (TP/20) Batik - Soenardi  Produk 
4 (TP/22) Batik - Surya Produk 
5 (TP/27) Citra - Batik Produk 
6 (TP/36) Istana Sari - Batik  Produk 
7 (TP/60) Riyanti - Batik  Produk 
8 (TP/04) Batik -Adi Kusumo Produk 
9 (TP/64) Logo - Taman Batik Terang Bulan 1942 Nama 
10 (TP/07) Batik - Danar Hadi - Solo Produk 
11 (TP/44) Krish-na - Batik - Grosir & Eceran Produk 
12 (TP/32) F2 - Batik - Batik Jogja Istimewa dan Murah Produk, Slogan 
13 (TP/06) Batik - Citra - Batik Pilihan Produk, Slogan 
14 (TP/11) Logo - Batik - Keris Produk 
15 (TP/28) Logo - Dewi Ayu - Batik Produk 
16 (TP/23) Logo - Batik - Taruntum Produk 
17 (TP/21) Logo - Batik - Srikandi Produk 
18 (TP/03) Batik - Teratai Indah - ® Produk 
19 (TP/08) Batik - Janoko - Gambar Pendukung Produk 
20 (TP/57) Pusat Batik Termurah- Warna Pelangi - Jl. Malioboro No.33 Slogan 





22 (TP/12) Batik - Mentari - Malioboro 61, Jogjakarta - Telp 0274 - 582137,  Produk 
23 (TP/18) Batik - Sekar Arum - Jl. A. Yani No. 59 (Malioboro selatan, Yogyakarta - Telp. 
(0274)560434 
Produk 
24 (TP/09) Logo - Batik - Juwita - 0274.513981/ 512875 Produk 
25 (TP/13), Gambar Pendukung - Batik - Mangkoro - Modiste Mangkoro, Fashion design Produk 
26 (TP/65) Logo - The Real Margaria - Traditional & Exclusive Batik - 512669 Informasi Produk 
27 (TP/41) Jogja-Karta - Batik - Grosir & Eceran - Sarimbit, Seragam Dewasa, Anak-anak - Jl. 
A. Yani No. 19 (Malioboro) Yogyakarta 
Produk 
28 (TP/48) Super Murah - Malioboro - Batik - Eceran & Grosir - Jl. Malioboro 171 Yogyakarta Produk 
29 (TP/43) Krish-In - Batik - Menyediakan Eceran dan Grosir - Jl. Malioboro 38 Yogyakarta - 
0274 - 588779, 9631717 
Produk 
30 (TP/29) Batik - Ningrat - Jl. Ahmad Yani No.43, Yogyakarta - Telp. (0274) 582577 - Email: 
ningrat_batik@yahoo.com 
Produk 





Kharisma - Batik - Koleksi Batik Terlengkap-Termurah, Jl. Malioboro No. 87 - 
Telp. (0274)518115 
Produk, Slogan 
33 (TP/47) Malioboro - Batik - Pusat Batik Termurah - Jl. A. Yani 82 (0274) 565910 
Yogyakarta 
Produk, Slogan 
34 (TP/17),  Logo - Batik - Rafif - Jl. Ahmad Yani No. 51 Yogyakarta - Telp. (0274) 512637 - 
Gambar Pendukung 
Produk 
35 (TP/15) Logo - Batik - Pramatya - Traditional & Modern - Jl. Malioboro No. 183, 
Yogyakarta - Telp. (0274) 563611 
Produk 
36 (TP/16) Logo - Batik -  Raditya - Classic & Modern - Jl. Malioboro 137 Yogyakarta -  Telp. 
0274-561400 - Fax.0274.515949 - Gambar Pendukung 
Produk 
37 (TP/55) Pangestu - Batik - Spesialis Sarimbit, Seragam Batik - Pusat Grosir Batik - Jl. 
Malioboro No.85 Yogyakarta - (0274 555156) -  www.pangestubatik.com - Buka: 






38 Batik dan 
Kerajinan 
(TBK/03) Sari Ilmu - Batik & Kerajinan  Produk 7 
39 (TBK/04) Anugraha - Batik & Kerajinan Produk 
40 (TBK/06) Batik & Kerajinan - Adiningrat  Produk 
41 (TBK/02) Pasar Seni - Nadzar - Pusat Batik & Kerajinan Slogan 
42 (TBK/07) Logo - Jogja - Batik - Batik & Kerajinan - Sutra & Handiraft  Produk, 
Informasi 
Produk 
43 (TBK/05) Asia - Batik & Kerajinan - Datoek Taloek Basa - Jl. Malioboro No. 191 Jogjakarta - 
Logo - Gambar Pendukung 
Produk 
44 (TBK/01) Logo - Mirota, Hamzah - Batik - Pusat Batik & Kerajinan - Jl. Jend. A. Yani 9 
(Depan Pasar Beringharjo) - Tlp/Fax. (0274)588524.518127.547016.547017 - email 
: mirotabatikyk@yahoo.co.id   
Slogan 
45 Foto dan Batik (TFT/01) Foto & Batik - Corona - Jl. Malioboro No. 175A Yogyakarta - Telp. 0274 - 514975,   Produk 1 
46 Perhiasan (TPh/11) Toko Mas - Obor Mas - Jual/Beli Mas & Permata Jenis Toko, 
fasilitas 
15 
47 (TPh/02) Logo - Toko Mas & Permata - Garuda Mas  Jenis Toko 
48 (TPh/03) Logo - Toko Mas & Permata - Logam Mulia Cap Merak Mas Jenis Toko 
49 (TPh/06) Logo - Toko Mas - Berkah Jenis Toko 
50 (TPh/07) Logo - Toko Mas -Bintang Mataram Jenis Toko 
51 (TPh/10) Logo - Toko Mas - Monita  Jenis Toko 
52 (TPh/14) Logo - Toko Mas & Perak - Gadjah Sakti Jenis Toko 
53 (TPh/09) Toko Mas - Dewi - Jl Jend A Yani 31 Yogyakarta Jenis Toko 
54 (TPh/04) Toko Mas & Permata - Roda Terbang - Pasar Beringharjo Jenis Toko 
55 (TPh/05) A Yani No 44 - Toko Mas - Aneka Jenis Toko 
56 (TPh/13) Logo - Sentral - Fine Jewellery Since 1950 Slogan 






58 (TPh/08) Logo - Toko Mas dan berlian - Salaman - Jl. Jend A. Yani No.33 (Malioboro 
Selatan) - Telp/Fax. (0274) 512019, 7478721, 512857 
Jenis Toko 
59 (TPh/15 Logo - Toko Mas & Mas Muda - Guci Mas - Los A.1. Pasar Beringharjo 
Yogyakarta - (0274) 3264634 
Jenis Toko, 
Nama 
60 (TPh/12) Logo - Toko Mas Perak & Permata - Bintang Terang - Pasar Beringharjo Jl. Jend A. 







(TP/26) Cherry - Fashion  Produk 28 
62 (TP/61) S - Fashion Produk 
63 (TP/62) Soulmate - Fashion Produk 
64 (TP/58) Varia - Fashion  Produk 
65 (TP/35) Fashion - Queen Produk 
66 (TP/38) You Girl - Fashion -Jl. Jend. A. Yani No. 48 Yogyakarta Produk 
67 (TP/52) Mentari - Fashion - Malioboro No.53 Produk 
68 (TP/33) Faiza - Fashion - Jln. Ahmad Yani No.60 Yogyakarta - Gambar Pendukung Produk 
69 (TP/14) Dynasty - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 83 Yogyakarta - 515315 Produk 
70 (TP/34) Logo - Fashion - Putra Kencana - Jl.Ahmad Yani No. 54 Jogja - Telp/Fax (0274) 





(TP/01) Logo - Al-Fath - Pusat Khasanah Muslim - Bagian Gaya Hidup Islami - Jl. A. Yani 
106 Yogyakarta - www.alfath-Indonesia.com - Telp. (0274) 514727 
Slogan 
72 (TP/50) Logo - Matahari - Special For Busana Muslim - Gambar Pendukung Slogan 
73 (TP/02)   Al-Fatah - Rumah Jilbab Jenis Toko 





(TP/63) T2 - Distro - Jl. Malioboro No.73, Yogyakarta Pojok Jl. Dagen  Jenis toko 
76 (TP/59) Rocket - Shop - The excact of clothes ‘n accessories area - Jl. Malioboro No.7 
Yogyakarta - Tlp. (0274) 587072 
Produk 
77 (TP/30) Dugem - Shop - Fashion Trendy - Jl. Malioboro No. 87, Yogyakarta - Iklan  Produk 











(TP/53) Q-ko - Music T-Shirt, T-shirt, Jacket, Sweater, Bag - Emo, Punk, New wave, Post 
punk, Metal core, Rock, Hardcore, Grindcore,Alternative Heavymetal - Made to 
Order - The most  complete in Indonesia, The best place of making t-shirt, New 
design, New stuff, New style - Malioboro 173 Jogjakarta - 563200,626200, 7177200 
- Logo - Gambar pendukung  
Produk 
80 (TP/54) OVJ - Oblong Van Java Produk 
81 (TP/40) Logo - Jogja - T-Shirt - In Art We Trust, Kaos Budaya Jogja Produk 
82 (TP/25) Logo-  Capung - T-Shirt - Terima Eceran dan Grosir - 100% Cotton Combed Produk 





(TP/49) Logo - Maruti - Batik - Batik Meteran, Sarimbit, Kemeja, Blouse, Hem Anak, 
Sekdress - menerima pesanan untuk seragam : sekolahan, instansi, perkantoran, dll. - 
Jl. Malioboro No.165 Jogjakarta - Telp. : 0274-584226, 563501 
Produk 
85 (TP/31) Ernika - Collection - Grosir & Eceran - Jaket, Jemper, Pakaian Pria, Wanita, Dll - 
Malioboro 67 A Yogyakarta - Phone : 081392086645 
Produk 
86 (TP/46) Logo - Makmur Jaya - 
87 (TP/05) Logo -Toko - Ciamis - Jl Malioboro 153,  - 




(TO/04) Toko Obat - Sehat  Jenis Toko 8 
90 (TO/05) Iklan - Toko Obat - Enteng Jenis Toko 
91 (TO/02) Toko Obat - Sumber Husodo - D/H Tek An Tong Jenis Toko 
92 (TO/01) Iklan - T.O. Tay An Tjan - Jl. A. Yani No.50 Jogja Jenis Toko 
93 (TO/03) Iklan - Yogya - Toko Obat - Sinar Sehat  Jenis Toko 
94 (TO/06) Toko Obat - Enggal Husada - D/H Eng Thay Hoo - Jl. Jend. A. Yani 90, Yogya - 
61502 
Jenis Toko 
95 (TO/08) Logo - Toko Obat & Perusahaan Jamu - Bung Gemuk - Menyediakan Obat-obatan 








96 (Apotek) (TO/07) Kimia Farma - Apotek Jenis Toko 
97 Sepatu (TS/03) Bata Nama 4 
98 (TS/04) Buccheri  Nama 
99 (TS/01) Toko Sepatu - Nam Hiem Jenis Toko 
100 (TS/02) Toko Sepatu - Modern - Jl. Malioboro 113 - (0274) 582153  
101 Tas (TT/01) Gracia Jenis toko 7 
102 (TT/05) Toko - Sumber Mulya Jenis Toko 
103 (TT/04) Toko Tas & Koper - Dewata - Jl. Malioboro 77 Yogyakarta,  Jenis Toko 
104 (TT/02) Toko Tas - Bolivar - Jl.Malioboro 111 - (0274)-513600 Jenis Toko 
105 (TT/07) Logo - Fancy - Gambar Pendukung - Leather Art - Hand Made Leather Bag, 
Kerajinan Tas Kulit Jogja 
 
106 (TT/03) Toko Tas - Mandala - Jl. Malioboro 147 - (0274) 512174 - Iklan Jenis Toko 
107 (TT/08) Dallas - Toko Tas & Koper - Jl. A. Yani 03 - 583977 - Menerima pesanan tas dan 
koper untuk rapat dan seminar - Best Qualty - Gambar Pendukung 
Jenis toko, dan 
fasilitas 
108 Tas dan Sepatu (TST/03) Logo - Pusat Sepatu & Tas - Madison - Jl.Malioboro 93 (depan Mall Malioboro) 
Yogyakarta - Telpon 513619 - Fax. 582495 
Slogan 3 
109 (TST/01) Mega - Sepatu & Tas  Produk 
110 (TST/02) Italy - Logo - Sepatu & Tas - Jl. Malioboro 11  Jogja Produk 
111 Tas dan Jaket (TT/06) Logo - Luwes - Pusat Tas & Koper - Sedia Aneka Jaket & Jaket Kulit - Terima 
Pesanan - Gambar Pendukung 
Slogan, Produk 1 
112 Pusat 
Perbelanjaan 
(TSw/03) Indomaret Nama 5 
113 (TSw/01) Logo - Ramayana Nama 
114 (TSw/05) Logo - Matahari Nama 
115 (TSw/02) Ramai - Pusat Perbelanjaan  Slogan 
116 (TSw/04) Logo - Mal Malioboro - Dunia Rekreasi dan Berbelanja Jogja Slogan 
117 Makanan (TKl/06) Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , Kacang Keju - Gurih,… - Logo Produk 8 





119 (TKl/07) Favorite - Steak & Pastel Produk 
120 (TKl/01) Toko - Aroma - 
121 (TKl/03) KFC -  ® Nama 
122 (TKl/08) Logo, ® - Donkin’ Donuts Nama 
123 (TKl/09) Ayam Pedas Wong Jowo - Tempat Makan Pecandu Pedas Slogan 
124 (TKl/02) Lesehan - Terang Bulan Malioboro - Jl. Malioboro No. 8, Jogjakarta Jenis toko 
125 Elektronik (TE/02) National, Panasonic - Toko - Sumber Cahaya Iklan 3 
126 (TE/03) Gambar Pendukung - Sami Jaya - Phone Center Gambar 
pendukung. 
Slogan 
127 (TE/01) Sampurna  
128 Alat Tulis (TAt/01) Toko Kertas & Alat Tulis - Hidup Baru - Jl. Malioboro No.28 Jogja,   Jenis Toko 1 
129 Mebel (TM/02) Mirota - Galllery - Antique & Repro Funiture - Whole sale & Retail -  Jl. Malioboro 
No.2 Yogyakarta - Telp./Fax (0274)562611 
Produk 2 
130 Interior (TM/04) Istana Decor - Matahari - Gordyn & Vitrage Produk 
131 (TM/03) Sejak 1935 - Logo -Liman - @tokoliman - 0274-555553 - liman.jogja@gmail.com - 
tokoliman.blogspot.com 
- 
132 Mebel dan Interior (TM/01) Toko Mebel & Interior Design - Sami Agung Jenis Toko 1 
133 Alat Tulis dan 
penatu 
(TAP/01) Toko Alat Tulis & Penatu - Asia Jenis Toko 1 
134 Arloji (TA/01) Logo - Istana Arloji - Tan Jenis Toko 2 
135 (TA/02) Logo - Gunung Mas - 
136 Tekstil (TTk/02) Toko Kain - Warna Warni - Tersedia: Kain, Kain Batik, Celana - Terima jahitan 
partai semua ukuran : xxl, xl, l, m 
Jenis Toko,  
Produk 
3 
137 (TTK/01) Logo - Bursa Textile & Istana Kebaya - Mac Mohan 2000 - Jl. A. Yani Malioboro 
Yogyakarta, 
Slogan 
138  (Pakaian, kain, 
Batik) 
(TTk/01) Brata Tex - Fancy Textile - Malioboro 91 Yogyakarta - Telp. (0274) 512789 - 






139 Sepatu, Tas, dan 
Busana  
(TSTB/01) Otami - Sepatu Tas & Busana Produk 1 
140 Oleh-oleh (TKl/04) Kawedar - Pusat Oleh-oleh Khas Jogja - Gambar Pendukung Slogan 1 
141 Alat Lukis (TAl/01) Alat Lukis Bermutu Tinggi - Apeco - Jl. Malioboro No.139 - Telp. (0274)563234 Slogan 1 
142 Kain dan Penjahit (TKP/01) Logo - Toko Kain & Penjahit Perdana Jenis Toko 1 
143 Sepeda (TSp/01) Toko Sepeda - Alam Baru - Malioboro,  Jenis Toko 1 
144 Aksesori (TAks/01) Miami Beach - With New Concept - 1 
145 Sepatu, tas, dan, 
oleh-oleh 
(TSTO/01) Toko Sepatu, Tas, & Oleh-oleh - Villa - Jl. Malioboro 131 Jogja (Depan Mall) Jenis Toko 1 
146 Toko Besi (TPk/01) Toko besi - Aneka Teknik - Jl. Jend. A. Yani 41 - Fax. (0274) 512504 Jenis Toko 1 
147 Buku, alat tulis, 
Kaos, Batik, dan 
Handicraft 





148 Kosmetik (TKs/01) Tiara - Dijamin Harga Oke!, Kwalitas Terjamin Pusat Kosmetik Yogyakarta - Alat-
alat Salon, Parfum - Kosmetik Import dan Lokal - Melayani Penjualan: Grosir dan 
Eceran  
Slogan, Produk 1 
149 Plastik, Karet, 
Busa 
(TPl/01) Dunia - Plastik - Plastik, Karet, Busa - Jl. Malioboro, 17 Yogyakarta - Telp. (0274) 
588971, 582548 
Produk 1 
150 Alat jahit (TPk/02) Toko - Sumber Harapan - Jl. Jend. A. Yani. No 102 Yogyakarta - Iklan Iklan 1 
151 Batik, Suvenir, 
leather 
(TBKS/01) Gambar Pendukung - Logo - Win - Leather - Grosir partai besar/kecil - Batik, 
Souvenir, Dll - Jl. Malioboro No.131 Yogyakarta - HP. 0818275060/08122714773 
Produk 1 
TOTAL 151 
                 







Lampiran 4 : Tabulasi Papan Nama  Toko di Malioboro Berdasarkan Paduan 
Unsurnya 
Jumlah Unsur Jumlah Data 




















































b. Nama - Produk - Alamat  2 TP/38, 
TP/52 
c. Nama - Produk - Informasi Produk  2 TP/07, 
TM/04 
d. Nama - Produk - Fasilitas 1 TP/44 
e. Nama - Produk - Slogan  3 TP/32, 
TBK/02 
TP/06 
f. Nama - Produk - Gambar Pendukung 1 TP/08 








h. Nama - Logo - Slogan  1 TPh/13 









j. Nama - Jenis Toko - Slogan  1 TSw/04 
k. Nama - Jenis Toko - Gambar Pendukung  1 TPh/02, 
l. Nama - Jenis Toko - Fasilitas 1 TPh/11 
m. Nama - Jenis Toko - Iklan  2 TE/02, 
TO/05 
n. Nama - Jenis Toko - Nama Lama 1 TO/02 
o. Nama - Alamat - Slogan  1 TP/57 
P Nama - Slogan - Gambar Pendukung  2 TKl/04, 
TE/03 
q. Nama - Slogan - Iklan 1 TP/56 
4 a. Nama - Produk - Logo - Slogan  1 TP/40 





c. Nama - Produk - Logo - Informasi Produk  2 TKl/06, 
TBK/07 
d. Nama - Produk - Jenis Toko - Informasi Produk  1 TTk/02 
e. Nama - Produk - Alamat - Telepon  2 TP/12, 
TFT/01, 
f. Nama - Produk - Alamat - Gambar Pendukung 1 TP/33 
g. Nama - Produk - Fasilitas - Gambar Pendukung 1 TP/13 
h. Nama - Logo - Jenis Toko - Slogan  1 TBPH/01 
i. Nama - Logo - Telepon - Informasi Produk  1 TP/65 
j. Nama - Logo - Alamat - Slogan  1 TTK/01 
k. Nama - Logo - Alamat - Telepon  1 TST/02 
l. Nama - Logo - Jenis Toko - Alamat (2) 2 TP/05, 
TPh/01 
m. Nama - Logo - Slogan - Gambar Pendukung 1 TP/50 
n. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon (2) 2 TS/02, 
TT/02 
o. Nama - Jenis Toko - Alamat - Iklan (2) 2 TO/01, 
TO/03 
p. Nama - Jenis Toko - Alamat - Faksimile  1 TPk/01 
q. Nama - Alamat - Slogan -Telepon 1 TAl/01 
5 a. Nama - Produk - Logo - Informasi Produk - Gambar 
Pendukung  
1 TT/07 
b. Nama - Produk - Logo - Slogan - Fasilitas  1 TP/25 
c. Nama - Produk - Logo - Slogan - Web 1 TP/39 
d. Nama - Produk - Jenis Toko - Alamat - Iklan 1 TPk/02 





f. Nama - Produk - Alamat - Slogan - Fasilitas  1 TP/48 
g. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Informasi Produk  1 TPl/01 
h. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Gambar Pendukung  1 TP/29 
i. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Fasilitas  1 TP/43 
j. Nama - Produk - Alamat - Telepon - Pos-el 1 TP/14 
k. Nama - Produk - Alamat - Informasi Produk - Fasilitas  1 TP/41 
l. Nama - Produk - Slogan - Informasi Produk - Fasilitas  1 TKs/01 




n. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon -Iklan 1 TT/03 
o. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon - Nama Lama 1 TO/06 










c. Nama - Produk - Logo - Slogan - Fasilitas - Gambar 
Pendukung 
1 TT/06 
d. Nama - Produk - Jenis Toko - Alamat - Telepon - Faslilitas  2 TP/31 
TM/02 
e. Nama - Logo - Alamat - Telepon - Slogan -Faksimile  1 TST/03 
f. Nama - Logo - Alamat - Telepon - Slogan - Pos-el  1 TBK/01 
g. Nama - Logo - Alamat - Telepon - Slogan - Web 1 TP/01 
h. Nama - Jenis Toko - Alamat - Slogan - Gambar Pendukung 
- Fasilitas  
1 TT/08 
i. Nama - Jenis Toko - Alamat - Telepon - Slogan - Iklan 1 TP/30 
7 a. Nama - Produk - Logo - Alamat- Telepon - Informasi 
Produk - Fasilitas   
1 TP/49 
b. Nama - Produk - Logo - Jenis Toko - Alamat - Telepon - 
Kode Pos  
1 TO/08 
c. Nama - Produk - Logo - Alamat - Telepon - Informasi 
Produk - Kode Pos 
1 TP/15 
8 a. Nama - Produk - Logo - Alamat - Telepon - Informasi  
Produk - Faksimile - Gambar pendukung 
1 TP/16 
b. Nama - Produk- Logo - Alamat - Informasi Produk - 
Gambar Pendukung - Fasilitas - Telepon 
1 TBKS/01 
c. Nama - Produk - Logo - Jenis Toko - Alamat - Slogan - 
Telepon - Fasilitas  
1 TP/37 
9 a. Nama - Produk - Logo - Alamat- Slogan - Telepon - 
Informasi Produk - Gambar Pendukung - Fasilitas  
1 TP/53 
b. Nama - Produk - Logo - Telepon - Slogan - Gambar -Pos-el 
- Blog - Twitter 
1 TM/03 
10 Nama - Produk - Logo - Alamat - Slogan- Telepon - Informasi 













Lampiran 5: Tabulasi Papan Nama Toko Berdasarkan Pola Unsurnya 
 
1) Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Nama  
No Pola Data  












2 Nama - Produk Cherry - Fashion,  
Istana - Sari Batik,  
Riyanti - Batik,  
S - Fashion,  
Soulmate - Fashion,  
Varia - Fashion,  
Sari Ilmu - Batik & Kerajinan,  
Anugraha - Batik & Kerajinan,  
Mega - Sepatu & Tas,  
Otami - Sepatu, Tas, & Busana  
Citra - Batik 













3 Nama - Jenis Toko  Al - Fatah - Rumah Jilbab,  
Kimia Farma - Apotek,   









5 Nama - Slogan OVJ - Oblong Van Java,  
Ayam Pedas Wong Jowo - Tempat Makan Pecandu Pedas,  
Ramai - Pusat Perbelanjaan,  






6 Nama - Produk - Fasilitas Krish-na - Batik - Grosir & Eceran TP/44 
7 Nama - Produk - Slogan F2 - Batik - Batik Jogja Istimewa dan Murah TP/32 
8 Nama - Produk - Alamat You Girl - Fashion -Jl. Jend. A. Yani No. 48 Yogyakarta 
Mentari - Fashion - Malioboro No.53 
TP/38 
TP/52 
9 Nama - Slogan - Gambar 
Pendukung 
Kawedar - Pusat Oleh-oleh Khas Jogja - Gambar Pendukung TKl/04 
10 Nama - Jenis Toko - Alamat T2 - Distro - Jl. Malioboro No.73, Yogyakarta Pojok Jl. Dagen,  TP/63 
11 Nama - Logo - Produk - Alamat Italy - Logo - Sepatu & Tas - Jl. Malioboro 11  Jogja TST/02 
12  Nama - Produk - Alamat - 
Gambar Pendukung 
Faiza - Fashion - Jln. Ahmad Yani No.60 Yogyakarta - Gambar 
Pendukung 
TP/33 
13 Nama - Produk - Informasi 
Produk - Logo 
Gemah Ripah - Bakpia, Emping,… , Kacang Keju - Gurih,… - 
Logo 
TKl/06 
14 Nama - Logo- Produk - Situs - 
Slogan  
Jogist - ® - Kaos Mringist - www.jogist.com - Oleh-oleh Gila 
Dari Jogja!!  
TP/39 
15 Nama - Produk - Alamat - 
Telepon - Gambar Pendukung  
Dynasty - Fashion - Jl. Jend. A. Yani No. 83 Yogyakarta - 
515315 - Gambar Pendukung 
TP/14 
16 Nama - Produk - Slogan - 
Alamat - Telepon  
 
Malioboro - Batik - Pusat Batik Termurah - Jl. A. Yani 82 
(0274) 565910 Yogyakarta 
Kharisma - Batik - Koleksi Batik Terlengkap-Termurah, Jl. 
Malioboro No. 87 - Telp. (0274)518115 
Borobudur - Batik - Pusat Batik Di Malioboro - Jl. Malioboro 










Produk - Alamat - Telepon Yogyakarta - Telp. (0274) 588971, 582548 
18 Nama - Produk - Fasilitas - 
Alamat - Telepon 
Krish-In - Batik - Menyediakan Eceran dan Grosir - Jl. 
Malioboro 38 Yogyakarta - 0274 - 588779, 9631717 
TP/43 
19 Nama - Produk - Fasilitas - 
Informasi Produk - Alamat 
Jogja-Karta - Batik - Grosir & Eceran - Sarimbit, Seragam 
Dewasa, Anak-anak - Jl. A. Yani No. 19 (Malioboro) 
Yogyakarta 
TP/41 
20 Nama - Slogan - Produk - 
Informasi Produk - Fasilitas  
 
Tiara - Dijamin Harga Oke!, Kwalitas Terjamin Pusat Kosmetik 
Yogyakarta -Sedia: Alat-alat Salon, Parfum - Kosmetik Import 
dan Lokal - Melayani Penjualan: Grosir dan Eceran  
TKs/01 
21 Nama - Slogan - Alamat - 
Telepon - Produk 
Brata Tex - Fancy Textile - Malioboro 91 Yogyakarta - Telp. 
(0274) 512789 - Busana Muslim, Tetrex, Seragam batik, 
Kemeja Jadi, Kain Celana 
TTk/01 
22 Nama - Jenis Toko - Slogan - 
Alamat - Telepon 
Rocket - Shop - The excact of clothes ‘n accessories area - Jl. 
Malioboro No.7 Yogyakarta - Tlp. (0274) 587072 
TP/59 
23 Nama - Produk - Informasi 
Produk - Alamat - Logo - 
Gambar Pendukung 
Asia - Batik & Kerajinan - Datoek Taloek Basa - Jl. Malioboro 
No. 191 Jogjakarta - Logo - Gambar Pendukung 
TBK/05 
24 Nama - Jenis Toko - Produk - 
Faslilitas - Alamat - Telepon 
Mirota - Galllery - Antique & Repro Funiture - Whole sale & 
Retail -  Jl. Malioboro No.2 Yogyakarta - Telp./Fax 
(0274)562611 
TM/02 
25 Nama - Jenis Toko - Fasilitas - 
Produk - Alamat - Telepon 
Ernika - Collection - Grosir & Eceran - Jaket, Jemper, Pakaian 
Pria, Wanita, Dll - Malioboro 67 A Yogyakarta - Phone : 
081392086645 
TP/31 
26 Nama - Jenis Toko - Slogan - 
Alamat - Telepon - Iklan 
Dugem - Shop - Fashion Trendy - Jl. Malioboro No. 87, 
Yogyakarta - Iklan  
TP/30 
27 Nama - Jenis Toko - Alamat - 
Telepon -  Fasilitas - Slogan -  
Gambar Pendukung  
Dallas - Toko Tas & Koper - Jl. A. Yani 03 - 583977 - 
Menerima pesanan tas dan koper untuk rapat dan seminar - Best 






28 Nama Toko -  Produk - 
Informasi Produk - Fasilitas - 
Slogan - Alamat - Telepon - 
Logo - Gambar Pendukung  
Q-ko - Music T-Shirt, T-shirt, Jacket, Sweater, Bag - Emo, 
Punk, New wave, Post punk, Metal core, Rock, Hardcore, 
Grindcore,Alternative Heavymetal - Made to Order - The most  
complete in Indonesia, The best place of making t-shirt, New 
design, New stuff, New style - Malioboro 173 Jogjakarta - 
563200,626200, 7177200 - Logo - Gambar pendukung  
TP/53 
29 Nama - Produk - Informasi 
Produk - Slogan- Alamat -
Telepon - Situs - Jam Buka - 
Logo -  Gambar Pendukung 
Pangestu - Batik - Spesialis Sarimbit, Seragam Batik - Pusat 
Grosir Batik - Jl. Malioboro No.85 Yogyakarta - (0274 555156) 
-  www.pangestubatik.com - Buka: 07.00-22.00 WIB - Logo - 
Gambar Pendukung  
TP/55 
 
2) Tabulasi Kelompok Kategori Pola Logo  
No Pola Data  
1 Logo - Nama Logo - Taman Batik Terang Bulan 1942,  
Logo - Gunung Mas, 
Logo - Ramayana,  
Logo - Matahari, 
Logo - Makmur Jaya 







2 Logo - Nama - Produk Logo - Dewi Ayu - Batik TP/28 
3 Logo - Produk - Nama Logo - Batik - Keris, 
 Logo - Batik - Taruntum, 




4 Logo - Jenis Toko - Nama  Logo - Toko Mas & Perak - Gadjah Sakti  
Logo - Istana Arloji - Tan,  








 Logo - Toko Mas - Berkah 
Logo - Toko Mas -Bintang Mataram,  
Logo - Toko Mas - Monita,  





5 Logo - Nama - Jenis Toko Logo - Luwes - Panti Busana TP/45 
6 Logo - Nama - Slogan Logo - Sentral - Fine Jewellery Since 1950, 
Logo - Mal Malioboro - Dunia Rekreasi dan Berbelanja Jogja 
TPh/13 
TSw/04 
7 Logo - Nama - Produk - Slogan Logo - Jogja - T-Shirt - In Art We Trust, Kaos Budaya Jogja TP/40 
8 Logo - Nama - Produk - 
Informasi Produk  
Logo - Jogja - Batik - Batik & Kerajinan - Sutra & Handiraft  TBK/07 
9 Logo - Nama - Slogan - Gambar 
Pendukung 
Logo - Matahari - Special For Busana Muslim - Gambar 
Pendukung 
TP/50 
10 Logo - Nama - Informasi Produk 
- Telepon 
Logo - The Real Margaria - Traditional & Exclusive Batik - 
512669  
TP/65 
11 Logo - Produk - Nama - Telepon  Logo - Batik - Juwita - 0274.513981/512875 TP/09 
12 Logo - Slogan - Nama - Alamat 
 
Logo - Bursa Textile & Istana Kebaya - Mac Mohan 2000 - Jl. 
A. Yani Malioboro Yogyakarta,  
TTK/01 
13 Logo - Jenis Toko - Nama - 
Alamat 
Logo - Toko - Ciamis - Jl Malioboro 153  
Logo - Toko Mas & Permata - Armada Mas - Pasar Beringharjo 
Los A No. 5 
TP/05 
TPh/01 
14 Logo-  Jenis Toko - Nama - 
Slogan  
Logo - Toko Buku - Sari Ilmu - Pusat Buku dan Alat Tulis, 
Kaos Oblong, Batik & Handicraft 
TBPH/01 
15 Logo - Nama - Produk - Fasilitas 
- Slogan  
Logo-  Capung - T-Shirt - Terima Eceran dan Grosir - 100% 
Cotton Combed  
TP/25 
16 Logo - Nama - Gambar 
Pendukung - Produk - Informasi 
Produk  
Logo - Fancy - Gambar Pendukung - Leather Art - Hand Made 
Leather Bag, Kerajinan Tas Kulit Jogja 
 
 (TT/07) 





Alamat - Telepon No.33 (Malioboro Selatan) - Telp/Fax. (0274) 512019, 
7478721, 512857 
Logo - Toko Kue - Djoen - Jl. Jend. A Yani No.50 - Telp.2443  
Logo - Toko Mas Perak & Permata - Bintang Terang - Pasar 
Beringharjo Jl. Jend A. Yani No.7 - 586945 
Logo - Toko Mas & Mas Muda - Guci Mas - Los A.1. Pasar 




18 Logo - Nama - Slogan -  Produk 
- Fasilitas - Gambar Pendukung 
Logo - Luwes - Pusat Tas & Koper - Sedia Aneka Jaket & Jaket 
Kulit - Terima Pesanan - Gambar Pendukung  
TT/06 
19 Logo - Produk - Nama - Alamat 
- Telepon - Gambar pendukung 
Logo - Batik - Rafif - Jl. Ahmad Yani No. 51 Yogyakarta - 
Telp. (0274) 512637 - Gambar Pendukung  
Logo - Fashion - Putra Kencana - Jl.Ahmad Yani No. 54 Jogja 
- Telp/Fax (0274) 581135 - Gambar Pendukung 
TP/17 
TP/34 
20 Logo - Slogan - Nama - Alamat - 
Telepon - Faksimile 
Logo - Pusat Sepatu & Tas - Madison - Jl.Malioboro 93 (depan 
Mall Malioboro) Yogyakarta - Telpon 513619 - Fax. 582495 
TST/03 
21 Logo - Slogan - Nama - Alamat - 
Website - Telepon 
Logo - Al-Fath - Pusat Khasanah Muslim - Bagian Gaya Hidup 
Islami - Jl. A. Yani 106 Yogyakarta - www.alfath-
Indonesia.com - Telp. (0274) 514727 
TP/01 
22 Logo - Nama - Produk - 
Informasi Produk - Fasilitas - 
Alamat - Telepon 
Logo - Maruti - Batik - Batik Meteran, Sarimbit, Kemeja, 
Blouse, Hem Anak, Sekdress - menerima pesanan untuk 
seragam : sekolahan, instansi, perkantoran, dll. - Jl. Malioboro 
No.165 Jogjakarta - Telp. : 0274-584226, 563501 
TP/49 
23 Logo - Produk - Nama - 
Informasi Produk - Alamat - 
Telepon - Gambar Pendukung  
Logo - Batik - Pramatya - Traditional & Modern - Jl. 
Malioboro No. 183, Yogyakarta - Telp. (0274) 563611 
TP/15 
24 Logo - Jenis Toko- Nama - 
Produk  - Alamat - Kode Pos- 
Telepon 
Logo - Toko Obat & Perusahaan Jamu - Bung Gemuk - 
Menyediakan Obat-obatan dan Berbagai Jamu Tradisional 






25 Logo - Nama - Slogan - Alamat - 
Telepon - Faksimile - Pos-el 
Logo - Mirota, Hamzah - Batik - Pusat Batik & Kerajinan - Jl. 
Jend. A. Yani 9 (Depan Pasar Beringharjo) - Tlp/Fax. 




26 Logo - Nama - Jenis Toko - 
Slogan - Produk - Fasilitas - 
Alamat - Telepon 
 
Logo - Invader - Shop - Kill The Idol - Clothes & Jumper - 
Retail & Grosir - Jl. Ahmad Yani 56 Malioboro - Telp 0274-
560528 
TP/37 
27 Logo - Produk - Nama - 
Informasi Produk - Alamat - 
Telepon - Faksimile - Gambar 
Pendukung 
Logo - Batik - Raditya - Classic & Modern - Jl. Malioboro 137 




3) Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Jenis Toko 
No Pola Data  
1 Jenis Toko - Nama  Toko Sepatu - Nam Hiem,   
Toko Obat - Sehat,  
Toko - Sumber Mulya,  
Toko - Aroma,  
Toko Alat Tulis & Penatu - Asia,  







2 Jenis Toko - Nama - Slogan Pasar Seni - Nadzar - Pusat Batik & Kerajinan TBK/02 
3 Jenis Toko - Nama -Alamat  Toko Tas & Koper - Dewata - Jl. Malioboro 77 Yogyakarta,  
Toko Kertas & Alat Tulis - Hidup Baru - Jl. Malioboro No.28 
Jogja,  









Toko Mas - Dewi - Jl Jend A Yani 31 Yogyakarta, 
 Toko Sepatu, Tas, & Oleh-oleh - Villa - Jl. Malioboro 131 
Jogja (Depan Mall) 
Lesehan - Terang Bulan Malioboro - Jl. Malioboro No. 8, 
Jogjakarta 




4 Jenis Toko - Nama - Fasilitas Toko Mas - Obor Mas - Jual/Beli Mas & Permata TPh/11 
5 Jenis Toko - Nama - Produk Istana Decor - Matahari - Gordyn & Vitrage TM/04 
6 Jenis Toko - Nama - Nama Lama Toko Obat - Sumber Husodo - D/H Tek An Tong TO/02 
7 Jenis Toko - Nama - Produk - 
Fasilitas 
Toko Kain - Warna Warni - Tersedia: Kain, Kain Batik, Celana 
- Terima jahitan partai semua ukuran : xxl, xl, l, m 
TTk/02 
8 Jenis Toko - Nama - Alamat -
Telepon 
Toko Sepatu - Modern - Jl. Malioboro 113 - (0274) 582153 
Toko Tas - Bolivar - Jl.Malioboro 111 - (0274)-513600 
TS/02 
TT/02 
9 Jenis Toko - Nama - Alamat - 
Faksimile 
Toko besi - Aneka Teknik - Jl. Jend. A. Yani 41 - Fax. (0274) 
512504 
TPK/01 
10 Jenis Toko - Nama - Alamat - 
Produk - Iklan 
Toko - Sumber Harapan - Jl. Jend. A. Yani. No 102 Yogyakarta 
- Iklan 
TPk/02 
11 Jenis Toko - Nama - Alamat - 
Telepon - Iklan 
Toko Tas - Mandala - Jl. Malioboro 147 - (0274) 512174 - 
Iklan 
TT/03 
12 Jenis Toko - Nama - Nama Lama 
- Alamat - Telepon 
Toko Obat - Enggal Husada - D/H Eng Thay Hoo - Jl. Jend. A. 
Yani 90, Yogya - 61502 
TO/06 
 
4) Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Produk 
No Pola Data  
1 Produk - Nama  Batik -Adikusumo, 







Batik - Silky 
Batik - Soenardi,  
Batik - Surya,  
Batik & Kerajinan - Adiningrat,  






2 Produk - Nama - Gambar l. 
Pendukung 
Batik - Janoko - Gambar Pendukung TP/08 
3 Produk - Nama - Logo Batik - Teratai Indah - ® TP/03 
4 Produk - Nama - Informasi 
Produk 
Batik - Danar Hadi - Solo TP/07 
5 Produk - Nama - Slogan Batik - Citra - Batik Pilihan TP/06 
6 Produk - Nama - Alamat - 
Telepon 
Batik - Mentari - Malioboro 61, Jogjakarta - Telp 0274 - 
582137,  
Foto & Batik - Corona - Jl. Malioboro No. 175A Yogyakarta - 
Telp. 0274 - 514975 
Batik - Sekar Arum - Jl. A. Yani No. 59 (Malioboro selatan, 




7 Produk - Nama - Alamat - 
Telepon - Pos-el 
Batik - Ningrat - Jl. Ahmad Yani No.43, Yogyakarta - Telp. 
(0274) 582577 - Email: ningrat_batik@yahoo.com 
TP/29 
 
5) Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Slogan 
No Pola Data  
1 Slogan - Nama - Alamat Pusat Batik Termurah- Warna Pelangi - Jl. Malioboro No.33 TP/57 
2 Slogan - Nama - Alamat - 
Telepon  
Alat Lukis Bermutu Tinggi - Apeco - Jl. Malioboro No.139 - 
Telp. (0274)563234 
TAl/01 





Fasilitas - Alamat Malioboro 171 Yogyakarta 
4 Slogan - Logo - Nama - Produk - 
Telepon - Twitter - Telepon -
Posel - Blog   
Sejak 1935 - Logo - Liman - Interior, Imitasi, accesosies - 
@tokoliman - 0274-555553 - liman.jogja@gmail.com gambar 
pendukung - tokoliman.blogspot.com 
TM/03 
 
6) Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Gambar Pendukung 
No Pola Data  
1 Gambar Pendukung - Nama -  
Slogan 
Gambar Pendukung - Sami Jaya - Phone Center  TE/03 
2 Gambar Pendukung - Jenis Toko 
- Nama 
Gambar Pendukung - Toko Mas & Permata Garuda Mas TPh/02 
3 Gambar Pendukung -Produk - 
Nama - Fasilitas  
Gambar Pendukung - Batik - Mangkoro - Modiste Mangkoro, 
Fashion design  
TP/13 
4 Gambar Pendukung - Logo - 
Nama - Produk - Fasilitas - 
Informasi Produk - Alamat 
Telepon 
Gambar Pendukung - Logo - Win - Leather - Grosir partai 
besar/kecil - Batik, Souvenir, Dll - Jl. Malioboro No.131 











7) Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Iklan 
No Pola Data Kode 
1 Iklan - Slogan - Nama  Iklan - Pusat Batik - Putri Ivola  TP/56 
2 Iklan - Jenis Toko - Nama  National, Panasonic - Toko - Sumber Cahaya  
Iklan - Toko Obat - Enteng 
TO/05 
TE/02 
3 Iklan - Jenis Toko - Nama - 
Alamat 
Iklan - T.O. Tay An Tjan - Jl. A. Yani No.50 Jogja TO/01 
4 Iklan - Alamat - Jenis Toko - 
Nama 
Iklan - Yogya -  Toko Obat - Sinar Sehat  TO/03 
 
8) Kelompok Tabulasi Kelompok Ketegori Pola Alamat 
No Pola Data Data 
1 Alamat - Jenis Toko - Nama A Yani No 44 - Toko Mas - Aneka  TPh/05 
 
 
 
 
 
 
 
270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
271 
 
 
 
 
